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ANO X L I X . Miércoles 7 de noviembre de 1 8 8 » . - S a n Hercnlano y san Trufo. 
P E B Í O D I O Q O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
ADMINISTRACION 
O Í A B I O B í ü L A M A R I N A . 
Con esta fecha queda encargado da la 
agencia del DIAKIO DB L A MABUTA en 
üclón de Reyes el Sr. D. José Fernández 
Lrtpez, con quien ae entenderán en lo suce-
sivo los señores suscriíores para todo lo que 
te relacione con este periódico. 
Habana, 5 de noviembre de 1888.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
. * — > 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
A I . D I A l l I O DE L A M A K I N A . 
Habana. 
T E I i B G r R A M A D E A N O C H E . 
Madrid, S áe noviembre, á las 
8 ?/50 ms dala noche. 
E l diputado por Santaclara , s e ñ o r 
Vérgez, ha combatido el proyecto 
do la nueva c o n v e r s i ó n de la den-
dri da Caba, f u n d á n d o s e en que di-
cha operación resultaba car í s ima , 
y no daba les beneficios apeteci-
dos, púas con ella ni se unificaban 
todas las deudas de esa I s l a n i se 
noimalizaba su s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica. 
Ii-a amort i zac ión de los billetes 
de la e m i s i ó n de Guerra costaba 
m á s de 1 8 . 0 0 0 , 0 0 0 de pesos, re-
sultando una ganancia excesiva pa-
ra la empresa que tomaba á s u car-
go la c o n v e r s i ó n . 
E l Ministro de Ul tramar ha dado 
las mayores seguridades de que 
ss recojerán los billetes de banco 
do la e m i s i ó n de Q-uerra. 
E l Ministro de Hacienda s e ñ o r 
Puigcerver nunca se m o s t r ó con 
forme con el plan de la conver 
s ión. 
E a la torcer* conferencia que a 
oerc« i-stí^te particular celebraron 
los M i n i a r o s de la G o b e r n a c i ó n , 
Ul tramar y Hacienda, acordaron 
que no eran admisibles las propo-
siciones presentadas y que se bus-
cara el medio de efectuar la recoji 
da de los billetes de banco lo a n 
tas posible. 
E l Sr. V ó r g e z a l combatir l a con-
v e r s i ó n en la forma en que se pre 
sentaba, abogó por la pronta amor 
t i zac ión y rocojida d% dichos bi 
lletas. 
Madrid. 6 de noviembre, á las) 
S y 30 ms de la mañana. S 
E n el Consejo de Ministros cele 
brado hoy, ha quedado acordado 
que las Cortes del Reino se r e ú n a n 
el 3 0 de noviembre. 
E n ese mismo día se p r e s e n t a r á 
á las Cortes por el Gobierno el pre 
supuesto general de Estado y el 
proyecto de sufragio universal . 
E l Minist io de la G u a i r a ha so-
metido ¿ la a p r o b a c i ó n de sus com-
p a ñ e r o s un decreto por el cual se 
suprimen Jos ascensos de los ofi-
ciales por el pase á U l t ramar . 
No se han confirmado las noticias 
de que en el Consejo de Ministros 
ss trataría de la c o n v e r s i ó n de la 
deuda de Cuba. 
E l Correo dice que el Gobierno 
considera eaáo urgente la recog-ida 
de los billetes de la e m i s i ó n degue-
rra, que la operac ión de c o n v e r s i ó n 
de las deudas do la i s la de Cuba. 
Londres, 6 de nwembre., u ÍM i 
9 de la mañana, s 
E l London Tele{fraph publica un 
despacho de San Petersburgo, en el 
qus se dice que el general Gouxko 
h^ telegrafiado al Ministro del Inte-
rioj in formándole da haber descu-
bierto una saciedad revolucionaria 
en Polonia con numerosas ramifi-
caeione»; paiticipa que ha arresta-
do á muchos de sus individuos, en-
tra ellos, á va? ios estudiantes, á un 
Magistrado y a a l g u o c s oficiales. 
L a s n ih i l i s t ia de V a r s o v i a han 
publicado u n manif^sato, en el cual 
lamentan que hayan fracasado sus 
planas contra el C z ^ r y amenazan 
con repetirlos. 
^^n Pcicshurgo, G de noviembre, á la > 
1 déla tarde s 
E l Czar h% dirigido una a l o c u c i ó n 
al pusbloruso, en la cual manifies-
ta su gratitud á Dios por haberle 
salvado del peligro que corrió en su 
viaje. 
Nuevít-YorJc. 6 de noviembre, á la 
1 p ^ m de la tarSe. 
£ 1 vapor Saginaw ha salido de es-
te puerto con armas y municiones 
para los rebeldes do H a i t í 
Londres, 6 de noviembre, á las) 
2 y 10 Í»S de la tarde S 
han sentido tempestades y 
naufragios en las costas de Ingla 
tejí ra. 
r. H.) 1 
iperior, nú- I 
iom... | 
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Mercado n a o t a n a i 
Slfiíioo, trdEM da Deromo j '\ 
üill ieoz, bajo & regalar.. . . j 
(dam, Ídem, Idem, ideia, bu»- | 
so á superior. i 
Idem, Ídem, Idem, id. , florete, j 
Oogucho. Inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T .  
Idem bueno á «u  
mero 10 á 11, Íde  
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem t 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . } 
Idem superior, u? 17 á 18 i d . . ! 
U v a florete n° 19 « w id*.... i 
Mercado oactrauiero. 
CBHTRIFUQAa DB ODARAPu. 
Polarisaoián 84 á 96.—Sacos; Nominal.—Boooje»: 
Sin exiatendaa. 
AÍSCOAB DS UIBI.. 
Pelarliaoión 87 á 89.—De 5i á f̂ f realóa ora urob», 





S e ñ e r o s Corredores de ¡s&mana. 
D B CAMBIOS.—D. Manuel Senteaat. 
D B FRDTOS.—O. Rnperto Iturriagagoltia, y don 
Francisco Maril l y Bou. 
B« copia.—H&bsua, 6 de noviembre de 1888.—Bl 
8ín>H«o PreiridMit»» Iníarlnn. Jnxé Sf* d* Htmialmán. 
NOTICIAS DE ITALOUES. 
O S O (Abrítffi 289 por 100y 
I>BI. < esrrdde 288% 1238% 
CUÑO E S P A Ñ O L . ( p 0 r 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetea Hipotecarios de la Isla de 
Cuba . . . . i 
Bonos del Tesoro da Puerto-Eico 
Bonos del Ayuntamiento.. 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola .. 
Compafila de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla da Cuba... . 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Primera Compafila de Vapores de 
la Babta 
Compafila de Almacenes de Ha-
cendados.. . . . . • « . . 
Coiapfibfiía de Almacanes de De 
pósito de la Habana... 
Compafiía Espafioia de Alumbra-
do de Gas . . . . . . . . . < . . . . . 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . . . . . _ 
Compafila Bspafiola do Alumbrado 
de Gas de Matauras.. . . . . . 
Compafiía de Gas Htspano-Ame-
üc: . • Coneolidada....... 
(íomonfilfi da Oswlno* -1« HSorrr 
de la H a b c i í a . . . . . . . . . r o a . 
Compafiía de Caminou de Hierro 
do Mat&usas •• Sabanilla. . . . . . . . 
Compafiía de Caminen de Hierre 
de Cárdflsios y J ú c a r o . . . . . . , « . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegiifl á yiHaclara. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sanoti-Spfritus.. 
Compañía del Ferrocarril fiel Oeetc 
Compafiía delFei.ooarrl] Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a » . . . . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redenc ión" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedftdo.... 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de G u a n t ó n a m o . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba . . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecaria» al 6 p , § in-
terés anual 
Id. de los Almacenes da Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual, 
Bonos de la Compafiía de Gas 
Hiípano-Amoiriflana Consolida 
Compradores. W 
102i á 110 
" s é i ' á 39"" 
2 } á 4i 
16 
80 
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56 
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79f & 79 D 
ÍMBMOIAIMMU 
Nueva Yorlc, noviembre 5, á IMS 5}^ 
<le la tarde. 
OazHs españolas, a $15-70. 
«•«nteues, A $4-86. 
Descuento papel comercial, <J0 ú\Y»t i ' H o 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre París 00 djv. (banqueros) á 5 
francos V I H cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
ft 5)Í>%. 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 127^ ex-inter^». 
rentrífniras n. 10, pol. 06, de 6^ a 6?4' 
rentríf'iigas, costo y flete, a 
Regular a buen rcílno, de4 15il6a5 1|16. 
Azúcar de miel, de 4^ a 4 13i16. 
El mercado pesado y los precios nominales. 
Mieles, uominsl 
Manteca (Wilcox) m tercerolas, á 8^. 
Harina patent Minnesota, $7-25. 
Lóndres, noviembre r>m 
Acucar de remolacha, á 12i9. 
Azúcar centrifuga, pol. ^6, á 15t9. 
Idem regular retino, & 13i3 
Consolidados, a 07 7il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 72% ex-in-
ter<5«. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100, 
París, nsviembre 5, 
Renta, 3 por 100, a 82 fr. 47^ ots. ex> 
diridendo. 
{Qtíüda prohibida ¡a reproduocíón do le í 
t Ugramm que anfeneden. aon arreglo ai 
«r» Hl dfi 7 Lfíft de Propieáftd i n i n i ñ o t w - ) 
32 4 26 
f 2 i & 91} 
52f k B?i 
313 * 301 
47 • 40 
m >• m 
581 í 63i 
3 á 2 
9 | & 11 




















I D » p ir 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
En * j scución de lo acordado por el Exomo. Ayun-
tamienso teñ irá lugir el di» 7 de diciembre próximo 
entrante á las dos ea pantji da l i tarda, simultánea-
mente en la Sala C&p'tular, b ,j 1 la Presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal—y en la Secretaria 
del Gobierno General—bajo la del fuTicionario que 
desigue Ja Autoridad Superior de la I«la la tercera 
subasta dd io» productes del arbitrio sobre "maderas 
y lefia," duiante el tiempo qae reste del actual ana 
económico, c o i arreglo al pliego de condiciones pu-
fo i TUIO en la Gaceta Oficial ds 19. 2 J y 21 y Bolet ín 
Oficial, de 24. 25 y 26 ae tgisto último, y por el tipo 
do du z mil oí hoclentos cinuaenta y cinco pesos vein-
te centa. oro al año, en Tez del si Hilado en el artículo 
¿? del mencienado pliego, qae estará de manifiasto en 
di h«Secreta] í i y en ésta ae mi cargo. 
De orüeti de S E. se baoe pábilo* por esto medio 
para general conocimiento. 
Hauana. 3 de noviembre de 1888.— E l Stcreta-
rio—.átfMSíín Guaxardo. C 1680 8-6 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y UNTAMIENTO. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se h i servido se-
üi lar el día 7 do diciembre próximo entrante, á las 
dos en punto de la tarde, para que bajo sn Presiden-
cia, tenga lüg i r en la Sala Capitular, el acto de re-
mate del suministro de cal con srjación al pliego de 
cond clones publicado en la "Gaceta Cíicial"de 18, 
19 y 20 y "Boletín Ofl j ial " de 23 de septiembre ú l t i -
mo, qnedand') aumentado el tipo para hacer propo-
siciones á siete pe'oa quiuce centavos oro cada carre-
tada de cal de cuarenta fanegas ó de cuare ntamedi-
daa de iMdia vera cúbica, en vtz del señalado en el 
artículo 5? del plU go mencionado, que estará de 
maniíiesto en esta Socretaií*. 
Da órden de S. £ . se hice público por este medio 
para general coaocimietto. 
H*i)iina, 3 de noviembre de 1888—El Secretario— 
Agust ín Guaxardo. 
Cnl*79 8-e 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l día atete de diciembre próximo, á las dos en 
nunbo de la tarde, tendrá efecto en la Sala Capitular, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Munici-
p -.i. el acto de remate del suministro da forrage par a 
el consumo de las bestias da propiedad municipal en 
el tiempo que reste del presente año económico, y con 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaetta Oficial de 22 y 23 y Bolet ín Oficial del 25 
de septiembre próximo pasado, y que estará de ma-
nifiesto en esta Secretaría, quedando reducidos el de-
pósito y fianza á que se contraen los aitleulos IB y j l6 
á doscientos cincuenta y quinientos pesos, respecti-
vamente. 
De orden de S. E. se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, noviembre 3 de 1888—El Secretario, 
Agus t ín Guaxardo. C1678 3-6 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
H i ha por el Excmo. A} u atamiento la clasifica-
ción vecindad de Jos residentei de este término, 
inscriptos en las cédulas de empadronamiento repar-
tida- á domicilio en 15 de diciembre de 1886 y for-
madas los listas en extracte que dispone el artículo 
19 de la Ley Municipal vigente, la Corporación, para 
evitar los inoauyeniontes que por su magnitud ofrece 
la fijación al público de dichas listas y á fia de facilitar 
á ios interesados el conocimiento de la clasificación 
que como residentes les ha correipoedido, ha acor-
<lado qun desda el d i* primero del entrante noviem-
bre queden de manifiesto las referidas listas en la 
decretaría Municipal con tal objeto; en el concepto 
de que, con arreglo á lo que determina el artículo 20 
de la mencionada Ley se recibirán durante los pr i 
rasioí quince días del referido mes de noviembre las 
leclamaoioneo qus se presenten con las listas; que de-
berán fcrmalarse en papel d t l sello onceno, según lo 
dispuesto perla vidente Ley del Timbre y que para 
t>u aiimisión se hace preciso el pago del arbitrio Mu 
nicipal establecido. 
Lo que de orden del Excmo Sr. Alcalde Muricipal 
se hace público por este medio para conocimiento de 
iodos los residentes del término á quienes á la vez se 
les exsita puraque concurran á enterarse dé la c la t i -
ftoación que respaotivamente les ha correspondido, á 
fin de que el padrón pueda eer u-timado con la exae 
ti tnd qve roolama FU carácter de inatrumanto solem 
ne, púb'ioo v fehaciente. 
Habana, 31 de octubre de 1838.—Agustín Gua-
xardo 
FUhaT.o 6 de noviembre de 188S. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 6 de noviembre de 1888. 
O S O ^ Abrid á 239 por 100 
cierra de 298% á 23» 
por 10C a las dos. 
DEL 
CORO E S P A Ñ O L . 
I N & L A T B R R & . 
i T K A N C I A . . . . 
A N í A . . . 
COTIZACIONES 
DEL 
COZiBaZO C í C a K E S D O H B S . 
C a m b i e s . 
', 4 a 6^ p g p . oro es-
•>. .<BI panul, segfinpiaia, 
fsnba y cantiexd. 
| 
i 20? Í. 21-i p g F m 
*' ] aspaflol, a 60 tírv. 
BISPASA1 
i 6 ^ i 7 p 8 P . , oroes-
¡ ^allol. á 8 di». 
í 
• 5 á 6j p S ^ v oro as-
pancU, 4 6» i \ r 
I I pS P., oro 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NÜM. 180. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉAN O ATLÁNTICO D E L NORTE. 
ESPAÑA, COSTA N. 
CAMHIO DK'BITIO DB UNA. LUZ Da ENFILiCIOHBN 
EL PUERTO DB lii.jON. La luz roja qae ettá o<.lo jsda 
eu la casa de Fara y qun sirve pa r í tomar el canal d i 
entrada en si paerto de Gjóa , llevándola enfib l o 
la del mismo uoior del extremo S. del maíeoón de S ;u-
ta Catalln'; se cambi*rá de sitio á oonsecurnci i «le 
que la cubra una caceta conslrolia en el mueü« de ia 
a4; s na do Ponjento, colocándoU en el muelle d-j P ?-
Ine to v oonsei v^ado la m'sma oiifllacióa c-iu 1* de 
Santa Catalina para gul irse por el canal 
NOTA. Como la tíiatancia que mudiará aben en-
tre ambas luces será so'o df» 300 metros, hay que te-
nar cuídalo de ílevar U enñ'acióa con mayor exacti-
tud qae unit» paia no sallrsa del canal. 
E l cam do d» esca luz íe tfáotuará en tod» el pró-
ximo mes de noviembr». 
Carta núm. 177 y ¡risun núm. 13 A de la sección 11 
OCEANO ATLÁNTICO D E L SUR. 
R I O DE L A PJLATA. 
LüZ DEL PUERTO DK BUENOS-AIBKS. ( A . a. N . , 
número y. P a r í s 1886J Según pa>ti'ip£% el co-
mandante ele. bujm aii tM-hdaRíro Alhastrns, a ie -
méa de U I02 fi;a ds la adaana, hay en ta cibez* de 
los d^emoar^ad'íros de madera l amados muelles de 
los pasajeros, dos Inces tas , vlsiblasá 8 miltas, ii>er-
d« la dei desembircad^r » S (muelle viejo) y roja la 
d3l N . (moelle Catalina). 
Ambas son simpas reverberos de gas 
' artas nómeros 70 y 72 de la sección V I I I . 
OCÉANO ÍNDICO. 
GOLFO DE BENGALA. 
CAMBIO DEL APARATO DEL A .̂DMDBADO DEL FA-
RO DE PONOICHERY. ( A . a. IT., n ú m e r o 16^8^0. 
P a r í s 1886J M .paiato cat^ntrioo d»l faro de Pon-
dichery na cumb ó el I» de julio de 1886 per otro dióp -
ttioo fijo que alumbra toao el h }riz!)i,t9. 
La luí esti elevada 27m, sobre el nirel de las ma-
yores pleamare»; sa alcance gaográflao 15 millas ob 
servándola á 4111,5 «obre el nive! del mar, y el lamino-
so de 21 millas en tiempo claro y 15 en una transpa-
rttnoia media da la atmóifVa 
Carta nám. 572 de la sección I V , 
AKIUCA, COSTA SE. 
No EXISTENCIA DEL ARRECIFE HART. AL 9. na 
NATAL. ( A . a. N . . n ú m e r o lef^STí. P a r í s lÁU^.) 
S g á j oomnaica el Rydrographic office de Lou ire->, 
el arree HAtt, ai S rfe Witt^l cuy i exí«t.«iic a no se 
h* podido comprobar, jh* .rld/» Aorrado de ia» oarfcs 
inglesas dfrl Almirantazgo. •̂ 
Cartas números IS) > 5^9 de la secciona I V 
MAR D E L JAPON. 
T A R T A R I A RUSA. 
VA.LIZA EN LA PUNTA DK MBNSCIIIKOFP, EN LA 
BAHÍA DB BARRA.COUTA ( A . a. Jf., número l(>f>287¿. 
Pan's 1886.; En )a punta Mensch'kotf (pnnt^ Froe-
m- n). de la bahía Barracouta (pn^rtoimoerialó bahía 
Hadji), se ha puesto una valiza blanca de madera, ce 
18 metro» de elevación sobre el nivel del mar. 
Situaciófi: dada S0 3' 25" N . y 1 tfi0 83' 3" E 
Carta número 54ñ de la sección I . 
OCÉANO PACÍFICO D E L SUR. 
A R C H I P I E L A G O SOCIEDAD. 
EBFIlACIOtfPAR, ,«L PASODB TAREU. ISLA M 0 -
RBA. ( A . a.N., número 16fi2873. J P a r í s l i ü i . ) E l co-
mandante de la diyis^a francesa del Pacífico dice qie 
la eiifilaoióh indicada en e" d«rr -tero de wu p IÍS para 
h icw ol paso Taren de la bhhía de P^petoai (isla Dio 
re í), qu^ es el árgnío O. de !a casa blanca grande con 
la part) más baja de la garganta en que se encuentra 
el cocotero aislado totab'.e. oandace sonsiblemen;e al 
E de la habí 1 
Para tomar ol cei^r j de ésta, convi«ne conservar el 
cocots'-o don uua casita g^is, especie de pajar ai«lado, 
qae se halla cerca y al O. de la casa blanca grande. 
'Carta 1 Cimero 468 de la sec-ión I 
Madrid, vs de octubre de 1887.—Bl Director, Luis 
kTarlíne* de Are*. 
COMANDANCIA GENERAL D E L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldad.» lioenciado del Batallón ''Rzadores de 
Isabel I I , Tomás Magdalena Vives, vecino de esta 
ciudad, y cuyo doialolllo se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría da estn Gobierno Militar, en día 
v hora hábil, con el fia de enterarle de un asunto que 
le foaciernp 
Habana, 3 de noviembre de 1888.—El Comandante 
SonreUrio. Mariano Martí . R 6 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Debiendo tetar efecto Ins iluminaciones de la pa te 
exierior de la Caía de Gobierno y Consistorial y el 
m numento " E l Templet.-," en las noches del quince 
y diez y seis del actual, se hace saber por este inedlf, 
á fii de Jos qua quieran harer prorosisioneí ocu-
rran á eota Secretaií» el di i 10 del corriente, de tros 
á CÍDCT de la ttrde, pira eitterarse dol expediente en 
que constan el 1 fiuiero de laces que h^y que habilitar 
y demás trabajo»* prciiiuiuarts, para r^aiiiar los i lu -
inhiai'i'Tes de quti se trata 
H baña, 5 da noviembre d« t8?8—Agus t ín Gua-
xardo. C lfi87 3 7 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYCNTAMIENTO 
SECCION V?— HACIENDA. 
E l E x i i i r o Sr Alraide Muahdp o' > e ha servido se-
fli alar >•) día siete oó Uicietibre príxim:; entránte, á las 
2 déla tarde, para que b-̂ jo su p'efi ¡euciaterga lugar, 
on la Sala Capitular, el ..cto de remate del Ettminlstro 
d-3 Perre te í í J pwa obraa y servicio- tu' nlcipales du-
ranse el lierap-; que res'e del actual aBO ecor.ómico, 
001 sufe -tó'i al pliego de condioiones \ ubli-ado en el 
o'c<m Oficial d^í oiü 2 del me< próximo pasado, y 
qui estará do manifiesto est« Socr tí.r'a, quedando 
aamentados los tipoí, pata hacer projcslc'ones, en un 
diez por ctñí,to 
Ot orden de S E h^ce páhüco por este n edlo 
para geiít-r kl conooim'e'to 
Hab Ana 5 d« noviembre do 18«*í.—El .Secretarlo, 
Águ t t i n duasardo, Q i m 3-7 
Cañonero Magallanes —Ccmisión Fiscal.—Edicto.— 
D RAFAEL MOLBRO T GÓMEZ, alférez de naTÍo 
de la Armada y Fiscal nombrado de o rde supe-
rior para instruir sumada al marinero panadero 
Angel Remigio Expósito, por el delito de primeia 
deserción 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de diez días, & contar desde la publi-
cació:! de este edicto, para que se presente á dar sus 
descargos en esta Fisoa!ía, ó en la Mayoría General 
del Apostadero el referido marinero panadero Angel 
Remigio Expósito, en la 'nteligenoía que de no verifi-
carlo, se le seguirá la causa luz^ándole en rebeldía, 
A bordo, Santiago do Cuba, 30 de octubre de 1888 
—liaj'ael Molerá. 3-7 
Oornandaneta mi l i ta r de mar ina y Cap i t an ía del 
Puerto de la ETabana —DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, capitán de infantería de Ma-
rina y fiscal en comisión de esta Comandancia 
Debiendo proeelsrse el día 14 del ao'ual, á las doce 
de su maiuns, á la venta en pública subasta de dos 
varaderos de carga y descarga, de las dimensiones 
abajo expresadas, se anuncia por este medio para qae 
las personas que desóea hacer proposiciones oompa 
rezcao en esta Capitanía del Puerto, en el día y hora 
indicados: advirtiendo qae no se admitirán poetaras 
que no sean por el va'or de vdatiun pesos sesenta y 
déte cyotavos en oro. 
DIMES SIGNES. 
18 pió a de largo. 
3 piéi 4 pulgadas da ancho 
t» pu'gadas de grueso. 
Dioho« varaderos se compone cada uno de tres ta-
blones da tea de cinco pulgadas de grut-so y emperna-
do» eos cabillaa de hierro 
Habana, 2 de novieoabre de 1888 —£1 Fiscal, Ma 
nuel González C l f 70 4-4 
DON LEANORO PRIETO, Jaez do primera instancia 
d^ distrito de Ja^ú» María de est i ciudad, e t i 
Hago saber; que ea previ iencta del día veintisiete 
del corriente dictada en el ja ldo ejeoatlvo promovilo 
por la Real Casa de Benefiaenoii y Matarniiad contra 
i ) Mi-nuel Cardenal v Oáoariz, y continuados por D . 
Jaime Nogueras y Ro como cesionario de dicha 
R al rtasa, contra el mi uno Cardenal en cobro de pe-
so» he acordado ejecutar en pública subasta el inge-
nio demobdo, h í y potrar^, titulado "Galopo," situado 
en e' ba?rio rural do B yatM, térmico municipal de 
Candelaria provincia ds f i a *r del Rio, partida j u d i -
cial de aaa Cristóbal,-.•.ompaost > de ciento cinco y 
tres cuetos c.balle í** de tierra de supetñalo, con 
sus fábricas, maquinaria m leblei; semovientes y de-
más qae consta de la ta* ación practicada, tasada en 
cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis pasos c in -
cuenta centavos oro, por cuya oantidad se pone en 
venta, reíiai&ndose para la subasta el día tres del en-
trante mes de dioiemb :e y hora de las nueve de la 
mañana, en la Sala da Audiencia de este Jazgado, 
sito en la calle de los Candes de Casa Moré número 
sesenta y cuatro; &d virtiéndose que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación: que para tomar parte en la subasta los l i c i -
tadorea comigna-án previamento en la mesa del Jnz 
gado el diez por ciento efectivo del valor de la finca, 
sin cuvo requidto no serán admitidos: que la tasación 
da la finca y ¡os títulos de dominio estarán do maní 
ftesto en la Escribanía para que puedan examinarl» t 
los que quieran tomar parte en la subasta, previniéndo 
se ad«más que deberán conformarse con dichos títulos 
y no tendrán derecho á ex'glr ningnaos otros. Habana 
octubre treinta y uno d<i mil ooboc'entos achanta y 
ocho —Leandro Prieto.—Ante mí: ftf anuel Andreu. 
13977 3-7 
Isabel Setien Bosas—Ciri'coTibnrolo Arbaizóa—Ce-
lestino Cuervo—Domingo García—Froilán R. Martín 
—José Gonzílei—María J . Arambnro—Javtera L o -
petegnl—Martín Almendoz—-Agustín Domboriana— 
Francisco Gutiérrez—Cláudio Echevarría—José Qon-
zilez—Estéban Azpirl—Andrés Lueta—José Famo-
terla—Gerardo Sagurribay—Julián Gonarllla—Diego 
Jglesiaa—José A. Menéndes—José M . Rodríguez— 
Manuel Miranda—Venancio Alvarez—Victoriano L . 
Doriga—Armando de las Salas—Pedro Santos—Fran-
cisco Blanco—José G. Miranda—Manuel Caigas— 
Antonio Solís, sefiora y 1 nilia—Joaquín M . Gómez— 
Pedro García Ochoa—Saturnino Salamera—Francisco 
Agudo—AngelaS. Lamadrid y 2 hijos—Faustino Díea 
—Celestino Alvarez—Faustino Gonzilez—Robustiano 
Alva rez—José de la B l v a — J o s é de Anameczaga— 
Manuel Gsrok—Ensebio Cuenca—Lorenzo Prieto— 
Bogelio Fuentes—Andrés Canals—Francisco Gutié-
rrez—José Calera—Angel M e a r e s — J o s é Mazón— 
Bdnlto López—Calixto—Martínez—Matías Bus tu-
rnante—Bamón Prieto—Francisco Velordo—Julián 
Llasruno—Felipa Sedaño—Beatriz Vega y 8 hijos— 
Deifica Lamadrid—Pedro Iparraguirre—María Pela-
Ío Cairo é h i l a—José Lamadrid—Pablo Escobar— nooencio Campa——Manuel Arias—Justo Muñoz— 
Alvaro M . Suárez—Miguel M . J a é n - J o s é Sánchez— 
Pedro Cabero— José Buiz Sánchez—Gregeria Cuevas 
—Joaquín Díaz—Hntonio Llano—Antonio García— 
Marcelino Morat ín—Joaquín Sánchez — Francisco 
García—Angel Safindc—Candido Meeéndez—Ignacio 
Menéndez—Epifonio M Portilla—Eustaquio Belan-
zategui—Félix Gonzilez—Bamón Villar—Serafín A -
rias—Sabino G «reía—Generosa Guardado-Mannela 
S u á r e z - P i l a r Suárez—Manuel Martínez—Inocencia 
Eego—Bernardo Farrej, señora y 3 hijos—Manuel 
Suárez Casteleiro—Eulogio Prieto—Concepción V i -
lar—Francisco Vilar—Dario González—Daniel Prieto 
—Adelardo Andlón—Bamón Montera—Juan Basarra-
to y señora—Antonio S. López—Bamón Teijeiro V i -
llasuso—Miguel Alvart z—Manuel Méndez—Dolores 
Valero—Angela Fernández—Bernardo Telladc—Ma-
nuel A c e b a l - J o s é García López—Federico López— 
Amable Bsbilero—Manuel Fraga—Bamón Montene-
frro—José Vázqaez—Jasé Fernández Martínez—Joeé 
Valdós Alvarez—Bamón Badía—José Artola—Jenia 
María Amadeo—José Orduña—Julián Joguín—Ber-
nardo Martínez—Rosa Jiménez—L. Sarria—Manuel 
Carballo—Fray Montes do Oca-Carmelo Muñíz.— 
Además, 100 marineros de la Armada—3 sarcrentos y 
293 individuos de tropa—4 guardias civiles—2 oenfl-
nados— 3 soldados presos—41 de tránsito—3 contra-
maestres—8 frailes franciscanos y 414 trabajadores. 
Día 6: 
No hubo. 
S a l i d a » de cabotaje. 
Día 6: 
Para Nuevitaa y escalas, vapor Manneilta y María, 
cap. Vaca. 
Bu^tas» c e a seslajtr© abierta. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchin-
son, cap Baker, por Lawton y Hr-os. 
-Filadelfia, gol. amer. Wdiiams B Wood, capitán 
David«on, por H . B. Hamel y Comp. 
-Montevideo, boa. esp. Cristina Batet, cap. Cas-
taney, por N . Gslats y Comp. 
—Buenos Aires, berg. esp. Nu^va Paula, capitán 
Maristany, por Fabra j Comp? 
—Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, oap. Maten, por A . Serpa. 
X8tt«a.^es sarao se l&an des^aebado. 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. España, cap. Gardón, por. M . Calvo y Cp?: 
con 6 cajas, 1,090 barriles y 500 estuchas azúcar, 
906 tercios tabacos; 69,000 tabacos; 162,067 caje-
tillas cigarros; 188 kilos picadura; $157,981-70 en 
oi4»/ efectos. 
Veracruz, vap. franc. Saint Germain, cap. L e -
boeuf, por I h i l a t , Mont' Bos y Comp.: con efec-
tos 
Málaga, vía Cier fuegos y otros, vap. esp. Miguel 
M . Hnillos, cap, Abriequeta, por Sucesores de 
C. G. Saenz y Comp.: con 1,000 sacos azúcar y 
carga de tránsito. 
Matanzas, vap. smer. Manhattan, oap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e » que &anabiertars^lgets1® 
hoy. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos. 
•;-sVmel« 4© i * carga d© bia,q,a®s 












Azúcar estuchen. . . . . . 
Azúcar bar r i l es . . . . . . . . 
Tabaco tercios 
Tabacon torcidos 
Cajetillas cigarros..., . , 
Picadura kilos «. 
Metálico 





Tabaoo* torcido»::... , .„,, 
0»j3tlllay c i g a r r o s . n . , . „ . . i , 
Picadura k i l o s . , . . . r . 









9mta» efectuadas 6 á d noviembre. 
250 sacos harina S. G. Buiz $12| uno. 
125 Id cafó corriente Edo. 
5 0 id. id. Manila $19J qtl. 
150 id. Id. Puerto-Rico $19J qtl. 
100 barriles í botellas cerveza León.. $3¿ dna. 
10 cajas toaino * $17 qtl . 
15 id tocino en pedazos.. $17^ qtl . 
100 id. galletioas americanas...... $12 qtl. 
40 id vinos postres Cononí $8ctja. 
130 id. bacalao noruego Edo. 
40 id laticas leiha Aguda . . . . . . . 30 rs. dna. 
10 tercerolas jamanes Melocolóa . $2 l i qtl. 
15 id. id Fdriis $26 qtl. 
75 torcerolia manteca Chicharrón. . t l i \ qtl. 
50 ouSetea de 100 lib. manteca pura. $16 qtl. 
300 ^ cajas sidra Aguila . . . $4} caja. 
300 garrEfones alcaparras. 4 rs. uno. 
100 canastos cebollatt gallegas. . . . . . . 16 rs. qtl . 
150 sacos harina Flor de Castil la. . . . Rdo. 
H i ! iFfl 
Trasatlántica d@ vap©-
m n ~ c o x x & o B franceses. 
-
•nr . • • 3 F B S A H . 
Nbre. 7 Cliv of WMhingtoni Ver&omz. 
7 Olivette: Tampa y Cayo Hnoso. 
9 Gaditano: Liverpool y escala*. 
9 Mf-xioo- Nussvs York. 
12 Isla de Cebú: Progreso y Veracruz. 
12 Guido: Live>rpooi * f scalas 
12 Cttf os (".•i-it-bla; Nueva York 
13 Alionas X l í : Cádiz y escalas. 
13 Clinton: Nuova-Oneane y encalas 
«. 13 Dee: Jamaica y escalas. 
14 Ssofstof's. Veraorus y etcalae, 
14 Ardan gorm. ír-lusen1*. 
» 15 Citr of Alexandría: Nueva York. 
M, 15 Eúskaro: Liverpool y ecoala*. 
15 Gracia: Liverpool. 
;5 ftaro'An de fWrfirR; -áaníbóma» y escala». 
17 Bremefia: Ambares, 
17 San Agustín: V;g j y escalas, 
19 K . ) - Nueva-York. 
19 Hitr Atlanta. Yor* 
M 20 Ponoe de Le^"- •Bar^nloni» y escalas 
„ 2 i Manumita y María: Puerto-Rico y escalas 
25 Pío I X : Barcelona y esoalse. 
25 Carolina- Liverpool y escalas. 
K Manuela Puerto-Rico i «soab*». Dbro 
Nbre 7 Olivette: Cayo-Hueso y Tampa. 
7 Hutcblnsou: ¡A. Orloant y eseauas 
8 :í!i;f¿!.-' veracruz y ««cal»*. 
»< Ottyof WMhlñctoo: Nü«va For* 
10 Ciudad de Cádiz: Verscrus y Progreso. 
10 Manh&uaa: R u i n - l f o r s 
Mt IHmSu«.m Pa(=rto-Rico ; eanala* 
H Dee: Veracruz. 
14 Clinton: Nuevü Orleans y escalas 
15 Saiatog»: Nu^va York. 
17 City oi Colombia: Nm**»* York. 
'iO Ramón d* Herrera: 8t. Tbomas y escola* 
90 San Agustín: Colon y escalas. 
20 Miguel M. dePinilíos: Barcelona y escalas 
a i Ctty AÜants: lí<raevf.-¥ork 
- a :•; % r ' ' i í > B 1 - - ^ l k A * - ' 
SNTBADAS 
Día 6: 
De Santander y eaaalas, en 1^ di s, vapor-correo es-
pañol Ciuaad de Céd z, eap. G&níe. trlp. lOÍ, 
tom. 1,861: con caig* geabraí, á M Calvo y Cp? 
S A L I D A S 
p í a 6: 
Para Cienfaegos, vd.p. esc, Miguel M Pinillos, capi-
tán Abiltqueta. 
-^••ov v a i ü a t i t i » de Fasajsree , 
tENTÉrABON 
De SANTANDER, C O R U Ñ A Y P T O - R I C O , 
en el vapor- correo esp Ciudad de Cádiz: 
Excmo. Sr D. Cosme norre^r.".—Pfdro Fnntelra— 
Pe tro Aramburo—.'oné Yarto—Jo^é González López 
—Fi-anchco FemSndiz—Maií^ C Cuesta—Leandro | 
Buiz—Francisco Echevarría—Ramón Irebare»;—G.'e- | 
gofio fifoicochea^Joié Awaibarrî -DlonUIp lbmai~* \ 
Saldrá i»ara dichos puertos diree-
tamente sobre el día 16 de noviem-
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo f r a n c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E E O E U F , 
Admita carga para B A N T A N -
DSS . y toda Europa , Río Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. Z<os ce-
sccimientos de carga para R í o J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
d e b e r á n especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga se rec ib i rá únicamente 
el 14: de noviembre en el muel le de 
Cabal ler ía y los cenocimientcs de» 
berán entre&aase el d ía anterier en 
la casa consignataria con expecifi-
c a c i ó n del peso bruto de l a mercan-
cía. "Loe bultos de tabaco picadura, 
&% d e b e r á n enviarse amarrados y 
sellados, s in cuvo requisito la Com-
Íiañía no se hará responsable á las altas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vaporea de esta C o m p a ñ í a s i-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
ye á Ie>s de tercera. 
I Í O S £§res. Empleados y Mil itares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
eata l ínea . 
L a carga para L o n d r e s es entre» 
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F le te 2x6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabaco» de menos de 11 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á s 
sm* c&nsignatarios. A m a r g u r a 6. 
B H I D A T . MONT* » O S T C P . 
1*050 9A-B fld 7 
COMPAÑIA D1VAP0E1H 
m L A MALA REAL ÍMLEl i . 
HI ^spor-correo luglé* 
D i U C M F i l i U f U U ® 1 
A n t e v d e Antonio López y Cp» 
doec.'e y¿&i '3. 
de o?, i . ; s 
11 rapor-
ai'.»*. Miisadoío* í*t»oroa 
-Hork los jptó «. 14 7 M 
. itpli-an CAKMONA. 
el d\A 14 del corriente á las onatro dé la tarde. 
> üaitíi oar^a y pasajeros á los que so ofrece ©l buen 
tra) 'cjne a&ía antigua Compafiía tiene acreditado en 
•ni. diferentes iiaeaB. 
• a ub-én r-aoibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B r - ) JÜ. Aiui'^Tdan, Rotterdam, Havre y Amberez, 
cor i ínociiiiiento directo. 
B4 rapor eatará atracado al muelle de los Almace-
ne» ¿e Depósito, por donde recibe la carga, azi como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
lo- • argadore». 
La carga ee recibe hasta la víspesa de la salida. 
La oorrespendenoia solo se reciba en la Adminis-
tración de Corraos. 
FOTi í .—Bata Compafila tiene abierta nna pdllsa 
fioi Aüt*:, apí para esta línea como para todas las demás, 
bajo Is agal pueden asegurares todos los efectos qu« 
•a»mbarquon «n sus vapores.—Habansu 6 de no-
viembre do 1S88.—M. CíALVO v OF-—Ot-ICIOB 88. 
RH-S1 
Ayíso al Comercio 
80MPAI1A GENERAL TBASATLAfTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde ©i primero de cetnbra ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para VERACRUZ 
lios 5 y 21 de cada mes 
Para CORUHA, BORDEAUX 7 ol HA-
VRE, 
I t o s primeros de cada mes 
P&ra SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
L o s 16 de cada mes 
Admiten carga para todas partea del mnn-
do á tipiDs mny reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Coi&pañfa en todas sus líneas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Biidat, MonfrosyC^ 
n i r 8 ' d v a N l 
Cayo-Huesd y Charlotte Harbor. 
L .8 v^p'- res de esta línea saldrán da !a Habana to-
di s IcH miéi- . ole» i laa 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
H Ü T G H Í N S O N . Cap. Baker Miércoles Nbre. 7 
C L I N T O N . . . . . . . Staples . . „ 14 
HDTCHINSON. Baker . . . . 21 
C L I N T O N Staples . . 28 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Franciaco da California; se 
despacban boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para mis pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N HEEMANOS, Maroadereíi n9 36. 
irtfi2 i - N 
LÍNEA DE VAPORES 
DS 
PÍHÍllog? Saeez y Comp, 
PARA 
Saa^gn^y. 
M á l a g a y 
Barcelona, 
Con escala en Puerto-Rieo, saldrá sobre 
el 20 de noviembre, á lag cn&tro tí» ía tarde, 
el nuevo y afiiaadio vapor trasatlántico es-
paño! de 4,50a toneladas 
m m M. piNiLLD 
tiapitán D. Ju in Abrisqueta. ^ 
CJonsírdido bajo la inspección del Lioyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, eepaolosas y lo josas cáma-
ra»', mn. todas litó comodltíade» apetecibles 
pa-a -.i peuû e. 
Admite pasaje y carga para dichos puer-
tos, (incluso tabaco), á precioe mny reduci-
dos. 
Para más pormeuoxes iisfomarán mm con-
slíZa¿tü.río8, Sücíworot- C Q. Sacnz y C", 
Üflo-cfl n t imeTO 19. 
0 166? 18-3 N 
capitán BUCKLER 
Saldrá para 
Jamaica , Colon, Puertos del Norte 
y Sud del P a c í f i c o . 
Boathampton, vía Yeracrnst 
Saldrá sobre el día 13 de noviembre. 
81 flete para VBBAOBÚZ, LAS ANTILLAS, NORTHT 
Sup DBLBAOITIOO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Batados-Dnidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracrue, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibe solamenie el dia 12 de noviem-
bre en Cabal! cria. Admite paaajeros. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores, informarán SBES. FKANCKB, 
HIJOS T COMP», Q B B A P I A 37, i 
O n. 1689 g-4 i 
' • I y C O I P A M T8M4'fLA!ITÍ{].4( 
iaftMí de Antonio Lüpe?. y Cp, 
B l v a p o r - e o í r s o 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán GENIS. 
(feidrápats PBOGKiSSO y V B S A O E Ü ^ el 10 de 
noviembre, & las dos de la tarde llevando la oorrec-
poodenol» pública y do oñeio. 
Admita carga y paeajaroe para dichos puertas. 
L&« pRísportss s'e entrepai'An al recibir lo^ büHVics 
iln rni"'i1j|mi i ,11, , ^ 
L « ^olitao t\o oargR é» ñrmarén por lo» oonsiguatá-
rioa Kúíis io «orrerlsas^ sin cuyo requiaito serán uul^s, 
B jo-bo i;a.rga á bordo hasta oí día 8. 
Da ins i poimonoTOí impondrán «n» cosiiigaaiaí iot, 
M . OALVO v CP.. OSrrto» 
i 84 813-81 
ísi vspor-cori eci 
SAN AGUSTIN, 
capildn 
SaJíirá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, si 20 del noviembre para cuyoe 
puorlo?) admite pasajeros. 
Bocibe carga para Cartagan», Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabollo. Puerto Limón, L i 
Guaira y todos loe puertos del Pacífico, 
La carga se recibo el dia 19. 
NOTA.—EataCompa&ia tiene abierta una polüu 
flotante, aai para esta línea como par?, todas las do-
más, bajo la cual pueden aaegur&rse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 octubre de 1888.—Bi. C A L V O ¥ C» 
ÍJPÍCIOSS», In 24 Si2-15f 
SI vapor-correa 
ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n POHTXJONDO. 
Saldrá nara la C O R D Ñ A , SANTANDER, L I -
VERPOOL y el H A V R E el 15 de noviembre 6 las 
cinco de la tarde llevando la corres pendencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pae&jeros y carga general incluso tabaco 
para diobes puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólisas de carga se firmarán por loe consignata-
rios antes de oorrerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13 
De máepormenorot!impondrán sus conaignatarlos, 
81. C A L V O y CP.. Oflofo» 28. 
T M 818-1» 
y ^ m s A ra C O L O S T . 
Combinada con las Compafiias del ferrosarrll de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
U>ela Habano... . 
M Sgo de C u b a » 
«. Car tagena . . .« , 
Colon . . . . . 
H Pto. L i m ó n » . 
v 9 i i a n . > . . . . « « < 
Cartagena. M . . 
Subanma...... 
Santa Marta. . . 
Pto. Caballo.., 
La Guayra.... 
Ponoe. . . . . . . . . 
Kayagiies; . . . . 
Ptc. H ioo . . . . . 
Vigo 
OoruSa . . . . . . . 




. . 29 
«. 80 
dia 
L L E G A D A , 
dia ^0 & Sgo. de Cuba. 
». 33 . . Cartagena..... 
ra 26 . . C o l o n . . . . . . . . . 
. . 28 Pto. L i m ó n . . . 
5» Colon . . . . . . . . 
BETOBUO. 
dis 3 T llega á Carta-
». 1 geha.. • • • • 
5 M Sabanil la . . . . . . 
•v 5 SahtaMarta.,, 
« 8 . . Pto. Cabello... 
« 9 . . L a Guayra. . . . 
11 . . Pondo. . . . . . 
12 . . Máyági le? . .^ . . 
. . 15 . . Pto. B i o o . . . . , 
. . 3» . . Vigo 
. . 30 M C o r u f í a . . . . . . . 
. . 2 . . Santander 
Hfevv'3..%. . . . . . . . 5 . . Havre., , 
. . L i v e r p o o l . . » . „ 7 
M O T A . 
Los trasbordos de la carga p?oo§í-ente del FseíSao 
CníomMív y Venenó la , para la n»basa se ofsotíiarí 
•s Puorto-Bioo al vapor-oorreo que precede d e l * 
&9g haseissos > t & ^ l ^ t vaportids ssa» usa* 
BA1VCO DEL COMERCIO, ALMACENES DE REGLA Y FERROCARRIL DE LA BAHIA. 
BALANCE KN 31 DU OBTÜBRB DB 1888. 
Saldrán a la en» de l * tsrdt. 
Harán los VUJOB ta «1 ótátm siguiente: 
O L I V B T T F . . cap. Me Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
Obre. 




Miércoles . . 
Sábado 











Bn Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
oantí) de ferrocarril, proporcionando viajo por Mena 
desde 
7AMPA A 3 A K F G R D , J A K C S O N V I L L B , S A B 
A G U S T I N , S A V A N N A H , O H A B L B S T O N , W I L -
S I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I H O B B , 
F H I L A D R L P H I A N B W - Y O B K , B O S T O N , A T -
L A N T A . N U E V A O B L B A K S , K O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D B T B O I T 
Í todas las ciudades importantes de los Estados-üni-os, como también por el rio de San Juan da Sanford 
i Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaja por estos vapores an cone-
vión con las ÍÍUQgs Ancnox, Cunard, Francesa, Guión, 
loman, Norddentsohar Lloyd, S. S. OV, Hamburg-
Am&rlsan, Paket O?, Monaroh y State, desde Nnevir-
York para ios principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta á Nueva York por 
$90 oro americano. 
Los días do salida de vapor no sa despachan pasajes 
después de las onoe de la mañana. 
Bs indbipensable para la adquisición de paoaja la 
Sresentación de un certificado do aclimatación arpa-ido por el Dr . D . M. Burgess, Obispo 88. 
La correspondencia se recibirá tínieamenta aa la 
Administraofón General do Correos. 
De más pormenores impondrán BUS consiga atarlos, 
Heroaderes S6, L A W T O N H B B X A N O S . 
J . D . Hashagan, Agenta Sal Site, 381 Broatwsy, 
Sísíva-Yorfe. 
O n. 1618 M - U O 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla.. . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . 
Materiales y utensilios. 
Caja 
Documentos en cartera. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por l iquidar. . . 


























17,500 acciones de á $200. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar... 
Contrato 20 Junio 1883.-
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones , 
Cambios 
Saneamiento de créditos 
Ferrocarril de la Bahía 
cuenta recaudac ión . . . . 




















NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 285 o^jas, 51,442 sacos, 26 bocoyes y 24 378 ba-
rriles de azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—V9 B9—El Director, Garc ía Buiz. 
C1692 8 -8 
COMPAÑIA DE CAMINOS DE HIERRO DE LA HABANA. 
Balance general en 3 0 da septiembre de 1 8 8 8 y l iqu idac ión de 
utilidades en el a ñ o social d e l 8 8 7 i 8 8 . 
A C T I V O . 
Propiedades 
Efectivo en Bancos, Tesorería y Estaos.. 
Obras efectuadas por la traslación 
Materiales existentes de traslación 
Crédito por cuenta de traslación.. .-
Obras en construcción 





















NEW-Y0RK & CUBA. 
SMp Oompanj 
S A B A N A 7 N E W - 7 0 B K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA COM 
P A Ñ I A . 
Saldrán como signe: 
l es m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
N I A G A R A Noviembre 3 
C I T Y OF C O L U M B I A „ 7 
C I T Y OF A L B X A N D B I A 10 
C I T Y O F A T L A N T A « . . 14 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 17 
M A N H A T T A N 21 
SABATOGA „ 24 
C I T Y OF C O L D M B I A 28 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
OITY OF C O L O M B I A Octubre 27 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . Viernes Nbre. 2 
OITY OF A T L A N T A Noviembre 8 
CÍTY OF W A S H I N G T O N . 
M A N H A T T A N 
SARATOGA. . . . , 
C ITY OF C O L U M B I A 
N I A G A R A 
CITY OF A T L A N T A 








Sfeios hermosos vapores tan bi«u conocidos por la 
lapides v seguridad de sus viajes, tienen exoelentoa co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llovan abordo ezeceíentes cocineros ás-
paseles y franooees. 
L a carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta la 
v í p e r a del dia déla salida y se admite carga para In-
f lateira, Hamburgo, Brémon. Amsterdam, Rotterdam, Eavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La corrospondanoia so admitirá únioamaswa aa la 
Administración General ¿e Corraos. ' 
Se dan boletas de viaje por los vapores de osta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southsmpton, 
Hnvro y París, en conexión con la línea Cunard, 
White Star y con especialidad con la L INEA. F R A N -
CESA para viajes redondos y combinados con las 
líneas de St, Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
Zjinéa entre JNTew-York y Clenfue* 
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiaga de Cuba, ida y vuelta. 
ESPLos hemoetiB vapores de hierro 
capitán COLTON. 
S A C T T Z A a O p 
capitán A L L E N . 
Salen an la forma siguiente: 
De Nueva-York. 
CIENFUEGOS Noviembre 8 
S A N T I A G O . . . . . 32 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Noviembre 21 
SANTIAGO Diciembre 8 
D© Ciéis fuegos. 
CIENFUEGOS. . . Noviembre 21 
SANTIAGO Diciembre 4 
d^Pasaja por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotea dirigirse á LOUIS V. P L A C E . 
Obrapía n? 25. 
De más pormimores impondrán sus conslguatartas, 
Obrante n<5w«vo 36. H I D A L G O y CP. 
I n. 1(»7 1-JI 
PASIVO. 
CapuJ , 
O bligacicncs de retvooompra y Ctnaos... 
Empréstito? 
Ganancias y pérdidas capitalizables 
Idr id. por real izar . . . . . . . 
Fondo especial.... 
Sueldos y j o rna les . . . . . . 
Depósitos v a r i o s . . . . . . . . . . . . 
Dividendos 
Cuentas varias. . . 
Vapoi 
Capitán URRITIVBASOOA. 
S A X Í I D A . 
Saldrá los mtércoies do cada semana á las seis da la 
ardo del muelle de Luz y llegará á Oárdenat y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
RBTOBXTÓ. 
Saldrá de Caibarién para la Rabana los domingos 
NOTA.—Bn combinación con el ferrocarril de Ka-
sa, se despachan conocimientos esp ocíales para lor 
faradsroH de Vigías, Colorados y Plaeetai. 
Q T l l f t . ^ E s t á ü ^ W ó o m h l n á c í ó ñ ^ M el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos teoctoi 
para los Quemados de Güines. 
denpac^a * Wd-n í infoTOSTí» O'Bei'Jy 80. 
>85o i - N 
i® Vapores Espalelfti 
CORREOS D B L A S 
iHTIMiAS ^ TRASPORTES MILITARES 
D B 
D a HEBBSSA. 
Vapor M A N U E L A , 
D . Federico V e n t u r a . 
Este rápido vapor ealdrá de este puerto el dia 10 
de noviembre, 5 las 5 de la tarde, para los de 
STuevitas, 






Aguadi l la y 
Pu©r*o-38ice. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Port 
»u-Prinoe (Haití.) í 
Las póllisus para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
uOwSifcsINATASÍO!?. 
«ÍWÍSVIÍÍÍ*.—Sr. D . Vicente Rodrigan 
eibara.—SreB, SUva y Rodrigues. 
Baracoa.—Bros. Monés v Cp. 
Guantánamo.—Sras. J . Bueno v C? 
Coba.—-Kret Ho» y C* 
Port-au-Prinoe.—Sres. .1. E. Travieso y O» 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponoo,—Sres. E. y P. Salazar . y Cp, 
Mayajttlea.—Schulze y Cp. 
Agaaoilla.—Sres. Valle, Koppiaoh y Com» 
PuertoRioo.—Sres. Federsou y Cp. 
Ssdospftoh* por SOBRINOS OB H B B B B B A , 
SAN PEDRO 28, P L A Z A D E L U Z . 
I 23 818-18 
V A P O H 
A V I L E S , 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Bste rápido vapor mldvt de ¿ m puerto al dia 




M a y a r i , 
Sa^ua de T é j a m e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuev'ítu.—Sr. D . Vicente EodiHgueí, 
Paerto-PadTe.--Sr. D , Gabriel Padiw. 
Gibar».—Sres. Silva y •^oárigue». 
Mavarl.—S^es. Gran y ¿tébri»». 
Sagua de Táñame—Sres. G. Panadero y Q» 
B^sooa.—Síe»!- Monéu y O? 
•fatatánsuao.—Sífo? J. S a i » » i O j i 
»v«b?!..—B?«a. u . Eouy ^9-
Baaespach» por SOBRINOS D B H ? B ^ B B A . 
BAJSf F S D B O 5», P L A Z A D B L U Z . 
GANANCIAS T PERDIDAS: 
Productos por todos conceptos..... . . 
Sobrante del aSo anterior 
1,140.557-21 
6.083-10 
Gastes ordinarios y extraordinarios, 
ütillded 
Gístos de los emprést i tos. . . . 
Segundo plazo, amortización.. 
Dividendos 
Adquisiciones y obras nuevas. 






































-Vto. Bao. E l Presidente, B a m ó n A r ~ 
8-4 
C L A R A , VAPOB 
capitán D . M A N U B L GINESTA. 
Bste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , e s 
gua y Ca ibar ién . 
(Salida. 
Saldrá de la Habana todos losa áhado$, á las «sis da 
ia tarde y llegará á CAEDENAS y SAGUA los domin-
gos, y á CAIBASIEÍS los lunes al amanecer. 
Setenad. 
Saldrá de CAIBABIBR los mar te» direotameut» para 
la HABAHA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas oondioiones de este vapor 
para pasaje y carga general, so llama la atención de 
los ganaderos á l&s especiales que tiene para ol tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 











Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
Bn combinación con el ferrocarril de la Chinohlla 
este vapor admite oarga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B H B B B B B A , 
San F*'iro 26, plasa de Lus. 
I M 812-1 B 
gjfl 
B. PIÑON Y COMP? 
12, A M A E G H 7 H A 12. 
B I S A N L E T R A S 
k. O O R T A Y A IÍARG-A VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
El asas principales de Francia, Alemania y Estados-inidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
írovinoia y poblaoiones importantes de BtpaBa é 
slas Boleares y Cunfiriaa. 
H I D A I i O O Y C O M P . 
p O B H A P I A 2 6 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lat-
a vista y Jan cartas de crédito sobre Nevr-York, 
'hiladoinhia, Ncw-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y dudados 
importantes do los Estados-Unidos y Europa, asf co-
mo sobre todo» los pueble* ¿A Ksnalia y sud pertaaaa-
8 Y Ci 
108 A G V I A R 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN P A S O S P O E E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
y giran letras A corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Bico, Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles, M i -
lán, Genova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, St. 
Quintín, Dieppe. Tolouse, Vonecia, Florencia, Pa-
lomo, Tarín, Mesina, & , así como sobre todas las 
eapitalei y pueblos de 
ESPAÑA M I S X s A S CHAÑARIAS 
BANQUERO 
G I B A N L E T B A S en todas cantidades á 
corta y larga vi^ai>feío~to2as las principales 
pV^xw^^wWosde esta I S L A y la d é ^ U K S r 
T O - B Í C O , SANTO D O M I I Í G O y SAINT 
THOMA8, 
Bs|>afiav 
I s l a s B a l e a r e s , 
Xslaa Canar ia» . 
También sobre las ptiuoipaleu platas d< 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s B s t a d o s - U n i d o » 
21, O B I S P O 21 
C n 1100 tWl- l J l 
UDELOS BHCMOS. 
san i m e i e i . so. 
Cn 1140 84-29J1 
Compañía del ferrocarril de Matanzas. 
SECRBTABIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas t n el pasado año 
vencido el 81 de col ubre último, el dividendo n. 57 da 
uno por ciento en oro sobre el capital social. Y lo 
pongo en conocimiento de los Sres. accionistas para 
que oounan detdo el 10 del que cursa á hacer efetivaa 
las cuotas que les correspondan, en esta ciudad á la 
Contaduiía de la Compafiía; y en la Habana, á la 
Agencia de la misma á cargo del vocal Sr. D . Joa-
quín Alfonso y Mádan, Lamparilla esquina á Cuba. 
Matanras noviembre 5 de 1888.—AZraro Lavastida, 




I'or acuordo de 1* Junta Directiva y de órden del 
Sr. Preeidente, se convoca á los Sres. aooionUtas para 
l a Jun t t general ordiraria que deberá celebrarse á 
las 7 í de la noche del jnévps 15 del cortier.tj, en el 
Almacén de la Sociedad, U iiiano 91, esquino a Sau 
Joté,—para daronent i del Balance del quinto semes-
tre y elección de Presidente. Fpor renuncia del e l fgl-
do. Habana noviembre 6 dn 1888.—Juan Miguel Fe-
rré r, Secratario. 13878 4-6 
Gompañía asóiiima de FerrooarrlJes 
de Caibarién á Santo Espíritu. 
SBORBTARIA. 
La Junta Directiva en ses ón ordinaria celebrada 
aver, acordó la distribución de u n tino sesenta centa~ 
eos por ciento, que con los seis cuarenta repartidos 
basta la fecha, forman un ocho por ciento de utilida-
des en el tño. 
También scordé abrir el pago de dicho dividendo 
el di» )3 del entrante noviembre en la Contaduría de 
la Empresa, Jesús María 33, y el dia 19 del mismo mea 
en la Administración del Camino en Caibarién. 
Lo que se hace público para conocimiento de loe 
Sres accionist.ns. 
Habana, 31 de octubre do 1R88.—^fanuel A . Bo~ 
mero Cn 16<3 8-1 
FERROCARRIL 
D E 
SAGUA L A GRANDE 
Teniendo en consideración vaiios accionistas da 
esta Empresa la proximidad de la junta general ordi-
naria, recuerdan á sus se' oro» coneocios que para te-
ner voz y voto en las juntas generales se necesita ser 
accionista oen tres meses de anticipación al dia de la 
junta. 
Además, teniendo que tratar en ella do asuntos su-
mamente importantes á los intereses generales de l a 
Empresa, como se verá por las mociones que han de 
presentar varios socio en dicha Junta, tienen el gus-
to de recomendarles así mismo, no comprometan sua 
votos con nadie y procuren asistir personalmente á la 
junta general ordinaria que debo verificarse en enero 
próximo venidero. 
Habana, 21 de octubre de 1888.—Varios aooionii-
t«B. 13150 15-250t 
Compañía del ferrocarril de 
Sagna la Grande. 
S E C B E T A H I A . 
La Junta Directiva de esta Compafiía ha acordado 
que el día 30 del que cursa s J proceda al cobro del 4 ° 
y 5? décimos de las acciones suscritas para la prolon-
gación á Camajuaní y ramal al Calabazar, sefialando 
á la vez el día 10 del entrante noviembre para el cobro 
del6? décimo, el díaíO del mismo nara el del 7? y el 
dia 80 del propio mes para el del 89 ^ 
Hbbana, 15 de octubre de 1S88 - ^ E l 
Benigno Bel Monie. 
8, O'REELIsY, 8 
ESQUINA A MERCADEEIS 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F&cilit&u cartas «1A crédito 
Giran letras sobro Londroa, New-York, New-Or-leans, Milán, Turfn, Boma, Vonecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hcmbui-
zo, París, Havre, Nautes. Burdeos, MarnolJa, Li l le 
Lyon, Bfféjioo, Vefacr&s, San Juan de Pu«rto~Bioo, A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Paim» £• 
Kalloroa, Ibica, Manon y Santa Crax de Tenerife. 
Y EN ESTA ISI .A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemodio», Santa Ciar*. 
Oaibariéu, Sagua la Qrjuide, Cicnni¿»os, Trinidad. 
Sanoti-lSpíritus, Santiago de Cubó, Ciego de Avil». 
^anianiilo, Pinar del Bio. GUbar^. PuBrto-Prínclpa 
o q e s y 
ESQUINA A MERCADERES 
MACEN F A ( H > S POR E L CABLl 
Facilitan cartas «Se crédito 
y slr&n letra* á corta, y larga • i » t a 
S O B í t a KíEW-YORIt , BOSTOK, C H I O A Q O , 8 A « 
FRANCIHCO. NUEVA Oil l -EAWS, V E B A C R U Z , 
MSJICO, SAK JUAM DE PlTEKrO-RlLCO, FOR-
CE, M A V A ^ U E a , IL-ítílS)!*!.^. P A H t l » , 
DEOS, L Y O N , MAYONNE, t íAMLBUROO, B R B -
B E R L I N , VÍENA. A M S T E R D A N , B R U -
S E L A » , ROMA. NAJ»OLBS, M I L A N , OÉNOVA, 
BTCy ETC., A S I como SOBRE « O D A S LAS 
C A P I T A L E S Y F U S B L O S D B 
E S P A Ñ A 1S I S I A A B C A N A R I A S 
JI^EMAS.íJOri í m A M Y VEKHÍEM RENTASES 
PASOl^AS, FRANCESAS j£ INGLESAS, MOKO 
DS LOS ES,SPADOS-ÍJÍifIE»OS Y ClíALQUll SíS i 
<*;PTZACLA«'K DS T *í-->?3.(Bw mWIJfMlS, 
17 oct 
COHANDANCU OCUíf iMTiL DE 
A R T I L L E R I A . 
Deblenda precederse á la adqnibicicn de mulos y 
caballos para remontar la Batoi u de Montaña de es-
ta Comandancia, te avisa para que losquedesefn 
venderlos concurran oon ellos al Cuartel de Artilleiía 
de la calle de Compoítela. á las doca de l a m a ñ a r a 
del dia 15 del actual y suoetivos hasta adquirir el com-
pleto del ganado, el cual deberá reunir ías conciciones 
do alzada y desarrollo convenientes, que aprecia) á la 
Com'sion nombrada al e ficto. 
Habana, noviembre 5 de l188 — E l Capitán A y n -
dante, J'Vawoísco P l a n d l . 13939 8 6 
EL Q U E S Ü S C B Í B É ' V R C i N O D E O B B A P I A 62; declara no Fer ni D . Mariano Bannt. que en u— 
nión de otros cita In Gaceta Oficial del 30 de octu-
bre pióxlmo pasado, por nyorta y dicpaio de aima 
de fuego. Habana: noviembre B de 188^.— Mariana 
Bonet Boen, 13874 4 B 
CAIBNDABIO CUBANO. 




H A B A N A . 
CON 
A P R O B A C I O N 
E C L E S I A S T I C A 
J, 
C U B A N U M , 43 
Giren letras á corta y larga vista sobre todas tfc? s*-
!>it»l?i» v TiTieb)--* má» impor tó te* ^* y% Pwfnf M 9a!i»r«i 7 OiiwfM. O a, |1U IIS-IJI 
PUBLICADO POR 
I A PROPAGANDA LITERARIA. 
Es el máa EXACTO en nrticía* astronómios», «i mfi» 
COMPLETO en O&tos icUjii .BOr , bietódeos y de fnt-t éa 
«enera', el de MAS LECTURA (64 p ' g 'naí) por 'a i i l l -
nidad de not cit s MUO contien-, y el ÚNICO ILTSTRADO 
con el retrato d* 1 Papa y xna imáiea de la Virgen. 
PRECIO: en fo ma de l.brito, ino 
10 CENTAVOS B. DE EU 
Ea ylUgo, edtció i ds pt r.-d, 
5 CENTAVOS B, D E B . 
UdiPSa hacen ediciones especiales, d? libritos ó do 
paied p a r í los »8tabl c inií nto», in eroalsn lo tus 
anuncios, á preoios reducidod, «i la partida es grande. 
— A loa que tomei por partidas ss leí hacen gran-
des descuentos. 
De vecU en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zolaeta 28, H A B A N A , 
Cnl676 8-4 
Administraolón 
de flacas embargadas por la Marina. 
Declarada desierta la subasta celebrada en 31 de 
octubre ú-timo, para adjudicar las obras cu<) delea 
verdearse en la or s» sita en « i Ved&do calle E, i ? 1> 
ee anuncia al públioqlqae el dia 1¿ del actual á la una; 
de la tarde, y en i a Ordenación del Apostadero, em el 
Arsenal, tendrá ifeoto nuevo concurso psra las c i -
tadas obras en iguales condiciones que el anterior. 
E l pliego de coi.iliciones y presupuesto de las obras 
se encuentra de manifiesto todos los dias no feriados 
en la expiemda Orden&ción, donde se darán laa 
explioaclcoes que Re deseen.—Daban», 3 de noviem-
bre de 18*8 —J ié Sd? Waríl i 13823 8 4 
AV I O—D? M I C A E L A PARRAGA Y N E F B Y , viuda de Bivas, participa que no es responaable 
de ninguna deuda que á ¿u nomlre se baja contraído, 
ni en lo adelante de las que se contraigan sin su me-
diación persona!; la onal se necesitará también pan 
el cobm <«n aiqnilerw ds sn* propiarJedea. 
18518 
HABANA» 
MJLUTES 6 DE NOYIEMBRE DE 1888. 
clonar nneatra organización jurídica. Por I Nombrando ayndante del distrito de _ 
lo mismo que amamos mucho á nuestra ma-1E6 aVP^o graduado de alférez de navio 
dre, España, no nos produce ridiculos celos 
• U L T I M O S T B L E O - R A M A S , 
Niteva York, 6 de noviembre, á J 
4?/30 ras. de la tarde. S 
S e g ú n l a s n o t i c i a » que se t ienen 
b a s t a a h o r a de l a s e lecc iones que 
ae e f e c t ú a n e n toda l a R e p ú b l i c a , es 
i n m e n s o e l n ú m e r o de personas 
que Han concurr ido á depositar s u 
voto e n l a s u r n a s . T a n t o los repu 
b l i eanos como los d e m ó c r a t a s , con 
l í a n e n e l triunfo de s u s candida 
tos. 
Madrid, 6 de noviembre, á las 
5 de la tarde 
E n e l d i s c u r s o que p r o n u n c i ó e l 
S r . C á n o v a s del Cast i l lo en H u e l v a , 
d e c l a r ó que estaba dispuesto á ha-
c e r l e u n a e n é r g i c a o p o s i c i ó n a l GrO-
bierno y a l proyecto de establecer 
e n E s p a ñ a e l sufragio universa l . 
BCa llegado á B a r c e l o n a e l Sr . Ro-
mero Robledo, quien fué recibido 
por s u s amigos. 
Londres, 6 de noviembre, á l a ) 
5 y 30 ms. de la tarde, s 
E l parlamento i n g l é s h a reanuda-
do s u s ses iones. 
El juicio oral y público. 
No se podrá decir que hayamos sido de 
los últimos ni de los menos entusiastas par 
tidarios del planteamiento en esta Isla del 
Juicio oral y público. Innecesario sería 
pues, que manifestásemos nuestra oompla 
cenóla por las disposiciones dictadas para 
introducir tan útil Innovación en el sistema 
procesal vigente; á no correspondemos el 
hacerlo, como debido tributo de Justicia 
la eficaz iniciativa del Sr. Ministro de Ul 
tramar, quien ha sabido vencer las dificul-
tades que á tal reforma se oponían, dificul-
tades que para nosotros nunca pudieron 
consistir más que en ciertas consideracio-
nes del orden eonómico, que felizmente se 
han conoiliado con las imperiosas nooesi-
dades del orden jurídico que se hacían sen-
tir . 
Paréoenos oportuno, ante esa reforma 
afortunadamente realizada ya, patentizar 
que no despierta ni despertar puede temor 
alguno por el mantenimiento y conserva-
ción de los principios fundamentales en los 
que descansa nuestra organización, siquiera 
para salir al encuentro de aquellas reservas 
con que se acoge toda modificación en ella, 
como si nuestra legislación hubiera de re-
presentar una imposible paralización en la 
senda de todo legítimo progreso. 
Ahora que parece exlsür cierta confusión 
de conceptos en lo relativo á la Idea con-
servadora y á la idea liberal, entendidas en 
el amplio sentido que hoy se les atribuye 
en las escuelas, y en la práctica de la polí-
tica, es conveniente saber qu • -,aben nume-
rosas mejoras en nuestro derecho, coya de-
fensa en nada central ía al espíritu de pru-
dencia que presidió á la fandaolón del par-
tido de ünión Constitucional. Una do esas 
mejoras es, sin duda, el Juicio oral y públi-
co que va á suatituir desde primero de ene-
ro, al escrito y secreto, en materia crimi-
nal. 
Recordaremos, si ya lo dijimos, que un 
ilustre estadista conservador, el Sr. Sllvola 
(D. Francisco) á quien DO.se supondrá exa-
gerada inclinación de benevolencia á las 
leyes promulgadas durante los períodos de 
gobierno del partido liberal dinástico, ha 
declarado que de la obra de ese partido 
quedará el jaldo oral y público. 
Expnslmoa, en varios artículos consagra-
dos á tan Importante materia, las principa-
les razones que abonan la reforma en el 
procedimiento de que venimos hablando. 
Nos sirvieron de gola para aducir los fun 
damentos del cambio Jurídico que Incondi-
cionalmente aplaudimos, no las manifesta-
ciones apasionadas de este ó el otro trata-
dista, ciegamente enamorado de una idea, 
sino el reposado y sereno Juicio pronuncia-
do desde el más alto sitial de la Magistra-
tura patria, por una emiD encía del foro, por 
el Sr. D. Cirilo Alvarez, quien declaraba 
muchos años antes de su planteamiento, la 
urgente necesidad de aplicar un sistema 
que nadie seriamente contradice hoy, se-
ñalando al propio tiempo los gravísimos de-
fectos del que venía observándose en nues-
tra forma de enjuiciar. 
Plácenos que en este punto no haya opo-
sición entre nuestras aspiraolonos y las ae-
plraciones de la agrupación política, adver-
saria nuestra. ¿Habríamos de estar conde-
nados á hacernos perpetua y sistemática 
guerra, sólo por el hecho de disentir en al-
gunas cuestiones? ¿Será el Ideal de la po-
lítica en la Isla do Cuba el deotrozarnos co-
mo enemigos aquellos que en todo no pode-
mos pensar lo mismo? Qaede para otros 
esa lamentable apreclnclóu de nuestros de-
sos. Nosotros no entendemos 
que aií̂ P̂Í& irse A nada práctico. Lo se 
rá siempre el eníííl&ar puntos áejpvgfovur 
pensamientos y tendenoiav^Tjomunes que 
simplifiquen y dlaminup&-fcg ocasiones de 
contienda y d-e lueha. Por el estóiil gusto 
de vernos constantemente á miles de leguas 
de nuestros adversarios, no cambiaremos el 
legítimo placer de coincidir en el aplauso á 
aquellas medidas legislativa!" que los Pode-
res públicos dicten para mejorar y perfeo-
el que aquellos que á nuestro lado no es-
tán, expresen BU gratitud por los beneficios 
que de ella el país reciba. Antes al con-
trario: nos llena de Júbilo que nuestro» ad-
versarios así procedan. 
Viniendo ya á concretar nuestro pensa-
miento respecto de la trascendental refor-
ma de que se trata, diremos que la organi-
zación de Audiencias de lo criminal en ca 
da una de las provincias de Pinar del Rio, 
Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cu-
ba, que unidas á las dos territoriales de la 
Habana y Puerto-Principe, constituirán seis 
tribunales de ese orden en la isla de Cuba» 
nos demuestra que el procedimiento adop-
tado obedece en un todo al que se empleó 
en la Península el año de 1882, Algunas 
erróneas interpretaciones del pensamiento 
ministerial indujeron á creer que de aquel 
patrón se separara la reforma. Vemos con 
gasto que así no ha sucedido, y entendemos 
que lo mismo acontecerá con la aplicación 
de la ley procesal á que dichos Tribunales 
hayan da ajustarse. 
En la imposibilidad, sin embargo, de co-
nocer la totalidad de la nueva legislación 
hasta que llegue á nosotros la Oac&ta de 
Madrici que la ha insertado, reservamos la 
exposición de ios extremos esenciales que 
ella abarca, los cuales serán oportunamente 
objeto de nuestro estudio. 
D. Eduardo Romero, que desempeña igual 
cargo en Isla de Pinos. 
Nombrando asesor de la Comandancia de 
Marina de la provincia de Puerto-Rico, al 
teniente auditor de primera clase D . Ma-
nuel García de la Vega. 
Destinando á este Apostadero dos prime-
ros maquinistas de segunda clase, tres se-
gundos, seis terceros y dos cuartos. 
Remitiendo cédula del tercer premio de 
constancia, expedida á favor del cabo de 
mar de puerto de primera clase, Vicente 
Prado y Pita. 
Vapor-correo. 
En las primeras horas de la mañana de 
hoy, martes, llegó á este puerto el hermoso 
vapor-correo nacional Ciudad ds C&dis, 
procedente de Santander, la Coruña y 
Puerto-Rico. 
Entre los 1,028 pasajeros que conduce 
este buque, se cuentan el teniente de navio 
D. Victoriano L , Dorlga, un comandante y 
un alférez del ejército. Asimismo vienen 
8 frailes franciscanos, 100 marineros de la 
Armada, 296 individuos de la clase de tro-
pa, 3 contramaestres y 444 trabajadores. 
La correspondencia fué desembarcada 
antes de atracar el (Mudad de GAdia á uno 
dolos espigones de los Almacenes de la 
Habana. 
Los periódicos que recibimos por dicho 
buque no adelantan en sus fechas á los que 
nos llegaron por el vapor francés. 
Viaje de S E. 
Según telegrama recibido anoche en el 
Gobierno General, ol señor General Marín 
y las personas que lo acompañan, llegaron 
á Calbarién á las 4 y 45 de la tarde de a-
yer, lunes. 
— • •• 
Llegada. 
En el vapor-correo Oiudad de Oádint ha 
regresado á esta Isla, donde ha residido 
largos años y cuenta generales y merecidas 
simpatías, nuestro respetable y diatlaguldo 
amigo y oorreligión ario, el Exomo. Sr. don 
Cosme de Hhn erA y Sancibrián. 
Fueron á recibirlo á boro o del expresado 
vapor numerosas personas que esperaban su 
llegada, lo mismo que sus neñores sobrinos, 
nuestros también queridos amigos y corre-
ligionarios los Sres. D. Ramón de Herrera y 
Gutiérrez y D. Cosme B anco. 
Damos la más cordial bienvenida á tan 
distinguido patricio. 
Proposioiún. 
En la sesión que celebró el Ayuntamien 
tode esta sapital el lunes 5 del presente 
mes, se presentó por nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Nicolás María Serrano una 
proposición para que el expresado Munici 
pie acoja y apoye la idea de solicitar del 
Gobierno de S. M. la reposición del digno y 
celoso Juez de primera instancia que ha 
sido del distrito de la Catedral, Sr. D. José 
Godoy y García, en cuyo favor se han alza 
do las olases todas de esta sociedad, sin 
distinción de ideas, y confiera asimismo uu 
cargo en la magistratura ó la administra-
ción á otro digno juez, recientemente Jubi-
lado, el Sr. D. Ramón María de Araízte-
gul. La proposición dice entre otras co-
sas: 
"Natural parece que este Municipio, ha-
ciéndose eco fiel de las Justas solicitudes 
de los más, eleve también respetuosa súpli -
ca al Gobierno de S. M. pidiendo la mere-
cida recompensa, á que se ha hecho acree-
dor, por sus actos y notorios servicios, el 
probo, recto, íntegro, ilustrado y Justiciero 
Jurisconsulto Sr. D. José Godoy García, 
con lo cual este Municipio será en esta 
ocasión, como en otras muchaz, fiel intér-
prete de los nobles y generosos aentimien-
tos de esta muy leal ciudad de la Habana. 
A l propio tiempo y por iguales títulos, 
solicita también el proponente la misma 
atención de parte del Municipio de la Ha-
bana, á favor de un antiguo y probo fun-
cionario, modelo de varones honrados, tipo 
fiel de los severos é incorruptibles caracte-
res eúskaros, correcto y cristiano viejo do 
los que saben dar testimonio firme de sus 
creencias en todas las Ordenes y esferas so-
ciales, declarado también Jubilado en la 
carrera judicial, después de habar servido 
á la Administración en esta Isla, dando 
días de gloria á la instrucción pública y 
enjugando no pocas lágrimas en momentos 
tristísimos de azarosas y pasadas amargu-
ras; dejándose entender bien claramente. 
Exorno, señor, que se refiere el proponente 
á D. Ramón María Araíztegui, en edad y 
oondioionesde vigor intelectual, para que 
ol Gobierno de S. M. le eleve, al propio 
tiempo que al Sr. Godoy, á la honrosa ca-
tegoría de Magistrado, Coasejero ó Inspec-
tor de Instrucción pública." 
Esta proposición dirigida á nuestro A-
yuntamiento, viene á corroborar las peti-
ciones que se hün dirigido al Gobierno Su-
premo, aunque sin resultado, respecto do 
tan distinguidos é inteligentes funcionarios, 
por diversas corporaciones y coleetlvidadea, 
y honran por extremo á los dignos jueces 
que de tal modo ven apreciadas sus reco-
mendables dotes. 
Para las víotinaas del cición. 
El Sr. Don P. L. B, G nos remito en a-
tenta carta la suwa de $21—20 cts. en OTO, 
con deetino á las víctimas del último ciclón 
que azotó esta Isla. Damos I m gracias al 
generoso douaLta, y ponemos á dlspoblolón 
de la Junta Central do Socorros la expre-
sada suma. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta 
dora se han recibido por el Oiudad de, Cádie 
las siguientes reales órdenes, comunicadas 
por el Ministerio de Marina: 
Nombrando Mayor General del Aposta-
dero y Escuadra al Sr- Capitán de Navio 
D. Pelajo L añes y Tabero, en relevo d-al 
Jefe de Igual clase D. Manuel Farnáudez y 
Coila, que cumple en 28 de diciembre pró-
ximo. 
Disponiendo sea baja en el cuerpo de In-
fintería de Malina D. Joaquín Navarrete y 
Alcázar, con motivo de haber sido nombra-
do oficial segundo de Hacienda. 
Disponiendo que todos loa jefas y oficiales 
de los Cuerpos ds la ArmaJh en sitaaoión 
de retirados, r» mitau á la Dirección del 
Pertonal del Miniaterioen primero de sep 
tiembre de cada año, relación expresiva de 
sus nombres y apellidos, empleos y graaua-
clon es, puntos de ordinaria residencid, con-
decoraciones y fecha en que les fué conce-
dloo ei retiro. 
Admitiendo la renuncia que hace de en 
ascenso á oficial primero del Cuerpo de Seo 
clones de Archivo D. Nicolás B&turone y 
Castro, y que se exploro la voluntad de los 
segundos con el fin de cubrir dicha vacante 
con el más antiguo. 
Aprobando el haber dado las gracias á 
losSres. Kitenger, Messa y Gallego, del co-
mercio do Santiago de Coba, por servicios 
prestados á la marina en aquel puerto. 
Concediendo el retiro con el haber pro 
El tiempo y la zafra. 
Una persona muy entandida en las faenas 
agrícolas acaba de manifestar á E l Progre 
so de Corral Falso, que los campos de caña 
un la zona agilcola ¿e la I iabel, preacaa en 
general un aspecto de espléodida lozanía, á 
causa de las frecuentes lluvias y alta tem-
peratura de que han disfrutado después do 
los daños ocasionados por el último hura-
cán, hdbiéüdose repuesto las eíembras todo 
lo que era de desear. Es general la creencia 
de los agricultores de que ai las lluvias no 
persisten favorecían cío los campos en lo que 
resta de mes y en el próximo de noviembre, 
no sera aventurado exponer el cálculo de 
un 10 á 15 por 100 de merma, según la ma-
yor ó meLor abundancia de aguas que be-
neficien 1*0 plantaciones de caña en dicho 
tiempo, respecto de lo que pudieran habar 
rendido estos mismoa campos en tiempo 
normal. 
Rijftpecto del mismo asunto, publica lo si-
guiente E l Imparcial de Trinidad: 
"Se quejan ios terrateoieníes do lo poco 
que ha llovido durante el año, y del eobara-
no chasco dado por el mes <le octubre, ©n 
que f-e eeper&ba cayeran aguas en abun 
dáñela. 
Según los hombres prácticos deba acele-
rarse la zafra, por temor de que la c&ñu no 
tenga jugo de marzo en adeh^nte. 
Don le hubo excaso de ag.ias por el ci-
nlóa tío septiembre, se aconsoja la oaievídad 
de la molienda, por el jago que los retoños 
nuevos quitan á la caña. 
Causas opuestas produciendo iguales e 
feetos." 
A su vez un periódico de Sagua la Gran-
de escribe que los campos de caña cíVceen 
en aquella jurisdicción un aspecto regalar. 
"En algunos ingenios, agrega, la caña no 
muestra gran desarrollo; pefo en la mayor 
parte de ellos los campas van bien, y como, 
según se ve, los fríos ue este año son tar-
díos, la vegetación gaya." 
Abono de mnrolólago. 
En su número del domingo 4 del corrien-
te, la Revista de 4-gricultura, órgano oficial 
del Círculo da Haondadob da la Ida d é Cu 
ba, dice en un aníanlo títuiado Qyam de 
murciélagos de la Isla de Cuba, lo sigaléa-
te: "En la eítacióa agronómica de Gam-
bloux (Bélgica) dirigida por el dlstin^oldo 
químico y hábil esperlmontador Sr A Pe-
tarmann, se acaban de hacer estudios sobre 
En la noche de ayer, se hicieron á l a 
mar los vapores franceses Ohateau Mar-
gaux, para la Coruña y escalas y Saint 
Germain, para Veraorus. 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en la Intendencia General 
de Hacienda por el vapor-correo nacional 
Oiudad de Cádie: 
Real decreto, admitiendo la dimisión del 
Sr. D. Jorge Arellano, Intendente General 
de Hacienda. 
Real Decreto nombrando al Excmo. se-
ñor D. Alberto de Quintana, Intendente 
General de Hacienda. 
Concediendo retiro á D. José López Quin-
tana, D. Francisco Agüero Hernández y 
D. Juan Brochl. 
Concediendo pensión á D* Cristina Gar-
cía y D? Ana Passi. 
Declarando á Da Florencia Mendive con 
derecho á la pensión de 3,750 pesetas. 
Disponiendo que los Ayuntamientos de 
los pueblos en que el ciclón haya causado 
perjuicios, instruyan expedientes Justifica-
tivos. 
—El vapor americano City of Alexan-
dria llegó á Nueva-York á las ocho de la 
mañana de hoy, mártea. 
—Según las últimas noticias recibidas de 
la Península, ha fallecido en Pamplona, á una 
avanzadaedad, el Pbro. Sr. D. Antonio Ro-
ta, Catedrático del Instituto provincial y 
Seminario Conciliar de dicha díócasis, her-
mano del Sr. D. José M* Rota, segundo jefo 
de Policía de esta provioela, al que damos 
nuestro más sentido pésame. 
—El Gobernador Civil de Pinar del Rio, 
participa al Gobierno General telegráfica-
mente que por fuerzas de la Guardia Civil 
del Maxíel, ha sido detenido na sujeto que 
resultó herido en un encuentro que tuvo la 
fuerza del propio cuerpo del puesto de Ca-
yajabos coñ unos bandoleros, en el ingenio 
Bsgoña, ei mes próximo pasado. 
—Resoluciones del Mlnistero de Ultramar 
recibidas en el Gobierno General por el va-
por-correo Ciudad de Cádie'. 
Traslado de Estado concediendo Reglura 
Exequátur á D . Alejandro Banderson, Vice-
cónsul do Colombia. 
Nombrando abogado fiscal de la Audien-
cia de Puerto-Príncipe, á D . Antonio Sierra 
y Gato, Promotor flaoal del distrito de 
Belén á D. Mariano García Meríói; jues do 
1* instancia de Mieamis (Filipinas), á D. 
Pedro Armentercs y Ovando y módieos 2? 
y 3? de la Casa general de Enagenados, á 
D. Tomás Agustín Recio y D. José Anto-
nio Malverdi, 
Concediendo seis niesea de licencia al te-
legrafista D. Manuel Salver, y 4 mases al 
de igual clase D. Isidro Rodríguez. 
Aprobando la baja en el ramo de comu-
nicaciones de los telegrafistasD. Franoiaeo 
Caso Pis, D. Manuel Menóndez Banitez y 
D. Abelardo Rubró. 
Conosdiendo permiso de embarque y pa-
Eaje gratis á 8 reiiglosoa de la orden de San 
Francisco. 
Disponiendo ee adjudique en pública l i -
citación el servicio de trasporte en el mue-
lle del Estado establecido en Santiago de 
Cuba, con arreglo al proyecto praeentado 
por D. Francíeco García Roiz y D. Diego I 
Ramírez-
Disponiendo el cambio de deatlnos entre 
los oficiales primeros D. Blas Martínez y 
D. Manuel Muñoz Repiso. 
Reales Decretos declarando cesantes 
juez de primera instancia del dístrfto do la 
Catedral D JOPÓ Godoy García y nombran-
do en su logar á D. Francisco Noval y Mar-
tí; ai del díBtrito del Cerro D. Juan Valdéa 
Pagóa y nombrando en m lugar á D. Gui-
llermo Bernal y Bernal, y al Maglatradn de 
la Audiencia de este territorio D. Emilio 
Várela y Pión y nombrando para sustituir-
le á D, Bernardo Carril y García. 
Real Decreto nombrando Secretario del 
Gobierno General á D. Enrique Fernández 
y P«ral. 
—En el vapor- correo nacional España, 
que salló av^r nar» la Poníase la, se h&.a ex 
portado $157,934 70 en oro 
—Ei Viip'or fmncéa Saint Germain, en-
trado «n puerto procedenca da Saint Na-
zalro, h a importado 476,080 fraocca. 
—El Exeam. Sr. Gobernador General, á 
vil tu 1 de coaanUa áfil Gobierno Civil de la 
pro viuda de Santa Clara, acerca do la fur 
ma en que de^en expadlrse la* licencias de 
uso do armás le fuego para defdnaa de la 
propiedad rural, de que trata el ofanero se 
gur^o del artículo tareero dul Reflamento 
do 15 de octubre de 1886, ha reaiíelto que, 
der gado por el cít ido Reglamento y por 
laR O. de 1§ do janlo próximo pasado, 
aclaratoria fie varics extremos doí miemo, 
la clroaiar do la C^picatiía General de 2 de 
diciembre de 1869 re atíva á autorizaoli oes 
paia el ufo de arcaamento, corresponde ex-
olualvaroente á los Gabernadores Civiles ex 
pedir bajosure^pOíiaaWiídad las indlcaduts 
lícenciae, como todas ias de uso de armas 
coroprendídaM en dicho Reglamento; que 
las fincha de campo pueden estar ptovlstas 
del número de armas que para qn defensa 
lea fijojjl respectivo. GoberruadoFf qoten * * l 
expedir las correspor dientes licencias, ten-
drá en caonta laa oondicioues que concu-
rran i a ios que la» Bojlcií.6Dj quo no ea ne 
ca«ario que los permisos de aso de armas ee 
extiendan á nombre de cadti uno de ioa in 
dívlduos que hublereu de usarlas, pero que 
el dueño ó encargado de la flaca debe pro 
veerso do tantas iioenclaa de la clase 3* 
«mantas fueren las arma, para cuyo UAO 1. ti 
autoricen los Gobernadores, pues sólo las 
licencias de la clase 1* dan derecho á usar 
varias y diatlntas anass, y que, por último, 
los Gobernadorts Ci/lles so pongan de a 
cuerdo, mientras duren las actaalea oir-
cuflisíancias, con ios reepectivos Comandan 
tea Generalee para la concesión de permi-?-
eoít de uso de armas destinadas á la defen 
sa de iaé flacas lúdticas. 
—Es objeto de general praosupaclón en 
esta capital, la fuga realizad* hace cuatro 
días, do cuatro presos que ae encontraban 
en el oastlilo del Príncipe, y da ios cuales 
dos ae hallaban condenados á muerte por 
secuestradores v los otros dos & veinte años 
de presidio. Los fágalos ae nombran Víctor 
y Lula Machín, hermanos, Jaan Saárez y 
Antonio Delgado. El Sr. General Sánchez 
Mira, Segundo Cabo d« est a Capitanía Ge 
nerai, dispuso desdo el primer momento la 
formación de la correspondiente sumaria, 
dictando i&a oportunas medidas para pro-
curar la captura de los prófugo». El Gober-
nador de la expresada fortaleza y el ayu-
dante de sam >na se encuentran arrestados 
mientras ee termina la referida eumaiia. 
esta lela. De loa 33 sapaBoles, 9 llegaron de 
la Península,-1 de Inglaterra; 1 de Holanda 
y Bélgica; 6 de Inglaterra, vía puertos d© 
la Península; 6 de los Estados-Unidos; 2 de 
Méjico; 2 de la República Argentina; 1 de 
Canarias; 3 de SS. Thomas y Puerto-Rico; 
1 de puertos de esta Isla, y 1 de la mar. De 
los 7 ingleses, 1 llegó de Incrlaterra; 2 do 
Escocia; 3 de loa Estados-Unidos y 1 de 
Jamaica. De los 4 franceses, 2 vinieron de 
Francia y 2 de Méjico y el único alemán v i -
no de Holanda. 
Da los 37 americanos salidos, 27 fueron 
para los Estados-Unidos; 4 para Méjico; 5 
para puertos de esta Isla y 1 para los Esta-
dos-Unidos, vía puerto de esta Isla. De los 
40 españoles, 4 para la Península, 2 para 
Inglaterra, vía puertos de esta Isla; 3 para 
Canarias, 1 para Canarias, vía un puerto do 
esta Isla; 3 para Méjico; 13 para loa Estados 
Unidos, 4 para St. Thomas y Puerto-Rico; 
1 para Centro América; 1 para Sur Améri-
ca y 8 para puertos de esta lela. De loa 8 
ingleses, 4 para los .i;ata;los-Unidos; 1 para 
Jamaica, vía na puerto de Méjico y 3 para 
puertos do esta rsií> y dé loy 5 frañeeses; 1 
mra los Estados Uñidos; 2-para Francia y 
2 para Méjico. 
Los buques americanos entrados fueron 
en número de 31 vapores, 2 barcas, 1 ber -
Ksntín, 4 goletas y 2 vlvoros; ios españolea, 
24 vapoies, 6 baro&s y 3 bergantines; los 
ioglesee.; 6 vapores y 1 fragata; los france-
ses, 4 vapores y el único alemán, 1 barca. 
Loa buques americanos salidos fueron en 
número de 30 vapores, 1 barca, 3 goletas y 
3 viveroe; los españoles. 24 vapores, 11 bar-
cas, 4 bergantines y 1 goleta; los Ingleflea, 
6 vaporee,. 1 barca^y 1 bergantín y los fran-
ceS8sj.5 vafíoyeap^^tí-'í —otehi nfcm <-;—̂  t • -
Durante igual mes; el año pasado entra-
ron 74 buques, á saber 34 americanos con 
29,518 toneladas; 31 españolea con 44,250 
tonaladae; 6 ingleses con 6,030 tonelada& y 
3 franceses con 5,914 tonoisáss. 
—En la Admínistraeién Loosü de Adua-
í m de este puerto, so ha recaudado el 6 
de noviembre lo siguiente: 
Impos-Síielón. U $ 28,005-67 
Exportación 718-57 
Navegación 1,534 03 
Carga 23 72 
Toneladas 
ÍHipucBto sobre bebidaSo .<-,.•. 






Multas- 155 63 
TotÉd. .8 33,206-93 
no abono barato y de primera calidad- Los 
trabajos hechos son, por oonaiguiente, de 
vifeTonal de 810 pesetas mensuales ai oard- | graQ 'ítllldad para nosotros, por lo quo tr» 
el guano de murciélago que tanto ahonda 
en eata lala, y que puede considerarse como Deseamos^quilas pesqülsVs"que reallsa'ac 
táu de navio D. José María Autráu y Mon 
tolo. 
Promoviendo á su Inmediato empleo al 
teniente de Infantería de Marina D. Teodo-
ro Nogtój y López García, y que entre en 
número t.1 alíórez auparnumerano D. Angel 
Cousilla. 
i orno viendo á sus inmadiátoü" "empleé 
euperiorea al capitán de fragata D. Joeó 
García Imar, al teniente de navio de pri-
mera oU,se D- Mariano Lobo, al teniente de 
navio D. Gabriel Rodríguez Malban y ai 
alféret de navio D. Antonio da Guñi. 
Concediendo permuta á los alféreces de 
navio D. Joaquín Zozuaga y Soler y D. Jo-
eé María Aveclueee. 
D ietinaado á este Apostadero al teniente 
de navio D. Victoriano López Doiiga. 
Disponiendo que ei coaiia&rio de marina, 
ordonador de Puerto-Rico, regrese á la Pe 
nínsula. 
duoímoB í n t e g r o el articulo que sobre d icha 
cnestlóu encontramos inserto en ei núeneru 
42 del Boletín de la Estación Agronómica 
ú A Estado beiga " Y segaidamtnta tr tna 
ci iba el referido artíoi'lo, cuya lectura reco-
mendamos. 




M. Magloire no pencaba ya en protestar. 
Derecho en su silla, con ias pupilas dilata-
daa por el estupor, como un hombre que se 
pregunta si está despierto ó es juguete de 
un sueño: 
—¡Es inconcebible (murmuraba), es inau-
dito! 
Santiago se animaba poco á poco. 
—He aquí (prosaguía), lo que Mad. de 
Claudieuse me refirió en las primeras horas 
de su embriaguez. Y me lo referiría pan 
eada, fríamente, como una cosa natural. 
—"Y, en efecto (me decía ella), M. de 
Claudieuse no ha tenido jamás por qué 
sentir el negocio que me entregó á él. SI él 
ha sido generoso, yo he sido leal. Mi pa-
dre le debe la vida; pero yo le he dado en 
cambio años de una ventura que no era 
para él. Si no ha obtenido amor, ha goza-
do al menos de una comedia divina, de a 
pariencias más deliciosas que la misma rea 
lidad. 
"Y como yo no supiese disimular mi a 
sombro: 
—"Sólo que (añadía ella sonriendo), yo 
llevé al contrato una restricción mental. Me 
reservé tomar, cuando pasase á mi alcance, 
mi parte de dicha en la tierra. Esta parte 
sois vos, Santiago. Y no oreáis que me tur-
be remordimiento alguno. En tanto que mi 
marido se crea dichoso, estoy dentro de los 
términos del contrato. 
"A»í hablaba ella en aquel tiempo, Ma-
gloire; un hombre más experto se hubiera 
aterrorizado... . . . Pero yo era un niño, 
Tribunal de Exámenes de Maestros 
de Instrucción Primarte de la Habana. 
Dúpa^»to por el Iltmo. Sr Presidente, 
que lo i «xámenea COJ respondíenteB al pre-
seníe mee tangán lugar donde el próximo 
luí es, dia 12; se advierte pjr tste medio á 
los aspi-antes, cuyoi documentos hayan sido 
admitidos por el Exomo. Gobernador Civil 
de la Provincia, se sirvan acudir á la mo-
rada del Secretario del Tribunal, Industria 
número 109 para tomar en turno. 
8ab*na, 5 de noviembre de 1888.—El Se-
oi et>»iio, Manuel Pruna Santa Crue. 
la amaba con toda mi aima, y adonra-
ba su genio y me convencían sus sofis-
mas. . . . . . 
<(Coa carta del conde de Claudieuee nos 
desparto de nuestro sueño. 
Imprudente por primera y última vez de 
su vida, la Condesa había permanecido en 
París tres semanas más de lo convenido, y 
su marido, inquieto, hablaba de ir á bus-
carla. 
—"Es preciso volver á Valplnsón (me di-
jo ella), pues no hay nada que no saorlflqne 
á la fama que he sabido conquistarme. Mi 
vida, la vuestra, la vida de mi hija, todo lo 
sacrificaría sin vacilar á mi reputación de 
mujer honrada. 
'-Era entonces (¡ahí: las fechas han que-
dado en mi memoria como grabadas en 
bronce); era, digo, el 12 de octubre. 
—"No sabré (me dijo ella), permanecer 
más de un mes sin veros: de hoy en un mes, 
esto es, (ei 12 de noviembre, á las tres en 
punto, estad en el bosque de Bochepom-
mier, en la encrucijada de los Hombres-Ro-
jos. Allí estaré yo. 
" Y partió, dejándome sumido en un éx-
tasis que me evitaba ei sufrimiento de nues-
tra separación. 
"El pensamiento de que era amado por 
aquella mujer me llenaba de orgullo excesi-
vo, que me libró, puedo confesarlo, de mu-
chos extravíos. 
"Pensando en ella, la ambición se apo-
deraba de mi alma. Quería trabajar, dis-
tinguirme, conquistar una superioridad cual-
quiera. 
—"Quiero que ella esté orgullosa de mí, 
me decía yo, avergonzado de no ser nada 
á mí edad, más que el hijo de un padre 
rico." 
Diez veces ya M. Magloire se había levan-
tado de su asieuto, sr.s labios habíanse agi-
tado como al fuese á presentar una obje-
ción. 
Pero se había jarado á sí miemo no Inte-
rrumpirá M. deBoiscoráo, y cumplía su ju-
ranihnto lo mejor que podía 
-''Sla embargo (continuaba Santiago), 
la época fijada por Mad. de Claudieuse se 
aproximaba. Salí para Boíscorán, y el dia 
señalado, poco después do la hora Indicada, 
llegué á la encrucijada de los Hombres-
Rojoa, 
"El tiempo era extrordlnariamonte rigu-
roso para la estación. Ei día anterior ha-
bía nevado mucho; los sendroa estaban cu-
biertos, y un viento frío y seco sacudía los 
copos de que sa hallaban cargados los ár-
bol es. 
"De lejos percibí á la Condesa paseando 
con una especie de impaciencia febril, en 
no espacioso estrecho, en qne el terreno es-
taba eeoo y al abrigo det viento por enor-
mes masas de rocas. 
"Llevaba un vestido de seda color grana 
muy largo, un abrigo de paño forrado de 
p elee, y una toquilla de terciopelo igual ai 
vestido. 
"En tres saltos estuve á su lado. 
"Mas no sacó la mano de su manguito 
para tendérmela, y sin permitirme disculpa? 
mi tardanza: 
—"¿Cuándo habéis llegado á Boiecorán? 
— me preguntó con tono seco. 
—"Ayer tarde. 
—' ¡Qaé niño sois!.,., (exclamó golpean-
do el Muelo con el pie. ¡Ayer tarde!.... ¿Y 
coa qué pretexto 
—"No necesito pretexto paja venir á v i -
sitar á mi tío. 
—* ¿Y no se ha sorprendido al veros caer 
en BU CÍ*S* ea esta estación y con uu tiempo 
semejante? 
—"Sí. un poco,—contesté yo Inocente-
mente, iaf apfiz de dislmusarle la verdad. 
"Su deecoatanto aomentaba. 
— Y (repuso elia). ¿oómo estáis aquí? 
¿Conocíais esta encrucijada? 
tivametí&a ia policía dón el resultado apete-
cido, para que los crimlns&lps escapados 
vnaiv&a á la prisión que abandonaron y no 
constituyan uu peügro para los habitantes 
de loa ofcmpcs. 
—Según ia interesante estadística que pu-
blica mensual mentí Boletín Comercial, du-
rante el oa&ado oott' ü i e entraron en este 
puerto, 85 buqnes d " travesía con 98^13 
ipm^adfss, a saber: 40 americanos con 38 
m T Í ^ í r ( i f f ^ f ^ g L ^ » P a ñ o l e 8 00^43,179 
tone.; 7 ingleses oon 7)í»3<) tone.; 4 fraicea?14 
con 8;]3^ tone, y 1 a!o iá J con 370 tons. y 
saüeioi' 90 bnqueB COL 99,396 toaeladas á 
saber: 37 umeti «anos coa 35 406 tona ; 40 
esnañoiea con 45 524 tona ; 8 t)>R]eBes con 
7,653 tons. y 5 f fcnceses c >n 10 813 tons. 
DÜ «abetejo entraron tíimbíén, 27 vapo-
res y 59 goletas y salieron 63 goldias y 3 
balan Uí o» 
De los 40 buques americanos entrados do 
travesía, 29 llegaron procedentes de los Es-
tados Unidos: 4 de Méjico; 1 de Nueva Es-
cocí», 1 de Ser Améfica y 5 de puerfcos de 
ALEMANIA .—BeHí», 27 de octubre.—DI-
oen que ¡a coronación de Cuillermo I I ee 
veriñeará ol 18 de enero, aniversario del día 
ea que su abuelo G-ulliermo, rey de Prusia, 
fué proclamado emperador de Alemania. 
El Príncipe de Blamarck ha propuesto á 
loa O-obiernos de Inglaterra, Francia ó Ita-
lia, que s© unan para trabajar de común a-
cuerdo en suprimir el tráfico de esclavos y 
combatir la esclavitvd en Afdea. 
Berlín, 28.—Dice la Qermania que León 
X I I I ha escrito al Prcsldeütd Carnot recor-
aáridola la conveniencia ds mantener bue 
ñas relaciones entre Francia y el Vaticano. 
Hamburgo, 29 —H * llegado á Hstmburgo 
ol Emperador Cuiliermo; lo han recibido 
los Senadoras ea cuerpo, y el pueblo lo ha 
^clamado cuu onEo^asmo. Von Moltke y 
ei Conde Herbert Blamarck acompañan al 
Emperador. El Burgomaestre y loa Sena-
dores lo condujeron al logar donde han co-
locado la piedra coamemorativa de la en-
trada de Hamburgo en el Zúllverein; allí to-
mó el Emperador la llana y el mazo, puso y 
extendió sobre la pie.Ira ua poco de mezcla, 
goipsó con el mazo y dije: "Por honra de 
Dios, por el bien de la patria oomúa y por 
el bienestar de Hamburgo". 
Concinida la oOTemcnia y los dieour?os de 
Von Mohke, Herré Petergea y Herr von 
Boettloher, so embarcó Culilermo con su 
ítomiílva en el vapor Patriota que lo con-
gojo pí»r el Elba a San Pabia, y do allí fué 
en oarrusja al pa'aolo Jeu'sch y á Kno^tha 
Uo, donde lo esperaba ei banqnet?! oon qne 
lo obaeqníaTOn el Sena ia y la Cámara d« 
Bargueños. Durante la travf-aía por el El 
ba hablo el Emperador amíetosa y íamüiar-
m-mte con loe hamburgoese* que lo acom-
pañaban. 
En Kuntehalle lo condajeroa á la sala del 
baeqoete los dos burgomaeáíres. La comi-
da fué de sesenta cubiertos. El Doctor Pe-
tan ou, en nombre de loa Senadores y los 
BurgneBes, pronunció un dIecur¿o dirigido á 
CalUemo; éite respondió con otro, brindó 
por la pneperldad y buena suerte de la 
ciudad de Hamburgo, pidiendo á Dios que 
la bendiga, y concluyó con un ¡Viva Ham 
hurgo! repetido con entufeiasmí» por tudos 
o! concumntes Acabada la comida pa-
uaron á la galería Sohwabe, don le el Empe-
rador fumó y charló alegremente con los 
hamburgnoees. 
^ B e r l í n , 29.—Un incendio caanal ha des 
"wuiüo más de doaoientas casaa en Hnen-
fald, cerca de Casael, y ha dejado sin alber-
gne á mil y qulnieutaB pereo as. 
M. da Q-ieiá, Minletro de Estado de Ru-
sia, respondiendo á la carta de felicitación 
quo G-aillermo 11 lo escribió, se congratula 
ae sm-vir de iuiórprete de la cordial amis 
t a l qae el Czar profesa ai Kayaer, y de la 
tradicional concordia entre Alemania y Ru-
tila. 
Dice el New York Herald, que los párra-
fos sigaíuiiití» arn ful reproducción del tex-
ÍÍO tfiolal ae los úluau » párrafo» del diaour-
eo pronanAi»do por el Emperador en Berlín 
el s&bado 27 do octubrt: 
"Na pmoo menos qua ezoresar un dolo-
roso ret oerdo de mi vi?je. Coando yo con-
sagraba mi salud y mis fuerÍas á la tarea 
de oomegulr pas y bitueatar para la patria 
COÜGÚÜ, y para su capital, por consiguiente, 
procnrándules relaciones da amistad, ia 
prenda periódica da esta misma capital pu-
blicaba y dlvuigaba interioíldadea de mi 
familia de un modo que ningún individuo 
particular habría tolerado; y esfco no tó o 
me ha doddo ciño que me desagrada. 
"Dísseo, Bobra to lo, qne no cí>niloúe la 
frecuenta mención del nombre de n i di-
funto padrt; puLsto que, además de ser en 
extremo inúecoroaa, lastima hondamente 
mis sentimientos filiales. Espero que cuan 
do yo eatablezoa en Bdrdn mi prinelpal re 
videncia, porque como hlj i de Berlín tengo 
apego áefta ciudad, el pueblo sa abstenga 
de aíaeutir en loa periódicos las InterIOÍI 
dadee de mi familia. 
4 Los deberás comunes al príncipe y al 
pueb o, unidos para cooperar al eagrande-
oimiento y á la prosperidad de la patria 
comúa, son más que suficientes par» ocu-
par por comp eto y p'itriótioamente EU 
atención, dejando á u n la Jo asuntos que no 
deben eallr á luz, como esos á que antes 
aludí.—Deben mantenerce unidos para em 
plear ene fuerzas en la consecución de ele 
vadi a y nobles objetos. 
"Cuento oon qae los representantes de 
Rar^nr A qnjmv. recibo ooa_ ^ y a } ^ 
ciir, píoourarán cumplir coa lo que eu este 
aanuóo iea correeponde." 
I*Í G L¿ TKRRA.—Lóndres, 28 de octubre.— 
Un correrponsal fl.lf digno 6 k e iesd > Han 
lo, p&ra que la corona recaiga en gu hijo, 
menor de edad, y quede el Gobierno entre-
gado á un Consejo de Regencia y que al di-
vorcio de Milano se debe que el Czar deje 
de ir á Berlín, como lo tenía determinado. 
De aquí deducen que la paz de Europa 
vuelve á estar amenazada por el lado de 
Oriente. 
Dicen de Zansíbar que el Conde Telegui, 
procedente de lo interior de África, acaba 
de llegar á Mombaeaa con la noticia de ha-
ber descubierto un lago que se extiende del 
segundo al quinto grado de latitud Norte, 
al Oeste de los lagos de Sambura y Basso-
nebor. En el nuevo lago desembocan dos 
grandes ríos que vienen del Norte y del 
Oeste. 
Lóndres, 30.—Hay noticias del rio Bonny, 
en África, con repugnantes pormenores de 
atroces bestialidades y canibalismo. La t r i -
bu de loa Okrikan, para vengarse de una su-
puesta injuria, convidó á loa Ogonis á un a-
mlatoso palaver. Engañados éstos, acudieron 
á la cita y fueron asesinados alevosamente. 
A loa asesinatos eiguló un horrible festín de 
caníbales, y erí seguida atacaron los Okri-
kan laa indefensas aldeas de loa Ogonis, co-
metiendo todo género de maldades. Entre 
hombres, raujerea y niños se calcula que 
fueren aobre ciento cincuenta loa matados 
y luego comidos. 
Ei córrssponeal dol Chronide en Roma, 
aaegura que el Vaíteano deíraien^n formal-
mente lo publicado por el Daily Telegraph, 
respecto á una entrevista de un correspon-
aal de eao periódico con Su Santidad. El 
Vaticano ha dirigido una nota á las Cortes 
europeas con motivo ds la visita del Em-
perador Culllermo», 
Dicen de Zanzíbar que el Almirante ale-
mán ha restablecido la guarnición da Ba-
gamoyc; que en ia costa han sido asesina-
dos tres alemanes y que corren voces de 
haber tenido un encuentro ios italianos con 
los sornalis, cerca de Kísimayu. 
Volvió á reunirse la Comisión Parnell. Slr 
Richard Webster pido á la Comisión que 
obligue á los bancos Hibernian, National y 
Munster á presentar los libros do cuentas 
do la Liga, que tienen en su poder. Sir Wal-
ter Phiilimore, abogado del banco Hiber-
nian, dijo que la Comisión carece de auto-
ridad para obligar al banco á que presente 
ios libros. Ei juez Hannen añadió quo por lo 
pronto no discute oí punto, pero quo si lle-
gara ol caso que el banco pusiese obstácu-
los al cumplimiento de lo dispuesto por la 
Comisión, ésta so vería forzada á usar de las 
facultades que lo corresponden. Entonces 
manifestó Sir Charles Rnesell, defensor do 
los parnellistas, que ene olientes no se opo-
nen á la presentación do loa libros. El fon-
do para subvenir á loa gastos de la defensa 
de Mr. Parnell y sus asociados, asciende ya 
á más de 60 mil pesog. 
ITALIA—Boma, 29 de octubre.—TZl Empe-
rador de Alemania ha socorrido con cuatro 
mil marcoa á laa familias de las víctimas do 
la reciente desgracia del ferrocarril de Po-
tenza. 
En las prisiones da Orbitallo ocurrió un 
motín, de cuyas resultas quedaron treinta 
presos y algunos de la guardia muertos ó 
heridos. 
BÍLGIOA. — Bruselas, 28 de octubre.— 
Bruselas está escandalizada al ver preso y 
encausado, por ladrón, al vico flecretario 
da la Comisión de los Estados Unidos en 
la Exposición Balga. Cuando M r . E. E. 
Schwaítzkopf, que así ae llama el preso, 
llegó á Bruselas, so presentó con cartas de 
recomendación del ministro belga ea Wssh 
hlngton, diri(5ida3 al Principe de Chlmay, 
ministro de Relaciones Exteriores, y á M. 
de Moreau, es-mioiatro de Obras Públloae; 
fué bien recibido y festejado por la mejor 
sociedad de Bruselas, y ahora acaban de 
prenderlo, acusado de haber cometido nu-
merosaa estafas y otras pieardtas en Fran 
cía y Bélgica en 1881 y 1882 y de ht bsri^ 
robado un collar úa diam - ntes, en 1S86, á 
un joyero de París llamado Mr. Bardlé. El 
dicho Sohwratzkopf, que pasa por ciudada-
no naturalizado de loa Estados Unidos, es 
buen mozo, de 35 años de edad, y vivía con 
ostentoso lujo eu Bruselas. 
GRECIA —Atenas, 28 de octubre. —SI Rey 
aaU tió a ia apeicuríí, de las BealoDcadei P jr 
lamento. Acunoió en su t-i-ívVü to ei prOxi-
mo matrimonio de BU hjo primogénito, 
Constan tiro, Duque de departa, o u la 
princesa Stfia Dorotea, hermana dnl Em-
perador da Aieujaoia, Felicitó al KObíarno 
por el boom tjstado de ia Hacienda nació 
nal, anunció que pronto serán pretíentadoa 
al Parlamento varios proyectos para el fo 
mentó de la riqueza pública, y refiriéndose 
á lo mucho que ei gobierna ha atendido al 
mejoramiento del tjó'-oito y la marít-a, dijo: 
"Mtentraa haya p&z en Europa, nueavio 
progreso material d&rá teetimotio de núes 
tcaa legítimas reivindicaciones, y t i llega á 
h&bsr guerra m á a aUá de tmeatraa fronteras, 
C-recia hará ver que nunca ha omitido di 1-
gduclas cuando so ha tratado de piomover 
el progreeo nacional." 
Han llegado á Atenas los grandes duques 
Pablo y Swreio de Rúala. 
Atenas, 29 — r e y de ios Helenos ha 
recibido uu * carta autógrafa del Sultán, a 
compaña da del regalo de dos cabalioa ára-
bes. El Enviado turco tuvo una larga en-
trevista con el primer miustro Tricon pis. 
RUSIA.—fifow Petersburgo, 28 de octubre, 
—Ei mlaiatro de lo latarlor ha leololdo uu 
telegrama oficial coa la noticia de que oin 
co minutos ^ntes de llegar á Kotais ei tron 
del farrocarrli que iievaoa al Czar de Tiflia 
al Mar Negro, arrestaron en el parador á 
un coaaco del Konban, disfrazado de oflclíd, 
que llevaba ocuitaa algunas granadas ex 
piosivaa y cápsulas de gelatina oon veneno. 
Eate coaaco, que al prenderlo on el varado 
ro de Katfcis trató de suicidarse, fué expul-
sado de la univereidad, años hace, por mo-
tivoa de política, y ia imputan quo fué ce 
los fundadores de la Sociedad Revoiucioija 
ría del Sur de R asía. 
San Petersburgo, 29.—El Czar y la Cza-
rina han ll6g*a o a ¡Sebastopol, donde ioa 
cuaip imientona eavlado especial del Sul-
tán; y han aaíatido á las manlobraa de la 
eacuadra en el Mar Negro. 
Descarriló el tren »n que viajaba el Caar, 
pero ningúa miembro de la familia i m p ^ j i t l 
ha recibido daño, no ototanse quo hubo 21 
muertos, * egúa dicen, y que el Miulstro o 
¡a (Jaerra y ol comandante de la guardia 
deí Czar, quedaron estropeados. 
— i l í í r i ; me> la han indicado. 
—"¿Quién? 
— " U 10 de ios criados de mi tío, y áun 
sus nctiaiaa uran tan vagas, que he equivo-
cado el cárnico . 
<(F.lbíme miró, sonriendo con tal ironía, 
que yo ma detuve. 
<!—¿Ytodo eso os parece muy sencillo? 
(Inter, nmnió ) ¿Creéis que va á parecer na 
taral en Bols jorán veros llegar como una 
bomba ó iumediatamenta pineros en busca 
de Ja eaorucijada da los Hombrea Rojos? 
¿Qalón sabe si es habrán esguldc? ¿Quién 
sabaei detrás de alguno do esos árboles 
hay unos ejoa que nos espían? 
' 'Y como al hablar mirase á BU alrededor 
con ta más viva expresión de inquietud, no 
pudeireana de decirla: 
—"¿Qué teméis? ¿No estoy yo aquí? 
"Aun me parece ver la mirada que me 
diriglrt. 
—-''No tengo miedo á nada, ¿entendéis? 
(me dijo); á nada en el mundo, ni aun á 
verme comprometida....; sólo temo que se 
sospeche de mi. Me agrada hacer lo que 
hago; me conviene tenor un amante, y le 
tengo. Sólo haría mal si sa supiera que lo 
hago. Entre mi reputación y mi vida, no 
es mi vida lo que escogería. Si hubiera de 
ser eorprendída con vos, preferiría qoa faeae 
por mi marido que por un extraño. No ten-
go afecto alguno á M. de Ciaudkusa. y 
nunca le perdonaré nuestro matrimonio; 
paro ha salvado el honor de mi padre, y yo 
debo conservar el suyo Intacto. Es mi ma-
rido; además; el padre de mi hija; llevo su 
nombre, y pietendo que sea respetado. Mo-
riiía de dolor; de vergüenza y de rabia si 
me fuera preciso dar el brazo á un hombre 
á quien se acogiera con sonrisas mal diei-
muiai&s Las mujeres son cobardemente 
* sí.úpldasj, no comprendiendo que sobre ellas 
r^cae eu deepreatlgío, el ridículo infamante 
injafetode que no han sabido preservar al 
Pesaísbuígo que la oonojntía jión de tropas 
rusas, (de que tanto seha ha blado reciente 
mente) en las fronteras de Alemania y de 
Ansírl i , haaido motivada por el divorcio 
del Ray Mdano. También dice qae este 
d m i oio puede tent>r om secuwnolaa de sa-
gradüblaa oara el r»y da Servia; que ea d« 
creer que Rasla ha de procurar deítronar-
OorreipondeBeia tíei •5 Oiario de ia Marín»." 
Nueva- York, 27 de octubre. 
La cuastloa poli Si*?» te esie p&íí*, eu vis 
pera de 6lec8k.neH, me hace el efiiCi;Odo uno 
de ŝob kaleidosooplOH con que se entretie 
nen loa muchachoB. Pteséntase al eapecca 
dor una fi^ur» policroma, compueáta de in-
finidad o 7 piep^oítae máa 0 menea colorea 
das y tranepareo wa, que afectan diferentes 
formas y que, refl jadas en esptjcs coloca 
ios en áuguloa fje roproluoeu en variar 
dlrecclonea, o^Uc&ndo i a ilnulóa óptica de 
unafigurii slmói-riea. 
jfô tft fljiñ. ftj. ftfrSftftMfíf. d& Hjoa pequeñ h 
lelta ai anteojo para que, camSñTiuíütie 
po»lolón las pleeecltae ó apareciendo otr?í>a 
cuevea en el p'ano de la visión, ae moulfi 
que, altere A cambia por completo la fignra, 
y así un polígoto se transforma en tna ee 
ríe de circuios < oncéntricc e, y éatoa á isu 
ve» en una eatreila y ia estr illa eu triángu 
lo, y asi van formándose y apareciendo nue-
vas comblnacionea, 
Pueia lo mismo paaa aquí con l a cuestión 
po í lea durante una campaña presidencial, 
y muy ei pecialmenta eata año, por haber 
sido muoboei y varindoa loa factores qte han 
hombre á qalun hacen uaictOn. No; jo UD 
amo á M. da Claaolvusa, y od adoro á v^s, 
Santiago.... Pero entre vos y él, tened 
presente que no vacilaré un segundo, y que; 
por evitarle á él la sombra de una duda, 
aunque tuviera que hacer pedazos mi cora 
zón, saorifioaría mi vida $ vuestra ventura 
con la sonrisa en los labios. 
"Yo qniae replicar. 
—"Baíta (dijo ella) Cada minuto que 
pasemos aquí ea una imprndeuda máa. ¿Qué 
pretexto vais á dar á v o estro vifejt? 
—' No té,—lespondí. 
—"Es preciso pedir á vuestro tío que os 
preste cierta cantidad para pagar deudas. 
Tal vez sa enfade; pero así sa explicará 
vuestra, repentina pasión de viajes en el 
mea da noviembre. ¡Ea, adióe! 
"Confundido, asombrado: 
—¡Cómo (exclamé), sin vernos de nuevo, 
aunque sea de lejos! 
—"En eata ooaslóo (contestó ella), sería 
una insierne locura. Esperad, sin embar-
go Qciedaoseu Boiscorán hasta el do-
mingo. Vuestro tio no falta nunca á misa 
mayor; acompañadle. Pero tened cuidado, 
sed d leño de vos, dominad vuestros o-
jos Una imprudencia, una debilidad, 
y 03 despreciaré. Ahora es preciso sepa-
rar a os. En París encontraréis una carta 
mía " 
Santtago calló, buscando en el rostro de 
M. Magloire el reñejo de sus impresiones y 
de sus pensamientos. 
Pero como permaneciese impasible el cé-
lebre Abogado, suspiró, y repuso: 
—Si he entrado en tales detalles, Magloi-
re, es porque conviene que sepáis qué clase 
de mujer es Mad. de Claudieuse, para com-
prender su conducta. 
Bien vela que no me trataba traidora-
mtmti; ella misma me indicaba el abismo 
en que debía o»ier. 
"¡Ahí. . a = Lejos de espantarme, las con-
confcribuido á cambiar el aspecto de la si-
tuación política y las actitudes do los parti-
dos. 
Cuando Mr. Cleveland lanzó al país por 
medio del Congreso su famoso manifiesto ó 
mensaje referente á la reforma arancelaria, 
todas las piececltas de la política nacional 
quedaron subordinadas como pequeños de-
talles de la gran figura central que atraía 
todas las miradas. 
Pero dió el anteojo una pequeña vuelta, y 
se introdujo en el plano de la visión otra 
pieza, que se llamaba Tratado de las pes-
querías, y cata ahí quo la estrella radical 
de la reforma arancelaria, se transformó en 
un rombo de colores anglo-americanos. 
Los republicanos del Senado dieron una 
vueltecita al instrumento cuando desecha-
ron el tratado, y el rombo se convirtió en 
una figura circular con radios populares 
convergentes hacia el partido republicano. 
No le hubo de gustar á Mr. Cleveland esa 
figura, y volteó el anteojo con su mensaje 
referente á las represalias. A l círculo se le 
borraron los segmentos y los radios repu 
blicanos, y quedó en su lugar un polígono 
de vivos colores democráticos. 
Los senadores republicanos manipularon 
entonces el kaleidosoopio, y con algunas 
enmiendas que introdujeron en el tratado 
quo había negociado el gobierno de Mr 
Cleveland oon el del Celeste Imperio, traja-
ron nueras piezas y colores al plano de la 
v i s i ó n , qne afectaron entonces una figura 
chinesca . 
Pero la ley de exclusión de los asiáticos 
presentada en e l Congreso por inspiración 
del gobierno, t r a n s f o r m ó la pagoda en uno 
como escudo adornado d© barras y de es-
trellas. 
Ei proyecto de reforma arancelaria de 
Mr. Mllle a p o r t ó ai kaleidoscopio tal diver 
s idad de piececltas coloreadas,-que la figura 
que so p r e s e n t ó á la vista parecía un mosai 
00 veneciano. 
Y d e s p u é s de muchas vueltas logró la co 
m i s i ó n do Hacienda del Senado convertir 
ese mosaico en u n a roseta de colores abiga 
rrados con su proyecto de remiendo aran-
celario. 
Cada vez que ha hablado Mr. Blaine en 
público, ó que Mr. Harrison ha arengado á 
los republicanos y Mr, Thurman á los de-
m ó c r a t a s , ha dado una vuelta el kaleidos-
copio y se h a n presentado nuevos cambian 
tes de colorea, nuevas agrupaciones de pie -
cecifcas, nuevos diseños y figuras 
La candidatura de Gobernador del estado 
de Noeva York introdujo en el kaleidoscopio 
una pieza color de vino que cambió totalmen 
te ol aspecto y el tinte de la situación, y ésta 
ee presenta algo turbia y borrosa desde que 
ha venido á aguar la la cuestión de la can-
didatura para alcalde mayor de esta ciudad. 
Pero hace dos d i a s q u e una nueva pieza, 
un factor imprevisto, y por ende ínespera • 
do, de color rojo británico, se ha ingerido 
en el kaleidoscopio y ha producido un d i -
bujo t an original y raro que ha llamado 
poderosamente la atención y la está ocu-
pando con preferencia á todo otro asunto. 
Allá, en un pueblo obscuro y desconocido 
de California, bautizado oon el mitológico 
nombro do Pomona, un ente que parece 
t a m b i é n ser m i t o l ó g i c o , pues nadie lo cono-
ce en aquel la comarca , escribió hace más 
de un mes á L>rd Sackvüle West, minis-
tro plenipotenciario de S. M. B. en Was-
hington, p i d i é n d o l e su parecer sobre la sln-
beridad de Mr. Cleveland y de su gabinete 
en ia c u e s t i ó n de las peaquerfas, de las ro-
pre£&I!as y de cuantos asuntos afectan á 
loglateri'a. 
, El autor do la c a r t a , que ee firmaba Mur-
ohisen, d e c í a sar inglés de nacimiento, na-
tural izado en esta república, y tanto él co-
mo otros paisanos suyos deseaban saber á 
q u é atenerse respecto de la actitud del go-
bierno actual, cuya sinceridad ponen en 
'•uda, antea de depositar sus votoa en laa 
urnas electorales. Añadía el autor do la 
earta qae é s t a y el asunto que entrañaba 
eran enteramente confidenciales, y qne de 
i^ual modo consideraría la contostación que 
roclbie83. 
El ministro inglés tuvo la candidez de 
Creer qoe la carta estaba escrita do buena 
fe y o<!m^tió la ludlacreclén de oont^ecar 
Maulfeatiaba Lord SackviUe Waat la 
oreen oía OH que el partido reinan te no de 
eeaba aparecer ante el país, en víflpara de 
aleccioaea, como analco do la Gran Breta-
ñ a ; pero que, en BU juicio, una vez pasadas 
.ia* elecoionea, si Mr. Cleveland ta.ía ree-
lecto, ne l l e v a r í a á cabo su pian de las ro-
presillas, sino que procuraría arreglar to-
das las cuestlonea pendientea de un mi do 
anr stoao y oon un espíritu conciliador. 
Ahora que un periódico c e California ha 
publicado ambas cartas y qua las han i a 
wrf?dutido todoa los periódicos del país, se 
ha levántalo un totle, tohe, que tiene preo 
copado al gobierno, ln mlamo que a la 
piensa y á la opltlón pública. 
El caso en sí no tendria importancia 
algma s i no fuera por el cargo oficial que 
desempeña Lord Sackville West y muy es 
peoialmeute por el pt ía q îe reprefienta. 
Pero basta que el miníncro iaglóa se manl-
fleatt» favoriAble á la reeleoolou de Mr. C¡e-
voland, para que ei partido repubiícuno 
haya puesto el grito en el cielo, diciendo 
al paít: "¿Lo ven ustedes? Bien decíamos 
nosotros qua á Inglaterra le conviene que 
contlaúu en el poder el partido democ.á 
tico." 
Pero por fina que haya sido la urdimbre, 
la trama ea tan burda que fácilmente se 
traasparenta. La carta del fingido Murchi-
» o o , hfty fondados motivos para creer que 
b a i ido una red teedída por uu períodlata 
repablíoano de Los Angelea, en cuyo pe 
riódlco h a n vl&to l a luz laa dea curtas a u-
dldas. Ea sensible que ua funcionario di-
plomático se naya dejado prender en esa 
rtid, >T uo falta quien dice que Lord Sack-
vuie Waat escribió una carta oon arriere 
penséa eato ea, en la inteligencia da qaí>, al 
1 e,í*b.i á pubilcarsa, el golpe sería fatal á 
la reelección de Mr. C evelani, y de este 
moflo vengaría á QX país de la actitud de 
ó ¡te en ia onaat ió i i de las represaüas. 
De todoa modos, el gabiuetti un ha ocu-
pa JO en eute aiiuato, después quo el minis-
tro iugée habo confesado a i Saoretarlo de 
Eufrtdo qua ia carta publicada era efectiva-
mei te Wl ce rno la había escrito. 
Hoy t e l e«r ¡»ñan de Washington que el 
Saoretario de Estado ha encargado por ca-
ble al mlnlatco americano en Londres qne 
manifieste á Lord Saliebury Bln demura 
jue en v ir tud d^ lo ocurrido, el Presiden 
te opina qae un cambio de personal ea la 
Le«a(!lrti) inglüaaen Washington redn -di»-
ri» en bent.fiüio de Ib* teluoioneade ambou 
gobiernos. 
En ei código de la etiqueta internacional 
ae considera la expresión de semejauta de 
eeo como car sa sufhdenve para 1 a m a r a l 
diplomático que ha caldo en el disfavor del 
goolerno auto tdcual eetá acreditado, 
Como puede auponerBe, este incidente 
ha dado p i é a una gran diveraidad de co 
montavio», y el regocijo con qua Mr. Bial 
ue nlzo u»o de e i t ü a r m a para herir 6 Mr 
íleveland y al ^aitldo democrático er 
WÍWS weeíwí? que ee celebro en estajilítfTa i 
¿J'te ÜB por l a nc^g.^tfífr'TSaóa creer qm> 
, i tffrato CHt^gíti^ftade Maiae no ea d-íl to 
do in^S^áfe en haber tet dldo esa t r a m p a al 
ministro ing iéa . 
No dala de llamar la atención qne la car 
ta . le í rninlatro lleva la fecha de 13 do sep 
tiembre, y so'o ae ha publicado br ee tres ó 
cuatro dlsB, esto os, doa dias ant i^ del ca 
«arcado meeiing de "blandesfís", convoca 
do en MadlsOn Square Carden para oír á 
Mr. Blaine. 
Y orno hace obíervar el autor de un co 
dieioceÁ eonjbriKH oe. ese earáoter txcrjiñ> 
ejrbUaban mt pación. Admiraba su aira 
imperioao, aa va entla y au prudenclH, y la 
falta de todo BBntido moral, coiitrastsndo 
da un modo tan extraordinario con el te-
rror que la optnión póollpa le inaplraba. 
—"Esta ea (rae detia yo cm imbécil or-
gullo), esta es una mujer fdertc. 
"Eila debió quedar cenienta de mí en la 
misa mayor da Breoby, puea supe defynder-
me hasta de un extremeclmlento coando, 
ai VÍ ria y saludaí la, pacé tan cerca de ella, 
que ral mano rozó su ves'Ido. 
"Por lo demá*, la obedecí oecrupulosa-
mette. Pedí seis mil franooa á mi tío, quien 
me loa dió sonriendo, porque era el máa 
generoso da los hombres, y me dijo al pro 
pío tiempo: 
—"Ya sospechaba yo que no hablas ve-
nido á Boíscorán únicamente por el pla-
cer de recorrer los bosques de Rochepom 
mler. 
"Eata fúiil circunstancia debía contribuir 
á anmentar aún mi admiración hacía Mad. 
de Ctaudieuce. ¡Cómo había sabido pre-
ver al asombro de mi tío, cuando yo ni si-
quiera había pensado en él! 
--"Pofiea el genio de la prncencia,—pen-
saba yo. 
"Sí, en efecto; le poseía, y el del cálculo 
también, y no tardé en tener de ello una 
prueba. 
" A l llegar á París, encontré una carta su-
ya, que no era otra cesa que una larga pa-
ráfrasis de sus reoomendaolonea en la en-
crucijada de los Hombres-Rojos. Aquella 
carta fué seguida de varias otras, que me 
recomendaba conservase por su amor, y 
que todas tenían en uno de loa ángulos un 
número de orden. 
4'La primera vez que la volví á ver: 
—"¿Porqué ecos números?—la pregun-
té: 
•—"MI querido Santiago (me contesto)s 
ürtii mtüei cute étabjr siempre cnauta" car 
Cays hd. escritu a eu amante.... H ibta aho-
tu, babéla debido recibir nueve 
"lüel) oenreí* en el mee de mi^ u de 18G7, 
en R íchefort, adonde había ido ptra » i á ¡ir 
á la ceremonia de botar al agua un fragaca, 
adoade yo fui también por ordon suya y 
en .bmde pudimos robar al muudo algunas 
horns. 
"Prorrumpí en risa como un tonto ante 
ante aqneila idea de contabilidad epistolar, 
y no ína volví á ocupar de ello. Tenía en-
tOíirea otras muchas preocupaciones. 
"Ella mo había hecho observar que el 
tUmpo pasaba, á pesar de las triatezaa de 
nnes . r a separación, y que en el mea de aep 
tiemble, su mes de libertad, llegaiía en 
b r e v a 
"iNos veríamos i educidos, como el año 
pret edeate, á aquellos viajes á Fontalne-
bleau, tan peligrosos á pesar de nuestras 
preoaucioneeT ¿Por qué no procurarse 
uta casa aislada en un barrio apartado y 
poco concnrridol . . . 
' Cada uno de estos deseos era una orden 
para mi. La generosidad de mi tío era iua 
gotable. Compré una casa " 
P >r fin, en las explicaciones de Santiago 
de B dricoráa, aparecía una cirenostancía 
qoe Iba á ser quizá un principio de prueba. 
M. Magloire se estremeció, y vivamente: 
~¡&hl ¿Habéis comprado una casa?— 
inteí rompió. 
—Sí, una linda casa con un gran jardín, 
en P&say, calle de las Viñas. 
—¿Y os pertenece todavía1? 
—Si. 
—¿Tendréis por consecuencia los títulos? 
Santiago hizo un ademán de deseapera-
clón. 
—Ea esto también (dijo), la fatalidad me 
a c o m p a ñ a . Hay todavía una historia oon 
m o t i v o da esta casa . 
La fisonomía del Abogado de Salvatierra 
municado al Herald, esta es una añagaza 
de mal género, una sutileza rastrera de la 
política de este país. 
La siguiente noticia que recojo de Las 
Novedades ha do interesar sin duda al co-
mercio y al público on general de nuestras 
Antillas, por cuya razón me complazco eu 
reproducir íntegro el artículo, haciendo 
mios los acertados comentarios del apre-
dable colega: 
"La acreditada casa de los señores J. M. 
Ceballos y compañía de esta plaza, que 
tanto y tan acertado desarrollo está dando 
á sus negocios, ha resuelto aumentar los 
departamentos que tiene ya bajo su direc-
ción, estableciendo una línea quincenal con 
vapores españolea entre Nueva-York y los/ 
principales puertos de la isla da Puerto RU 
co. Sabido es que han existido ántss da 
ahora líneas dedicadas á ese servicio, pero 
ni lo hadan con regularidad ni los buques 
á él destinados han tenido nunca las con-
diciones requeridas para comodidad del pú -
blico y satisfacción del comercio. 
Empresas como ésta que ahora se propo-
nen plantear los expresados señores, Agen-
tes ya de la poderosa Compañía Trasatlán-
tica Española en este puerto, requieren algo 
máa que los esfuerzos y recursos ordinarios 
de una casa de comercio, por fuerte y acre-
ditada que ésta sea, y al efecto, los referi-
dos señores han gestionado y conseguido 
del Gobierno patrio un apoyo parecido al 
que se concede á la Trasatlántica Española, 
teniendo para ello en consideración los 
grandes beneficios que reportará el comer-
cio y muy especialmente nuestra pequeña 
Autiila. Según nuestras noticias, sólo que-
dan por resolver algunas cuestiones de de-
talle para dejar definitivamente establecida 
la línea española de vapores quinoenalea á 
que nes venimoB refiriendo. 
Entre tanto, y deseosos de proporcionar 
desde luego al público las ventajas que de 
ello ha de reportar, los Sras. J. M. Caballos 
y Compañía se proponen inaugurar provi-
sionalmente la linea oon el vapor inglés de 
acaro y de primera clase HaroU, que sal-
drá de los muelles de la Compañía Trasat-
lántica Española de este puerto (N? 21 Rio 
del Norte) el martes 30 de octubre á las tres 
d é la tarde, para San Joan, Arecibo y Ma-
yagüez. 
Ea de advertir que como vapor de prime-
ra clase, el Haroíd cuenta con la licencia 
especial del gobierno de los Estados-Unidos 
para conducir pasajeros de primera o á m a ^ 
ra, quienes hallarán á bordo toda claaer'do 
comodidades y trato y mesa inmejorables. 
No necoBitamos encarecer las grandes 
ventajas que esta nueva empresa proporcio-
nará á loa viajeros, á la faoíllMd y aumen-
to de las comunicadonegjfíu importante 
comercio que sostiene nujjliFa pequeña An-
tlür con esto país. El público sabrá apre-
ciar y agradecer esta nueva prueba de la 
pasmosa actividad, del incansable espíritu 
de empresa quo con éxito tan feliz como 
merecido demuestra la casa de los Sres. Ce-
ballos y C* 
Pero cúmplenos además, como españoles, 
felicitarles por una innovación que viene á 
aumentar el número de las líneas de vapo-
res en cuyos mástiles flamea la bandera na-
cional, d¿ndo así uu paso más hacia ese an-
siado y glorioso porvenir que vemos reser-
vado á nuestra marina mercante, á nuestro 
comercio exterior, á la importancia y pode-
tío de España como nación marítima y co-
mercial. 
No menos cordial enhorabuena ha de ser 
la quo dirijamos al Q-obierno patrio, por el 
opi>yo oportunísimo y patriótico cpie ha a-
cordado á la empresa que nos ocupa. En 
actos como éate queda e scr i ta con caracte-
res indelebles la historia de los buenos go -
biernos, do los que aaban secundar laa no-
bles Iniciativas y hacerlas redundar en be-
neficio de la patria." 
- K. LBNDAS. 
ECOS DE LA MODA 
H80RITOS EXPRESAMENTE PAEA BL D I A K I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de octubre. 
El capricho de la moda impone hoy ol 
us > de ias telas de lana, como articulo de 
suprema elegaucia: por máa que ias revis-
tas extranjeras están asegurando desde la 
Mrlu i . vera pasada qne ha vuelto ol reinado 
de la seda, ea oaai seguro que en todo ol 
inrierno no veremos ofira cosa qua lana: eó, 
por buen conducto, quo al equipo delarei-
nsk y laa infantas para la próxima estación 
ee compona de vestidos de terciopelo liso, 
brochado y listado, ea decir, de dibujos dia-
tiotOf; paro sin muze n alguna de raso ú 
otra comblnaaióu da seda: los demás se 
han e ^ argaai de lana, eapaclalmente de 
paño fino y de cachemir. 
L% reían viste ya en ocaaiones dadas con 
el mjo y buen guato que es eu ella prober-
vlai: en ol convite palatino que tuvo efecto 
ou b a i Sebastián «d d-*» de) oanspíoaños de 
la princesa deAsCnriKa, sorprendió a todos 
al lojo y elegancia de un precioso atavío: 
llevaba falda de aeda á t-.t'w unas de raso y 
otraa de moaié, con delantera de blonda de 
aeda blanca: ei corpino escotado tenía dos 
petos: laa mangas cor OÍAS y haecaa eran do 
blonia blanca: a iornuba i aua torneados y 
juvenllea brazas cinco pulsaras de brillan-
;iea: por collar un tarclopelo negro, cuaja-
do de btlliantefl, formando florta, y desde 
el esíiota al hombvo Izquierdo tres Insectos 
de penas y brlllaUa»: en los caballos peine 
te ias mismas pie .iras: casi todas las cla-
man palatinas llevísb.^u ricas Joyas, y ade-
mán grupos de preolosiij fljrea naturales. 
Para ei banquete oficial en honor del mo-
narca portuguéa, Uevüba la reina un traje 
negro con bordados de oro, y en ol cuello 
trea hilos da brUlaacea con reflejos deslum-
btadores; la diadema también riquísima. 
La infanta Isabel ha lucido doa trajes ele-
awitíuímoB: el uno de terciopelo verde mus-
go con borlados en «eda y ricos encajes, y 
ei ocro de ra*o azul tejido con plata. 
Ei rey de Portugal ha sido padrino dé la 
secunda hija, da loa duques da Dnrcal, y 
para la ceremonia las damas da la nobleza 
han aslatido con preciosos trajes de color 
claro y mantlllaa blancas: entra todos los 
atavíos suntnosos que ee hlolerou en esta 
tihata, merefle especial mención el de la 
vlscondesa de Ailatar, que era de raso bro-
chalo color crema: completabí* su rico 
traje un soberbio alerezo do brillantes y 
rut íea de jrran tamaño y admirable limpl-
ifez: la señora de Larios, vestía un traje 
ilM¡;jdode sadi* bianoa y grla con joyas de 
penaa y briliautea y rica mantilla blanca; 
el vestido cacaba adornado con cascadas 
de encaje biaoco: la espoaa del socratario 
« ia legacló i oortuguaaa, Mme. Thodín, 
estaba enoüntadoraoon au vcíti io da moa-
ré color canario y su mantilla de blonda 
0 hoc» «obre ana cabelloa negros: todos es-
tos tr^jíja eran de falda redonda oon escote 
a io y m-mga^tuuüíiríca^al aix^dy.r-.re 
ífiVeraoa matices estaba en mayoría 
desde el o^ña hasta el oro viajo: al a lomo 
qu^ más abundaba eran los encajas. 
Eitán de última lee vestidos de lanlllaa 
ba atr.B, pero de medias tintas prínclpal-
UK <ie para las a* ñtttrlt^s: los teatros son los 
attio» de exhibición pam estos lindos veatl-
llü qae cuestan mu; baratos y son suma-
meote elegantes: en el bonito coliseo de La-
rrt, ve; d» sera b )mbonora donde los días d0 
moda (mneay vieraei») ae leune una aooie-
dad in i.y escogida, he visto veafcldos de una 
«legan na looompftrable: sonta ía cerca de mí 
8:i ubucureoio u^aa ii ipidwJu»» ct- io qae £6 
Uikbla d:!.-iptvjlr.dO 
—¡Ahí Hay una híatorla (dijo); 
bien — 
— Sra apenas mayor de edad (replicó 
Hanti&go), cuando quise comprar esa casa. 
Temí q w se me ofreciesen difienlbades, tu-
ve mit lo de que mi padre liogaae á saber 
algo; en fin, en punto A prudencia, deseé 
elevarme 6 i a altura de Mi»d . de Ciaudieu-
se. Rojícó, pue i , á uno de mis amigos, un 
gentleman ingiéa, alr Fiancisco Burnett, 
qae hioiera aquella adquisición á su nom-
bre Consintió de buen grado, el acta des-
pués de registrada, al propio tiempo con 
nna coutrauacrltura en que constaban mis 
derechoa,.... 
—¡Y bien! Pero entonces 
—¡Ohl Enperad. No me llevé los títulos 
al aposento que ocupaba en casa do mi pa-
dre. Loti deposité en un secreter de mi casa 
de Passy. Cuando estalló la guerra, no mo 
ocupé de recogerlos. Dejé á París antes del 
biti", vos lo sabéis, pacato que mandé una 
compañía de móviles del departamento. 
Durante loa doa eitios mi caía fué ocupada 
auoesivKmente por guardias nacionales, por 
acidados de la Commune y ptr tropas re-
gulares. Cnando e n t r é en ella de nuevo, só-
lo encontré laa cuatro paredes agujereadas 
por las bombas: loa muebles habían desa-
parecido, y mis títulos con ellos. 
—¿Y Blr Franoiaeo Burnett?.. , . 
—Abandonó la Francia en el momento 
de la invasión, é ignoro lo que es de él. Doa 
de BUS amigos de Inglaterra á quienes ho 
escrito me han contestado, el uno que ds-
oía estar en Australia, el otro quo le oreí& 
muerto. 
—¿Y no habéis practicado gestión algu-
na para aseguraros la propiedad de un in-
mueble que os pertenece legítimamente? 
—Ninguna hasta ahora. 
0 ¿ 
había una jovencita qus» llamaba la aten 
olón por la gracia 7 elegancia de fia traje 
era de batista de lana color de café coa le 
che, bastante claro: la falda primera estaba 
plegada en todo su largo con pllegaea ecJla 
dos: la seganda tenia por detrás aoos co 
gldos Ugerofl, y se abría por delante: como 
único adorno, un bles de tela rayada, ne 
gra, grana y del color del vestido. Corplfio 
de aldetas mny cortas por detrás y delan 
teros ajustados: uo peto plegado muy me 
nudo, de ana tela algo más obscura que la 
del traje, y lo miamo la parte superior da 
la manga: la ioferlor del matiz claro de la 
falda con un bulloaclto dividiendo las dos 
mitades: del escote del vestido volvía un 
ouellecito con solapas que dejaba ver otro 
alto blanco, bajo el cual Iba pasada ana 
pequeña corbata blanca, enlazada como la 
de los hombres. 
El sombrero que acompañaba á este tra-
J i era una verdadera maravilla: de paja y 
del mismo matiz del vestido mezclado con 
otro más obscuro, todo el adorno era de cin-
ta blanca de una sencillez encantadora, 
paes se componía de algunos grandes lazos 
de cinta ancha. Guantes gris perla bastan-
tes largos. 
Muchísimos sombreros y capotas de ter-
ciopelo negro: no se puede llevar más el 
terciopelo en pleno: en invierno las mucha-
chas están encantadoras con sus trajes de 
lana listada rosa y blanco, azul y blanco, 6 
blanco crema, y sus sombreros redondos de 
ala más 6 menos grande y guarnecidos de 
plumas, negras como el sombrero. 
He visto en el teatro machos trajes azu-
les, rosa 6 verde, con sombrero negro y 
guantes negros también bastante largos: de 
esta manera se puede llevar sin reparo el 
vestido de matices más claros. 
En uno de los palcos de Lara había una 
figura ideal: llevaba un vestido de crespón 
de lana blanco crema con plegado suma-
mente menudo en el pecho del corpiño: un 
alto cuello plegado también le terminaba: 
la espalda era lisa, lo mismo que las man-
gas, que llevaban en cada hombro un bu-
Uonolto: el cabello, peinado todo hacia 
atrás, cataba oudulado y se recogía en un 
alto rodete: pero se hallaba recogido muy 
flojo, y hacía un efecto muy lindo, porque 
era de un castaño dorado muy bello: la sen-
cillez elegantíelma de este traje llamaba 
mucho la atención de las señoras, áun de 
aquellas cuyo atavío era de gran valor ma-
terial: prueba de que nadie se resiste al 
atractivo de la modestia, ni áun las perso-
nas más domiaadas por la pasión del lujo: 
los guantes que acompañaban á este traje 
eran negros, y de una largura moderada. 
En todas las salidas de noche, y para Ir 
á paseo por la tarde, el boa de piel es ya de 
rigor, lo que prueba cuanto se llevarán en 
el próximo invierno: los más 'elegantes son 
de coloras claros: pero BO llevan mucho 
también de marta cibelina, de zorro azul y 
de color gris en todos los tonos: los hay 
también de hiena de pelo largo, que son 
muy elegantes: se venden Juntos los juegos 
de boa y manguito, pues sería de muy mal 
efecto llevar cada una de estas prendas dis-
tinta de la otra. 
Ea probable que este Invierno la boga de 
las pioles sea tan grande, que suban á un 
precio fabuloso: so dice que se llevarán has-
ta los vestidos guarnecidos de anchas pie-
les, lo que nos hará parecer á las damas de 
la corte rusa: loa vestidos más elegantes se-
rán loo de paño negro ó de colores muy oa-
caroa, de hechura enteramente lina y guar-
necidos de pieles. 
Se llevarán confecciones largas hasta 
ocultar el vestido ó muy cortas, pero las pri-
meras ocuparán el primer lugar de la ele-
gancia, haciéndose de telas ricas para ves-
tir ó de menos precio para las salidas á to-
das horas: on loa países cuyo clima es tem-
plado y hermoso como el vuestro, señoras 
mias, las confecciones serán de raso, piel de 
seda, moaré y otros tejidos ricos y ligeros á 
la vez: pero aquí nos abrumarán el paño, el 
terciopelo y el castor con su enorme peso y 
sus grandes pliegues. 
Para debajo de estos grandes abrigos ae 
guardan las faldas negras ya usadas: con 
los cortos la falda es de rigor que sea boni-
ta y que esté en may buen estado: los reco-
gidos caen visiblemente; algún plegado por 
delante y luego la falda o&e recta y lisa, 
con un franoido grueso en el talle bajo las 
aldetan sumamente cortas: el vuelo que lle-
va la falda por delante se recoge con gracia 
en el costado isquierdo con un broche de 
pasamanería, ó na ramo de flores recortadas 
en t/r íopolo aplicado aiH, y que se vende 
para eate objeto on todas las tiendas de mer-
cei fa; muy bien surtidas en preciosos ador-
nos para vestidos. 
MAKÍA DEL PILAB arríxiás. 
a A C E T I L L A S . 
TEATRO DH ALBISU.—Mañana, miérco-
les, volverán á resonar en los ámbitos del 
col/sao de Albíen las majestuosas notas de 
ha Tempestad Mejor dicho, se dará una 
naeva vopresontación, por tandas, de la 
magnifica zarzuela de Bamos Carrión y 
Chapí qne, tiendo deUclosa, lleva ese título 
oterraaor. El reparto de BUS papeles se ha 
hecho de la siguiente manera: 
Angela, Srta. Camplnl (Carolina. 
Roberto, Srta. Rasquella. 
Margarita, SÍ». Rodríguez (E.) 
üoa aldeana., Srta. Bordonada. 
Simón, Sr. Morales. 
Baltrán, Sr. Mtssanet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
El Jaez, Sr- Castro. 
El Procurador, Sr. Carbonell. 
Ua paseador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sf. Arce. 
Marinero 2?, Sr. Traplella. 
Mnjerea del pueblo, marineros y pescado-
rea. 
EE ECO DE CANARIAS. —Eate apreoiable 
semanut i ) publica hoy en una hoja suelta 
las lineas fignientes: 
"Sepú i hemos ofracido á nuestros abona-
dos. E l Eco de Canarias saldrá deade el 
próximo cúmero de doble tamaño y con im 
portantes refomaa, caí ea su parte literaria 
como artística. 
A ooaeecaencia de e3to no nos ha sido 
posible publicarlo el sábado, prometiéndo-
nos hacerlo en uno de loa días de cata se 
mana, y servirlo con puatualldad en lo su-
caaivo, y eerá remitido á los suscrlptores to-
dos loa sábadoa. 
Nos adelantamos con este suplemento, 
para evitar que ae propalen maliciosas i n -
terpretaciones. Habana, 5 de noviembre 
da 1888 —La Redacción." 
SASTRES Y OOMERCLANTES.—A vosotros 
se dirigí el dueño de L a Moda Elegante, 
Obispo 98, por me alo de una circular Inser-
ta ea nuestra sección de comunicados, ofre-
cleadooa un gran surtido da géneros para 
invierno que acaba de reMblr. Fijad la a-
tención en lo que os dice. 
LO QUE PUEDE L A CONSTANCIA.—En el 
mes dé marzo último, Mme. Oadin, iba á la 
prefectura de po leía de París, á dar cuenta 
da la desaparielóu de su marido, y acueaba 
abiertamente & uo tal Mathelin que le ha 
bla ofrecido nna colocación, exigiéndole una 
fianza de 500 francos, y el día que Oudin 
tavo el dinero en BU poder, le llevó á Meauz, 
con pretexto de presentarle á la persona 
qne iba á emplearlo. 
La prefectura s* negó á detener á Mathe-
lin, creyendo infundadas las sospechas de 
la buena mujer. Pero esta no abandonaba 
sa Idea, y un agento de policía, qae tuvo o 
caslón de enterarse del asunto, emprendió 
el sumario por en cuenta. Vigiló á Mathe 
Un; averiguó que había hecho gastos ex-
traordinarios, y por fia, le detuvo. El acu-
sado negó, como era natural; pero en aque-
lla época se averiguó que en la fecha en 
que desapareció Oadín se había encontrado 
en un bosque, cerca da Meaux, el cadáver 
de un hombre, al parecer ahorcado, cuya 
personalidad no pudo identificarse, y qne 
fué enterrado como aulcida. 
Entóneos se desenterró al supuesto ahor-
cado y se pns 3 en preaencía del cadáver á 
M tthelín que, lleno do terror, confesó su 
crimen. Daspnéa de matarle le había col-
gado de un árbol para que pudiera creerse 
en un salcldío. 
Matbeiín ha sido condenado á la última 
pena, gracias, según ha dicho el Presidente 
del Tribunal, á la energía y á la perseve-
rancia de la viada de la víctima. 
SUCEDIDO.—Una señora muy pintada se 
haca presentar en la Exposición de Barce-
lona á un distln^aldo pintor. 
—Tengo machíslmoa deaeos—le dice—de 
apren ier á pintar. 
El artista mirándola el rostro atenta-
mente: 
—Pues, señora, yo la juzgo á Vd. maes-
tra en el arte. Se pinta Vd. sola para el 
oaao. 
BAILE.—El que debió celebrar en el pró-
xltno pasado mes de octubre la Sociedad 
E l Prcgreso de Jesús del Monte, y qne, por 
motivoa muy fondados, tuvo que suspender-
se, teudrá efecto al fin en la noche del sá-
bado 10 del acbual, tocando como ee dijo 
entoncea, la celebrada orquesta de Valen-
zuela. 
Grandd es la animación que desde que se 
enúnoió la idea de dar ese baile reina entre 
los socios del simpático Instituto, y por ello 
ea de esperarte, que la fiesta sea todo io brl 
U inte á que aspira su Incansable Directiva. 
Hasta ú.tlma hora se admiten socios, y 
estoa no podrán entrar si no presentan eu 
la panrta ol recibo que acredito haber pa-
gado la cuota del presente mes. 
A las dos de la madrugada habrá carro 
para los qne asistan de la Habana. 
Ü N LIBRO.—En distintas ocasiones he 
moa recomendado el primer cuaderno de un 
Método natural de enseñansa, qne, con el 
título de "Nociones preoaratorlas para el 
estudio de la Gramática", escribió la Una 
11-3 da profesora Sra. Da Isabel Galarraga, 
Htíú& de Kiügar, en colaboración con núes 
tro particular amigo, Sr. D. Fernando Ur 
sais. 
Declarado en su oportunidad útil para la 
enrsoñanza, hoy en que los profesores pue-
den escoger para cexto aquel que cooslde 
rea con mejores cmdiolones, llamamos nne 
va mente la atención de éstos, hacia dicho 
Ubrlío, el cual hallarán de venta en las prln 
olp&lea librarías. 
EL NOVATOR.—¿Han pasado ustedes últi-
mamente por la calle del Obispo esquina á 
Compostela? ¿Se han fijado ustedes en las 
nuevas pinturas que ostentan las paredes 
del edificio que ocupa E i Novator^ ¿Son 
muy bonitas? ¿Verdad? 
Pues penetren ustedes en esa acreditada 
saatrería y camíaería y verán que encierra 
algo más bonito, más nuevo y más elegante 
que las pinturas exteriores. 
¿Qué es ello? preguntan ustedes. 
Ello es el magnifico surtido de telas para 
Invierno, todas exquisitas, que acaban de 
recibir los Sres. Cuesta y Compañía y cuya 
excelente calidad es sólo comparable á la 
originalidad de los dibujos. Ello es también 
un mundo de corbataa precloaas, de pañue-
los liudísimos, de calcetines y de otros efec-
tos análogos, traídos de París y Lóndres. 
Y ello es, en fin, la mágica tijera del po-
pular Masegosa que hace prodigios, pues á 
un cuerpo de barrilete como el nuestro, aun-
que nos esté mal el decirlo, le convierte en 
figurín á la última. 
Es ya sabido, 
Caro lector; 
Para primorea 
E l Novator. 
TEATRO D E CERVANTES:—En dicho co-
liseo ae representarán mañana, miércoles, 
las obras siguientes: 
A las ocho.̂ —Estreno de Libertad de cul-
tos.—B&iíe. 
A las nueve.—Fúrpor-como.—Baile. 
A las diez.—Congreso femenil.—Bñile. 
FAUSTINO D. GKAVIÑO.—A bordo del va-
por-correo Ciudad de Gádie, que lo condujo 
á la Madre Patria, hace cuatro meaea, ha 
regresado á la Habana nuestro querido 
amigo el inspirado poeta y galano prosista 
Sr. D. Pauatlno Diez Gavlño, director del 
Importante semanario que se publica en es-
ta capital con el título de Laurac Bat. Los 
aires de la tierra natal le han sentado muy 
bien. Sus muchos amigos celebran con 
alegría el retorno del simpático €Útkaro. 
Reciba nueatra cariñosa bienvenida. 
L A M A R I N A — L a gran p&letería de los 
portales de Luz, la que figura en primera 
linea entre las del gremio, la que poeee en 
Cindadela de Menorca una fábrica especial 
de calzado, con hormas también especiales 
que se le envían de la Habana, ha recibido 
hoy una nueva romeas de loa botines y za-
patea á lo Sadl Garnot y á lo Glasdtone, 
que son hoy loa preferidos por la juventud 
elegante, amiga de lo original y á la moda. 
De esos zapatea 
Y esos botines 
íton los tacones 
Casi Invisibles. 
Y es tal la demanda de los mismos, que 
los Sres. Pirís y Cardona, apreoiablea due-
ños de La Marina, han tenido últimamente 
qae hacer pedidos de eae calzado, valién 
dose del cable, á fin de satlt facer lo más 
pronto posible á los Innumerables parro-
quianos de ese estableolmientOc 
hoñ pollos y hasta ciertos gallos no quie-
ren usar ya otro calzado que el Sadl Carnet 
ó el Gladstone, que so distingue por sa pala 
que figura cabeza de pescado, por au negra 
y bruñida auela y su carencia de tacones. 
Y de hoy ea adelante no faltará nunca 
en L a Marina, cuyoa anuncios puedan ver-
se en nuestros rú meros y alcances. 
E L SALÓN DE L A MODA .—Ei número 124 
do esta amena é instructiva revista dedica-
da al bello sexo, que acaba de Hogar á nues-
tras manos, viene nutrido de Interesantes 
trabajos literarios. 
Esmaltan ei texto preciosos grabados, y 
le acompañan un lindo figarfn Iluminado y 
una gran hoja de patrón» s. 
E l Silón da la Moda es uno de los mejo-
res peí lóateos do su índoíe qae se publican 
en la Peníucal», el precio de suscripción del 
mismo re» alta por su modicidad, y *>n agen-
cia en la Habana se halla á cargo de nues-
tro amigo D. Luis Artlaga, calle de Neptu-
no número 8, 
REGRESO.—Después de haber recorrido 
las prinolpales oiudadas de Europa, com-
prando efectoa para su gran eatableolrolento 
de modas La Fashionable, Obispo 92. ha 
regresado á e*ta capital, en el vapor fran-
cés Saint Germain, nuestro particular ami-
go D. Demetrio Valero Iglesias. Dárnosle 
la más cordial bienvenida. 
E N L A C E . - E n la madrugada de ayer, lu-
nes, se desposaron en la Iglesia parroquial 
de Guanabacoa la señorita Da Rosario Díaz 
y Díaz y el jóven D. José Echánlz y Maíz. 
Pauron padrinos de manra loa hermanos de 
la novia D. Francisco DÍBZ y D» Regla 
Díaz, representando esta á la Sra ¡D* Mag-
dalena Maíz, madre del novio. Du valaclo-
nea D. Damián Díaz y D ' Pdtrona Díaz y 
Díaz, hermano y madre de la desposada.— 
Deseamos para los nuevos esposos una lar-
ga y no interrumpida luna de miel. 
¡POR COMPASIÓN!—Dejados de la ma-
no de Dios, sbantíonadoa de todos, del Ur-
bano, del Ayuritaroieuto, viven los pacien-
tes vedóos do Jaana del Monte y la Víbora, 
tragando polvo hasta por las narloefi ó me-
tidos en el lodo hasta el tobillo, expuestos 
á romperse la crisma en los baches, furnias 
mejor dicho, que forman su calaada, y as-
pirando con las emanaciones deletéreas que 
despiden las sguaa detenidas, la atmósfera 
que, cargada de microbios, dejan los carre-
toneros y condnetorfla de carromatos, al 
soltar por squellas obscuras bocas, sapos y 
calebras en forma de palabras. 
Pero no son esos vecinos los úníces que 
sufren; cuantos tienen que pa^ar por la cal-
zada hácia Managua, Calvarlo, Santiago, 
Calabazar etc., ó las disclntas fincas que á 
au terminación existen, gozan también de 
tantos bienes, estropeando más de un ca-
ballo, rompiendo más de un carruaje y per-
diendo la paciencia, si no alguna costilla ú 
otro hueso de mayor cuantía. 
En nombre, pues, del vecindario todo, 
llamamos la atención de nuestro Ayunta-
miento hácia esa vía principalísima, por 
donde, además del movimiento incesante de 
pasajeros á pié, en coche y á caballo que 
sostiene, se abastece á la Habana, comuni 
cándela con Inñaldad de poblaciones Im 
portantes. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Con su 
acostumbrada puntualída i nos remite el se 
ñ >r Estremera el número 28 da esta nota 
ble publicación, que llegó en el último co-
rreo, y cuyo samarlo publioamos á conti 
naaolén para que nuestros lectores puedan 
juzgar de su mérito: 
Grabados: Una odalisca (acuarela de D. 
J. A. Benlllure) —S. M Fidelísima D. Lnía 
I , Riy de Portugal. -Tarifa: oasiillo de 
Guzmán el Bu^no (dibujo de Pradilla),-
Btillas Artes: un cor denado á muerte (coa 
dro de Munkacsy. —Roma: eepulcro de los 
papas españoles Calixto I I I y Alejandro 
V I . —Los blblióflloa (cnadrf de Estovan). 
Texto: Cróaloa, por D. F. Serrano da la 
Padrosa.—Expllcaolón de los grabados.-
Carta de Barcelona, por D. J. Va'.ero de 
Tornos.—D Alvaro de Bazán y la táetloa 
naval: al Sr. Doctor Taebusiaem, por Un 
teniet te de WÍWÍO.—Cuestiones cubanas, par 
Sinchee Romero.—VUlamartín y los trata-
distas de milicia en la España del siglo 
X I X (continuación), por don Luís Vldart— 
LH lucha de la vida (poesía), por D, GabI 
no G. Gómez y Carredaco.—Enel álbum de 
la Exonca. Sra. D* Loisa de Füstenrath 
(improvisación), por D. L . V.—Estudios del 
natural: Margarita, por D. A. ChápulI Na-
varro, —ACarolina (poetía), por D. A, Chá-
pulI Na varro.—Bibl lografía. —Pasatle mpos. 
Solución á los Insertos en el número ante-
rior.—Anuncios. 
Continúa abierta la suscripción áLa2¿M5-
tración Nacional, en la Agenclw, S. Ignacio 
56 y on las principales librerías. 
U N TENORIO CORRIDO.—Grato ea ver 
mozas del temple de la señorita Ida Lewis, 
residente con sus padrea en nna granja de 
Llewellyn, Nueva Jersey. Tiene diez y ocho 
años de edad, buen palmito y au alma en su 
armarlo. 
Sucedió qne el lunes hallándose sola topó 
en un puesto ínmoni&to á su casa, cogiendo 
castañas, á un cierto doncel. A l verla se 
aproximó, y como ella le preguntara qué 
quería, recibió una respuesta Insultante. 
Disimulando su Indignación, la animosa 
doncella d¡jólo que se aguardase un mo-
mento, mientras iba á casa á echarse un 
mantón sobre loe hombros, y que en breve 
estarla con él en el huerto. 
Volvió, en efecto, cubierta con el man-
tón, bajo el cual asomaba la extremidad 
int angible de una escopeta. 
—Eche usté palance y aprisa, ó le vuelo 
el o aueo—dijo con resolución la neo jerse 
yana apuntándole con el argumento ae dos 
cañones. 
Ei tenorio se dió por convencido y retro-
cedió hasta la orilia del rio Pasaalo, pidien-
do al miamo tiempo perdón por BU atrevi-
miento. 
—¡No hay perdón; entre nato en el agua! 
—gritó la inexorable doncella. 
Y el pseudo seductor entró en efecto cas 
tañeteando los dientes, hasta que el frígido 
líquido le llegaba á la boca. A l fin, la seño-
rita Lewis, creyéndole suficientemente cas-
tigado y calmado el ardor de sus pasiones 
con el baño, le permitió salir á tierra á re-
cibir un segundo chaparrón enferma de se-
vera filípica, tras de la cual le mandó que 
no se apareciera jamás por la comarca. 
Don Juan se ausentó más corrido que pe 
rro con lata. 
DONATIVOS .—El Sr. D. F. L . B. G., que 
según décimo* en otro lugar, ha donado 21 
pasos 20 centavos oro para las víctimas del 
último ciclón, nos remite asimismo un cen-
tén para que sa distribuya entra pobres 
muy necesitados. Reducida á billetes esa 
moaeda ha producido doce pesos cuarenta 
centavos que asignamos á las personas si-
guientes: un socorro de dos pesos cuarenta 
centavos á D* Angela Zequelra, y cinco so-
corros de dos pesos á D1? Josefa Vázquez 
viuda de Nieto, D^ Rosa Borrero, D* María 
Hernández, D* Rita Ramos y Da Felicia 
López. Dios se lo pagará. 
POLICÍA. — A l transitar un Individuo 
blanco por la calle de San Miguel, esquina 
á Espada, fué herido en la cabeza por una 
piedra que le arrojaron, Ignorándose quién 
sea el autor de este hecho. 
-Ha sido reducido á prisión un pardo 
que amenazó de muerte con un cuchillo á 
una morena del barrio del Angel. 
-Durante la ausencia del portero de una 
casa de la calle del Empedrado, robaron 
varias prendas de oro que estaban en un 
escaparate. 
-Robo de un lio do ropa á una morena 
que se hallaba en nna bodega de la calle 
de Ravillaglgedo, por un moreno que no fué 
habido. 
-Además, fueron detenidos por diferen-
tes cansas y delitos 31 Individuos. 




TE&TKO B E ALBISU.—--Compañía 
«epañola, Fsudón po? tandas.—A las ocho: 
Primer acto da L a Tempestad,—A las nue-
ve: Segundo acto de la propia obra.—A las 
dies: Tercer acto do la misma. 
TBATRO DB CSBVANTBS.—Compañía d^ 
zarsuela y baila.—A las ocho: Libertad de 
cultos.—A las nueve: Vapor Correo.—A las 
dies: Congreso femenil. 
TSATBO "HABANA."—Compañía de bu 
ios. FunoionaB por tandas. A las ocho: 
Don Benito Pimentón,—A las nueve: L a 
Condesa del Camarón.—A las diez: Se tres 
ninguno. 
EL TÍO VIVO —Calle de Naptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívoli, carreras de sortijas, torneos, salón-
teasro, títeres, preatidlgitaoión. Loa dómin-
os y días festivo,1:-, maiinécs 000 obsequios 
tra los niños. De una á tríie. 
PANOSAM*. DE SOLES. — Plazuela del 
Monserrate. Gran v a r i e d a d da vistas. Sil 
forama. Mariomts- Autómatas majicanos. 
Exhibición toñm las noche* MaUnés los 
oraingoa y díss festivos. 
III||Í> ISir-— 
SÍ 





9 2 , 
$1-50 cts. 
• - N 
Necesitando una faerte cantidad en 
títulos de la Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro, 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejército. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
SRES. JOSÉ LACRET MORLOT, 
Apartado I t S . Telefono 212. 
Cable y Telégrafo Laeret: HABANA. 
13968 28-7 N 
D I A 7 DE NOVIEMBRE. 
San HercTilaco, olispo y mártir, y Ssn Rufo, obis-
po r co fasor. 
San Hercnlano, ebíspo y mártir. En su juventud 
abrazó el estado m u ártico y fuéreligioío de Si.n Be-
nito. Kn el año 544 fué sac do del claustro para ser 
consagrado obispo da Pelusa, cuja ig^efia gobernó 
hasta eu dichosa muerte, mcitlida elsfm fi61. 
SaTi Gregorio, papa, en sa ibro I ! I D aUgarum, 
cap. 13, habla de .na viitades de este S . i to . 
FIEHVXH EL. JUEVES. 
Misas Solemnes.—Kn Ui C&t6<ta).l la de Tercia, á 
laa ocho y media, y en las áeia&t i^leslaB las de cos-
turo hM. 
IGLESIA DE 8. FRANCISCO DE PAULA 
A Ntra Sra. del Sagrado O. ce J 
Bn rst«Iglesia s» c- hbra el primer jueves de cada 
mes, ál&s K de la manan i , una m sa ca <tada costeada 
por varias dtvoias deWt'a Nerura 
La de este mes se tramílnó p;-.ra el próximo .Iréves 
8, por ha*>or sido el día qu j le conespon lí* la íV-eti-
v id id de Todos los dantos—Habana 6 de noviembre 
deISsg i;í876 2-6 
Cfft&Sfei L>K LA PLAS5A 
uMÍL DÍA 6 DE N O V I E M B R E OK 188S. 
flKRVIOíO PABA S L DIA 7. 
Jeto de día.—K' Oomandaüte del 7? Batallón de 
Voluntarios, D. Antero fíoazá ac. 
V!-*; <le tíüsfiil; -Comaudanoia Oooldental do 
Artillería. 
UitpKaoía tíeurtffc. > l'd'raU.'" Büiollón de Vo-
KiuaHoe. 
ííospital MtiH»r.—Comandancia Occidental da Ar -
tillaría. 
Ba;Ariade la Reina.—ArtUJ<fti<* '?p Wldwrtto 
Ayudante Ae guardia ea el Gobierno i&Uiu*.— 
e I '¿V de la Plasa, D . Angel Martínez. 
Iraaginarhi en Idem.- -fe 3 áe la rüetna, D . Fran-
olsoo Sobrede. 
Bs copia.—Kl Coronel ífe-'gento tA&fat, Juan. JSmo 
Sala*. 
a ja * ib 
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Haban*., 4 de nov embre de 1888. 
trador, fíuillemo da fírrn. 
-Bl Adrolnia-
SE NOS PARTICIPA 
haber p^ealo sa domicilio de Amistad 80 á 
Aguacate 54 eeqtiina á O'Rellly, el muy oo-
nooiüo ere, uü iaoa D. CuosCantlao Mata, o -
freoleüdo su estudio de plutura al público 
en general y á ona amigos en particular: su 
casa Aguacate 54. 1392a 4 6 
Sres. Sastres y Comerciantes de Bepa, 
Habana, 6 de noviembre de 1888. 
Muy ssfiorei mios: 
Participo á Vda. haber despachado hoy laa últim as 
cajas de loa géneros para invierno, ofreciéndoles los 
mejores Casimires, Armoures, Forros, etc. etc. que 
se importan en esta plaza y recordándole que vendo 
en competencia con las demás casas Importadoras, ai í 
en precios, plazo j descuentos. 
Grandes surtidos de frazadas desde lo más rico, 
hasta los tipoa más bajos, Pardesús negros, azalea y 
marrón para hambres j niños, tres tipos vendibles.— 
Chalecos vizcaínos de lana y algodón para hombres y 
niños. Colchonetas saperiores, trajes interiores de 
lana, etc. etc. Bn la inteligencia de qne convendrá 
á sus intereses visitarme, me ofrezco á sus órdenes 
S. S, Q. B . S. M — H . Alonso. 
LA MODA ELEGANTE, 
O B I S P O 9 8 
entre V i l l egas y B s r n a z a . 
13910 3-6 
Fociedad de Socorros Mutuos de Artesanos 
ds la Habana 
LOS HERMANOS DEL TRABAJO. 
SHCEETAE1 A. 
Con motivo de haber renunciado al cargo de cobra-
dor de esta Sociedad, D . Basilio Deooro Alonso, la 
Junta Dirtíctiva. en sesión or.íinari;--, celebrada el do-
mingo 4 del corriente, ftcordó el nombrar paia dicho 
cargo á D . Prancisso Pérez Barrera. Le que en cum-
plimiento de lo acordado com jaleo á todos los agocia-
dos para su conocímiecto y ef jotoj consiguientes. 
Bogándoles al mismo tiempo que loa que no hayan 
remitido su domicilio á la Secretaría, lo hagan á l a ma-
yor brevedad. Hadana, 5de noviembre de 1888.—Ole-
mente Baras, Secretario. 
ir{Q25 2-f;a 2-6d 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
Por disposición de la Directiva y como foncióa de 
mes para los socios, tendrá efecto en la noche del p ró -
ximo sábado 10, on baile en que tocará la 1? orqueste 
de Valeozuela, admitiéndose socios hasta última hora. 
Es indispensable para entrar la presentación del 
último recibo. 
A las dos de la madrugada habrá carro para la Ha-
bana. 
Jesús del Mente 3 de noviembre de 1888.—Bl Se-
cretarlo. Fernando Urzaie^ 
ISSff. 8-8 
Cn 160S 18-280 
"-Vi! 
ESPECIALISTA 
en enfermedades de las encías. 
Coloca dientes poetizo a por módicos precios 
y recomit>nda BUB Elíxires dentrlflcoa para 
b1»Dqn»íar ia dentadura y dar fragancia á la 
boca. Da venta eu todas las sederías y per 
famenas. ConsaltiiS de once á cinco, Obra 
pía 57, entre Compoatela y Atroacate. 
13935 4 6 
Juan M. Fernández (íómez, 
PERITO T PROFKSOK MEROANTII. 
Becibe ó deües: Saa Rafael 36i y VLtudeB98, 
Cn166» 2« 8N 
MEDICO-DOSIMETRA,—Bspeoiaileta en la Impo-
tencia, enfnrmedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
y estomacales, por el método Dosimétrioo, que tantos 
lauros tiene garadoa en todos ios palees olvunsados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viarnes, de 11 á 12. 
S A N M I G - E X J L 89 . 
13732 13-S 
I>r. Ernesto Edelmaun. 
Consultas gratis —D jmlcl lo Campenario 21, de 7 
á 11 de la mañtn .—isecibe av-tos tn Salud esquica 
á Leiltad, f m a c l a dril Dr Bi t* , de 12 á 6 de la larde, 
13^7 10-SN 
J o s é Bxuzón—P. Deavernine 
h»n traaiao^do su bufóte á 1» oa l» de Chacín n 11. 
lioras de co.su f»., de V¿ á 4 
)3881 8-6 
Dr. G-álvez G-uiilem, 
espeelaliaia en Impotencias, esterilidad y eníeriueóa-
de» venéreas y slfilitlcas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Qratla para los pobre*. Ha trasla-
dado provisionalmente »n «robinete de consulta* i 
Mepiuno 58. 13838 10-4 
PRADO 115 
H o n o r a r i o s m n y m ó d i c o s . 
No es verdad que cobra más que otros dentistas, 
ni qne no admita papol-moneda, ni que lo más barato 
«• lo más económico.—Huras, d» 1 as 8 á las 4, rzeep 
to los días de fleota. O n. 1672 26 4N 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de Parte. 
EHpaoiatiBta en pai tos y enforoiodades de 
mujeres.—Consultas ae 12 á 1. 
V I l i L B a A S N0 9O. 
IS^O 15-31 O 
O" 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas, 
j ooeracinnes dn 9 4 4 12585 
Consultas 
"*« 7 0 
Médicú-Cirujauo.—Ha traeladado su d' micilio á la 
calle de la Animas nV 18, etqnlna á Consulado. 
Honsalias de 11 á 1 
13247 16 210t 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Bs-
peclalidad: Matris, vfaa urinarias, laringe y siiilftlaas. 
On 1«49 U N 
MANUEL DE OSTOláZA, 
Gallado n. US. 
13378 
ABOGADO 
R15-24 dlB-25 O 
C U R A 
B U l QUEBRADURAS. 
Bl paciente no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garantía por eecrico. Responder de la reten-
ción, alivio y cara cuando es posible, y el paciente que 
á los dos mejes tío le convengan loe aparatos ó bra-
gueros que se la devuelva su Importe si no quiere 
verse estafado el pad» nte, á esto retponde J, Grog. 
BOX, K-UM. 83. 
138! 6 U-2SO 
PRIMER MEDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
REINA N. S 
Especialidad. Bnfermedades Venéreo-sifilíticas y 
afeocloneii <ie la piel. Coa.anltss de 2 á 4. 
Cu 1650 ^ N 
Dr I s E B R E D O , 
Consulado 126.—Consultas generales, diariamente da 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convencio-
nales. 12734 26-10 O 
Mme. Marie P. Lajouaiie 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate 63, entre Obispo y Obrspfa. 
18738 4-2 
CARMIN m i l i DE PARDO 
Comadrona facultativa, San Ruíoel 4Q entre Galia-
noySwNiociUa. 13?(H 4-1 
P V B I a l C O 
E L ATOE DE QUE H i VENIDO DISFRUTANDO DESDE QUE SE ABRIO POR VEZ PRIMERA AL PUBLICO LA MODESTA JOYERIA 
C A C I A , 
gracias á la galantería y distinción que siempre ha merecido de las nobles damas habaneras, nos obliga á corresponderle» digna-
mente montándola al elevado grado de cultura del pueblo cubano. 
Situada hoy nuestra casa en el centro de esta capital, C A L L E D E SAN R A F A E L n. 1 2 , en edificio elegante y espacioso, 
construido ad-hoc para establecernos definitivamente; montada L A A C A C I A 0011 to<las las comodidades y adelantos mo-
dernos; surtidas sus elegantes vidrieras con joyas de A L T A N O V E D A D , de gusto exmtisito y mérito excepcional; novedad de 
multitud de objetos de arte, de capricho y fantasía, que ISL e o m i e r t e n e n n m EXPOBiCION A R T I S T I C A , tenemos el honor 
de presentarla á la Sociedad habanera xjomo un humilde tributo de nuestra gratitud y eh justa reciprocidad al apoyo leal que de 
ella recibimos. 
Si nuestros sacrificios y esfuerzos merecen la aprobación del pueblo de Cuba, será el más valioso galardón á que pueden aspirar, 
M. CORES T HERMANO» 1?852 10 3N 
*3 
¡APRENDER! 
Aunque el hombre no conozca ni lao primeras le-
tras, squí por métodos fáciles se le enseña á leer, es-
cribir, aritmética mercantil, teneduría de libros, orto-
grafía y todo cnanto es necesario para ponerse al fren-
te de un escritorio. Todo un centíu al mes. Aprove-
charse. Clases de día y de noche. L U Z 25. 
13970 : 4-7 
PROFESORA D B MUSICA Y D B I D I O M A S , de gramática, geografía, historia, literatura, re l i -
gión, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
oompleiar en fin nna verdadera instrucción: se ofrece 
á las familias de la Habana y sna alrededores. Muralla 
61, librería, Compostela número 77. 
13872 4-6 
JN A D I S T I N G U I D A C A N T A M T B Y P í l O F E -sora de plano, da clases á domicilio y á loa pue-
blos cercanos por módico precio: su método, del Con-
servatorio de Madrid, del cual poaée los diplomas por 
ser procedente de él: órdenes, platería de Misa, M u -
ralla y Habana. 13893 4-6 
Monsieur Alfred B o i s a i é 
estará Ubre de 12 y media á 1 y media los lunes, 
miércoles y viernes, desde el día 7 de este mes—Es-
cribir Galiano 130. 13890 4-6 
JN A PROFESORA. I N G L E S A D A CLASES á domicilio y en casa á precios al alcance de to-
dos; enseña música, solfeo, instrucción en español, 
bordados y hablar Idiomas en poco tiempo. Dirigirse 
á Industria 101 ó dejar las señas en el despacho de esta 
Imprenta. 13792 4-3 
JNA ««ñorlta profesora de piano se ofrece á dar clases; la misma enseña á pintar en terciopelo, ra-
so y paño, enseñándolo eu doce leccionea: también se 
dan clases de bordados al pasado á domicilo ó en su 
casa: de todo se hacen trabajos para la calle: precios 
módicos: Villegas 87,, entrada por Amargura, piso 
principal, altos de la fonda. 13672 23-19N 
Colegio de 1? y 2* enseñanza incorporado al Instituto 
Provincial. 
SAN WICOL.Á8 21 Y 23» 
E l Director de este colegio de nueva creación, ma-
nifiesta á los Sres padres de familia, que el día 3 de 
noviembre dará principio á sus tareas literarias. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
El Director Literario, Enrique J. Varona. 
13660 1C-31 
injiai í m I I I 
LA L E Y E N D A D E LOS CIELOS, E X P O S I -ción rozón ada de las creencias religiosas y de las 
teorías científicas que profeB&ron los pueblos antiguos 
con referencia al fiimamento y á los fenómenos me-
teorológicos, acompañada del relato de muchas con-
sejas populares que rtflpjau estas mrsmva creencias y 
teorías en las naciones modernas, por José Coroleu, 
2 tomos en folio con muchas lánainas y cromo $30 b l -
UetiS. Obispo 86 iibreiíü. 
1S953 4 7 
V O I i T A I R B 
Oeuvres 34 tomos oou buena i>aata $30; Oeuvres de 
Víctor Hugo 14 timos $12; K «Izic 24 nouvdHes con 
láminas $6; Aneé Sctentiñque par Flgnier 10 tomos 
$10 De ve .ta Salud LÚoiero ¿3, librería. 
13991 5-7 
E L OLIMPO. 
G R A N A L M A C E N D B M U S I C A . 
47 C U B A 47 . 
Novedades recibid** eu el último correo Gran Vía. 
Ef -otos de 1H Gran Vi». Ch itean Margaux. Termi-
n< medio, M i peaadii a. Oran Mogol, Cádiz, etc. etc. 
U W ) 4-7 
COLECCION ESCOGIDA D B SERMONES, plátictút y otros o sjursos sagrados sacadas de los 
mád sobresalieLtes autores nacionales y txtianjeros, 
en aspeclbl modersoa, 4 tomos $4 billetes. Obispo £6, 
librería. 13859 4 6 
Suscrlción á leo tura 
á domicilio, solo «e pagan dos pesos al mes y cuatro en 
fondo que st devuelven al borrarse. Librería La Uni -
versidad. O'fieil'y 61 cerca de Aguacate. 
18778 4 3 
RBVÜE 
desdeux mondes: lit^rature, hlstoire, poütlqne, phllo-
rophie, voyages, icitnses b^aux arta 220 lebraison en 
5 • tomos eu cuaderna-ios $60 Don Quijote de la Man-
cba, 2 tomos folio láminas $^. Taparally: Examen crí-
tico del gobierno repreaentaíivo, 2 tomos. Dereobo 
natural «or id. 4 tomos. SaLza : Derecho canónico, 3 
tomos L brerla La Universiiad O'Reilly 61 oerna de 
AguioEts. 1877SÍ 4-3 
M U S I C A P A R A P I A N O 
Bsluv» solfoo 1 tomo 3,C0O oleza» de música á 2,'>, 
30 y 40 cts. una. Librería La Universiñ"al O'Rdlly 61 
entre Aguacate y Villegas. 
13776 4-8 
L I B R O S B A R A T O S 
Exhibición paimsu n t í cada tomo con su precio 
marobd», los hiy (íeade 20 centav^ s, pídase el catálo-
go. Librería La Ui ivoitldad, O'Rellly 61 cerca de 
Aguacate. 1H777 4-3 
¿ < E DESPACHAN CANTINAS A D O M L I L I O 
ÍOparft partluulart8 f e8ll¿l;,'fc0,n^en 01 oon ^qnidad, 
aseo y puntualidad y se necesita de u t repartidor; ej 
nitRa particu ar: impimdrán t n t i n. 33 de la calle de 
Paula. : 13 47 4 7 
JQSEFi RUIZ DE V A U E 
Peinadora de eeHorag. 
Participa á su numetosa clientela y á las señora* y 
Miioritas tu general, h ber mudado su domicilio á l a 
oalie de Ag acaten. 35«nire Obispo y Obrapli, 
138 «4 « 6 
Manuel Borda©, 
A F I N A D O R D E F i é NOS—Barnaza n 20-Tinto-
rería. 13892 22-6N 
ZALtZ IVI.60N 
7 3 M U R A L L A 7 3 
Aguacate 57. 
Se despachan cantinas á damloillo á $17 por perso-
na, comida i>nena, á la española ó á lao -iolla, bien sa -
/. -nada y oon aseo; Aguacate (>7, entre Teniente-Rey 
y M a raí la. 18917 4-6 
AVISQ 
£1 depósito de loe fósforos L a Central 
ÍPoforero, que hasta ahoi a tenía estable-
cido en la eslíe de Obrapía n 4, he trasla-
dado á la de Mercaderes n. 31 Habana, 1? 
de noviembre de 1888 —Antonio Muouerea. 
13874 9-31 
R I C A R D O C A B A L L E R O , 
L I T O G R A F O GRABADOR 
ha trasladado su lltogmfUde Sferoed^res 14 á Obispo 
u. 39 A 1 68^ 1S 2N 
6SAN T A L L E R DB MODAS 
¥ C O K S E T E K I A . 
C l f f l l M R E 8 H T I , 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA.—En la misma hay de venia 
magnfñcos cumlaone». SOL 64. 
13492 16-27 O 
de bragueros» aparatos ortopédicos y 
D 2 M. A . V B G t A , 
antigua casa que fué de Baró. Establecida hace 20 
años.—Los únicos bragueros de gran resultado y mu-
cha comodidad Son los de paletiilai de goma blandas, 
de esta casa, que eaiá mny recomendada por los mó-
dicos por aus grandes adelantos. Loa reconooimlentos 
de •eftora* y ¿fio» ^stáu á cargo de la inteligente Sra. 
de Veiga 
31 ^ - O B I g P O - 3 1 )ü. H A B A N A . 
1S430 11-46 
H A B A N A Se solicita una orlada de color para el servido de la casa. Infor-
marán calzada del Monte n. 307, entre Rastro y Be-
lascoaín. 13754 4-8 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN P B N I N S Ü -lar de criado de mano ó cocinero, saber cumplir can 
su obligación: calzada de la Reina 151 informan. 
1S76Í 4-8 
•somauj SOT w T O T J as 
YNVMÍIOI A (ÜMVM M 
Cn 1681 26-6N 
LA NUEVA UNION. 
O ran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
En competencia una carreta $7 btes y pasando de 
dos á $6 Id, aserrín y pasta grátls. 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: O-Reilly 
y San Ignacio, cafó E l Pasaje, Cuba y Amargara, bo-
dega, O-Rellly y Monserrate, ferretería, Bernaza y 
Muralla, bodega. Aguila y Reina, cafó La Diana. Rei-
na y Rayo, café S I Recreo. Rayo é Indio, bodega. 
Manrique y Zanja, bodega. Carlos I I I , café Bilbao; 
Í eus dueños á todas horas en la calle de la Zanja nv 27, antiguo local de E l Montañés. 
13934 5-6 
UN JOVEN PENINSULAR 
desda colocaras do repartidor de pan ó dependiente de 
almacén de tabaco, víveres ó ropa, ó para orlado 6 
portero de hombres eolos ó establecimiento, 6 casa 
particular. loformaián en la calle de Agniarn , F5, 
cuar tón . 26. 18882 4-6 
SE DESEA COLOCAR A L E C H E E N T E R A una morena sana y robusta, teniendo quien respon-
da por su conducta, da r ín razón Neptnso 195. En la 
misma ss desea saber el paradero de la morena Julia 
Consuegra y Fornié, su hija Marlioa Consuegra, en 
Neptuno 195. 1S963 4-7 
PA R A A T E N D E R A U N N I Ñ O D E T I E R N A edad ¿e necesita una mucbachi de 14 años, de ea-
costnmbr^sy moralidad, que no esté acostumbrada á 
la calle, guuando $12 B . y ropa limpia. Merced n ú -
mero 39. 1S987 4-7 
SE SOLICITA 
una manejadora de nTos también para criada de ma-
no, que stAblarca. ea la hítlna del Cristo, Lampari-
lla 74 imi)ui¡drán. ' 139?ñ 4-7 
Se solicita 
nna cocinera y ana criada ae mano para el servicio de 
una corta fimilia en la playa de Batabaaó. Para el 
ajuste Campanario 59. 13986 4-7 
SE SOLICITA 
una cocinera y para limpieza de casa ó un muchacho 
oon principios de cocina, que pretenden buenos Infor-
mes. Sueldo $22 btea. Lagunas número 62. 
1399Í 4-7 
DKHiSA COLOCARSE U N SUJETO D S 40 A 15 aBos, ho rado y trabajador, de partero ó cria-
do de mai o, no teniendo inconveniente en ir al cam-
po, y tetiiesdo personas que garanticen su buena con-
ducta: calcada de ia Raina 149 informarán. 
15J971 4-7 
A T E N C I O N A LOS PADRES D E F A M I L I A . —Una stñora francesa desea encontrar una f i -
mllta para dar olaaes de su Idioma y español; sabe 
bordar crochet y flores, ó sea para el gobierno de ca-
sa oomo ama de 1 avas; ya sea en la Habana ó el cam-
po: impondrán Ô U-J de O'Rellly 81. 
189(56 4 7 
ÜN MUCHACHO DESEA COLOCARSE D E orlado de mano, es muy aseado y trabajador, tie-
ne personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Reina 3. 18850 4-6 
DESBA COLOCARSE D E C R I A D A D E mano ó manejadora una joven de Canarias. Informarán 
Teniente-Rey n. 96, tren de lavado, cuarto número 9, 
altos, de siete á diez de la mañana. 
13815 4-6 
SE SOLICITA 
nn orladito blanco y ana oriadita de color, para los 
quehaceres de la casa. Informarán Suárez u. 85. 
13854 4-6 
SO L I C I T A COLOCACION U N A S E Ñ O R A blanca de costurera, pndiendo hacer la limpieza de 
algunas habitadionea, siempre que sean personas do-
centes; advierte que no duerme en la colocación; tiene 
personas respetables á qaianea Ies ha servido, que la 
recomienden. Cerro n 633 ó Santa Teresa n. 12. 
13848 4-6 
SU SOLICITA UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS, para encargarlo de una cindadela dentro de la Ha-
bana; en la calle de la Picota n, 16, de 9 á 10 impon-
drán; en esta sedan en alquiler á precio cómodo va-
rios cuartos. 18929 4-6 
E8EA COLOCAR81Ü U N MORENO G E N E -
ral cocinero, con buena recomendacióo. Teniente 
Rey esquina á Villegas darán razón á todas horas, 
bodega, 13883 4-fi 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca que entienda algo de co-
cina. San Pedro número 2 darán razón. 
13837 4-4 
ÜN S IRVIENTE D E M E D I A N A E D A D D E -tea colocaría de portero ó orlado en casa de corta 
familia que sea decente, «abe su obligación y pueda 
preeentar informe*: darán lazún Galiano y San M i -
guel, café. 13841 4-4 
SE SOLICITA 
un buen dependiente para la mueblería La Central 
Monte 2, que sea entendido en compras y ventas y eu 
todo lo concerniente al ramo, así como buenas raoo-
mendaciones. 13767 4-3 
SE SOLICITAN 
una ctlada de mano que sea cariñosa y una morenlt* 
ó pardlta de 10 á 12 años: impondrán calzada de Je-
sús del Monte 228. 13763 4-3 
SE SOLICITA 
una buena orlada para el manejo de niños y sea cari-
ñosa, y ana cocinera qae sea formal, han de ser da 
mediana edad, Neptano 155. 13751 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-lor excelente criada de mano, y manejadora da 
niños en una casa respetable: tiene personas que abo-
nen por su conducta: calle do Campanario 87 infor-
marán. 13752 4-8 
SE SOLICITA 
nn criado de mano, soldado licenciado oon buena no-
ta, prefiriéndose de la Guardia Civi l , sueldo 20 pesos. 
Aguila 37. de 8 á 12 de la mañana. 
13750 4-3 
A LOS H A C E N D A D O S 
Se ofrece un maquinista mecánico práctico en apa-
ratos con referencias de donde ha desempeñado dicha 
plaza. Escobar 22. 18886 9-1 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , B L A N -ca, joven de 15 á 20 años; sueldo 17 pesos billetes y 
ropa limpia; la que no tenga buenos referencias qne no 
se presente. Teniente-Rey 12 esquina á Mercaderes. 
13667 9-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa coser, ei no tiene 
personas que abonen por su conducta que no se pre-
sente en Monte 51, aUos. 17839 4-6 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E COLOR y una criada de mano, qne sea peninsular y que en-
tiendan bien su obligación: Campanario 119. 
13915 4-8 
FNA S E Ñ O R A FORASTERA de mediana edad, 
/ desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
es calinosa para los niños y tiene quien garantice sn 
conducta y honradez: Darán razón Compostela 77. 
1393j 4-6 
SE SOLICITA U N A P R E N D I Z D E P A R M A -cia de 8 á 10 eños. que no sea estudiante: Aguaca-
te n . 7. 13878 4 6 
s E SOLICITA U N A M A N E J A D O R A CON bue-nas referencias. Kalueta 71. 
13889 4-« 
Compostela 42, altos. 
Un criado da mano de 14 á 16 años, qce sea de toda 
formalidad, ó nna mujer que se avenga bacer igiuí 
eervlcio: aml os con recomendaciones buenas. 
13P72 4-7 
DS8EA COLOCARSE UNA B U E N A ü»MJl-aera, rueada y de moralidad, en una casa de cor-
t t f«milla ó un nutrimonlo solo: tiene qui-n responda 
de su buen oomportamieato: duerme eu el acomodo: 
calle de Villegas n, 96 informalán. 
139fi9 4-7 
SE SOLICITA 
un orlado de mano. B BRNAZ A número 70 
13974 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A U R I A D A de mano, blanca, acostumbrada á o t e setvlclo, 
y con porsontis que garanticen su corop^rt^miento. 
Lamparilla esquina á Barnaza; entrad* por Bernaza: 
en los bajos darán razó a. 13973 4 7 
Se necesita 
un operarlo de torno y banco en la lamparería de A 
P. Rami-ez AmUtad números 75 y 77. 
13165 10-7 
DESEA COLOCUR8E UNA SEÑORA V I U D A par^ e servicio da mai.o, manejar un niño ó a-
üsjiuy v .r á un;! a fiora s la, tiene les mejores refa-
renoiab de £U moralidad: c-U^ do las Damas número 
*¿8_l f rmav-.'i. 139 8 4-7 
DE t f i A COLOCARSE DNA MO,Ri£NlTA D E omda de mano, activa ó ítiteligettí y acostum-
brada é este servido, tieiie p^nunas que abonen ta 
coLducts: calle da Fernandina 58 informarán. 
13̂  f 2 4 7 
DESSA COLOCARSE UNA S B Ñ O R A P E N I N -¿ular, sunn y de moralidad de orknd<>ra á leche 
bütora, Uniendo personas que la garanticen: cal e de 
Peña-Pohre 17 infomarán. 
1K9H 4-7 
DE^EA COLOCARSE UN G E N E R A L COCI ^erj á iaeípíñola, f au e<a y t r olin: t e ñ o par-
s H M qae pne'ea responler de tu (onduota; Limpa-
r i l l . F6 luf rmarán. 18ÍÍ40 4 7 
Uí * A 8 ' ¿ T , C Q B D t í í J COCINERO, ASEADO y de morali >ad de-ea o oesrae en cata pañi jalar 
ó esiaWMolm'en'o: Viiieías n 61 i i f jrmaráu, 
13 544 4-7 
A VIftO—UN E X C E L E N T E C R I A D O i^Emano 
Xsjiesea prestar tiib sorvlcioo á una familia raspeta-
bie, lo miamo en o sa de comer do y cam r.ro de ho-
tel, p'idlai do prestar todas las rer.omcnd coneij neoe-
sarluB: da áu rtizón O'Reüly n. 74. 
1:^51 4 7 
rrf CO&JPOSTEuA 57—ANTONIO L L U B E R E S 
• —T'íigo muy luenoa nrlados de mano, t . L t j 
tdi»nco;s como de color, y hombres lomo mujeres, y lo 
mismo buenas mamj d ra*, cocine?os y cocineras, y 
también buenas nodífz s: pidan y verán la verdad. 
C ó m p r e l a eitre Obispo y Obrapía. 
'3957 4-7 
SE SflUClTA 
tm cortuüor, y se admiten opertuloa en la 
fáorioa de calzado La Piospeildad, Berna-
m núm. 58. 
1Í-9ÍH 4-7 
SE SOLICITA 
ura man«-ja,d<-ra de pocas prvtansioues. Q orla 5A en-
tre í guio y Z. laeta, 1S9ÍI7 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E CO-io' de cn» ia ae msn >; entiende oe oosiurt y v.ona 
poiaouaB q«e respondan por tu conducta. Manrique 
u 1, A, á todat boros, 1395>t 4 7 
ÜN PARDO B U E N COCINERO S O L I C I T A colocación de tu oficio, bien sea para ettableoi-
miento ó oasaparticular) tiene personas que respon-
dan por su oondaota t i f aere necesario: San Nicolás 
62, ai fondQ de la igleala del Monserrate. 
1S912 á-6 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , general modista y or rtadora. con muchos años de práctica y que 
ha trabajado en las principales casos de esta capital, 
desea una casa particular p«ra ejeeror su ofiulo garan-
tizando tu buen corte y coiifacoiVin. De fi á 6 impon-
drán Obrapía 89 13937 4-6 
ÜN HOMBRE D B M E D I A N A K D A D desea co \nrs.tao áo oa/crcaaro oxi oasa (le Ba .uü O parUCU 
lar: tiene práctica y recomendación de varios n é d i -
COB; también de orlado de mano ó portero: entiende 
algo de jardioern y también va al campo t i se presen-
ta. AmUtad «5 B, zapatería, entre Zanja y Barcelona 
18930 4-6 
A t e n c i ó n . 
Una señorita de T m í a excelente bordadora, desda 
lo más modesto Insta lo más costoso, así como estan-
dartes, banderines y cuanto ol guato más delicada exi -
ge, ofrece aos servicios: informarán en Campanario 
136, altos de la sastrería. 13519 9-28 
UN A MOREN1TA D E 13 A 15 AÑOS D E edad para manejar nn niño. Gloria 5 A entre Eeldo y 
Zulaeta. 13793 3-3 
DON R A M O N M A R T I S O L I C I T A SABER el paradero de su hijo D . Angel Martí para enterar-
le de un asunto de familia: pueden dirigirse á la calle 
de la Muralla 67, ferretería E l Bazar. 
13740 4-2 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E CO-olnero de color ea establecimiento ó cata particu-
lar y entiende algo de repostería. Oficies 76, bodega. 
13866 4-6 
CRIANDERA. 
Se solicita una orlan lera, calzada del Monte 19, se 
prefiere morena y que tenga personas que abonen por 
eila. 18864 4 6 
ÜNA B U E N A COCINERA PENINSULAR, aseada y de buena conducta desea colocarse; tiene 
personas que abonen p..r su moralidad. Empadrado 79 
dan razón. 13913 4-6 
BARBERO 
Sa solicita un oficial Compostela, entre Acosta y 
Jeaús María frente al nómero 114. 
13873 4-6 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR U N A cata respetable para servicio de una señora ó te-
furita, sabe coser y peinar, tiene pereonaa resueta-
bles qu» garanticen *u conducta: darán razón Calza-
da del M nto 65. La Isla d<> Cuba. 
t i 898 4-6 
V I L L E G A S U l . 
Se solicita una criada de mano qau cepa su obliga-
ción y intiAida algo de coutura. S t dan $30. 
1890* 4-« 
SE SOLICITA 
una olada pnra cocinar v sBlttir ¿ uua señora sola, 
oou la condición de dormir ea ia oaao. San ¡Vl.^uel 28 
in905 4-6 
SE SOLICITA 
ana cria di t i de 10 á 14 añot para ayudar á la orlada 
en las peqaeñeceg dol seivloie da una corta familia, 
de lat oondii-Wiea h firman eu Han Isidro n. 36, en-
tre Habana y Damas. 18901 4 6 
SE SOLICITAN 
dos orladas de color para el serv oio de ana casa de 
familia, meldo 17$ billetes y ropa limpia. Je«ut del 
Mox te, Luz 50. 18903 -1-6 
DNA 8 E Ñ O R A P E U I N S U L á R R E C I E N PA-rida oon buena y abundante leche, deiea colo-
carse de criandera á jei he entera en easa particular 
qae sea familia honrada y decente, á no ser así que 
no te presente; ella tiene quien responda por tu con-
ducta. Obrapía <9 esqutn» a Cuba, carpintería darán 
razón. 1H886 4-6 
La Vencedora. - O'Reilly 34. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES. 
Tiene toda dase d» «irvleutea, pidan y serán ser-
vidos. Se necesita on joven de 11 & 16 años. 
13«87 4 « 
BARBEROS. 
So eolicita an baen oftoial para el campo. Informa-
rán Agolar número 100, peluquería. 
13960 4-7 
P A R A S E R E N O P A R T I C U L A R 
se solicita un hombre qae r^ana condloloaes y dé bue-
nas referencias Inf.rman de 8 á 4, calle de Aguiar n. 
106, botica. 14V81 4 7 
DESEA COLOCARSE 
ana señora de mediana edad y de macha formalidad 
para limplt z^ de )a oasa y acompañar á una señora 
sola ó matrimonio sin niños Zolueta 71, bajos. 
m 8 0 4-7 
ÜN J O V E N D E 23 AÑOS, oon A L G U N A prác-tica desea colocarse de dependiente de farmacia ó 
bien de escribiente 6 mayordomo de an Ingenio, pues 
posee una letra clara y correct ; tiene personas que le 
recomienden. Aguacate $8, á todas horas. 
13924 4 7 
SE SOLICITA D E L SR D. FRANCISCO SO-teras, se presente en el pueblo de Melena del Sar 
pai a qae si-baga cargo de loa lutenuet q u e d é i s su 






Keina numero 3. 
LAS AFECCIONES P U L M O N A R E S , bronqui-
tis, asma ó ahogo, disnea tuberculosa, catarros, eot., 
han sido curados radicalmente por laa inhalactona» 
de ázoe. 
LAS AFECCIONES D E L A GARGANTA y la-
ringe, los malos olores de la nariz dependientes de 
esorofulismo. y herpe ti soio han desaparecido oon el 
aso de la* nulvarlzacloDes de agua azoada. 
LOS QUE V I E N E N SUFRIENDO D I S P E P -
SIAS, gastralgias, cólicos hepátlcot, diarreas crónicoa, 
desgano, anemia, véntyos, etc, curan oou el agua 
azoada, que se lieva en tifones á domicilio-
Loa enfermos pueden ooutultar á los profesores del 
establecimleirto, Dr. D . J. M. tóspaia, de 8 á 10 da la 
mañana y Dr. D . Manuel Deifiu. de doce ¿ don <i« i» 
Gi atis para los que han de hacer uto del ázoe. 
Visitar el estableclmlenio para ju*gar. 
Reina número 3 
C 159» 18-20 Ot 
ANUNCIOS DI LOS ISTAim t} M D 1 M 
f u m n m prsobbiü 
DISTRMB dS MAS DS M U I H . 
Lotería del listado de Louiiiana. 
Incorporada on 1K68, pox ia Legislatura para lo» 
objeto» ce Edaaaoion y Caridad. 
Por un inmenso votopopolar, n tranqnioiB t o r m 
parte de la presente Conttltqotó» dal jssaade, adop-
tada an diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anaalmente, (Junio y Diciembre) v 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en oadí 
uno de los dies meóos restantes del año, y tienen lu-
gar en público, <m la Academia de Música, en Nuavs 
Orleane. 
üertiflcamos los abajo firmantes, que bajo HHtstrñ 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del JSstado de Louis íana: qut en persona 
presenciamos la celebración de dicho» sorteo» y q%u 
todos se efectúan con honrada», equidad y buena / i 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de esté 
certificado con nuestras firmas en faesimile, en to-
dos sus anuncios. 
ÜN I N D I V I D U O D E M E D I A N A K D A D SR of eco para llevar libros ó como auxiliar ó para 
escribiente y pnra cobros y d<*máa dillgruoias: lo mis-
mo pora la ciudad que para el campo. Sol 23 de 10 á 
i2 darán rszón. 138* 3 4 4 
Jjos que suscriben, Banqueros de Hueva Orleani 
pagaremos en nue«tro deapache lo» biüetes premia-
do» de la Lotería del Estada de Lousiana qu* not 
sean presentados. 
R. M . W A L M S L K Y , FSÍMB. U M U l ñ l * . * * .• 
N A T I O N A L B A N K . 
P1EKRE L A N A U X . f K m » T A í ? * ' B» .».->:. 
íiANJri.. 
A. B A L D W I N , PK«a. O S ^ B A K » ! ! » * * . 
B A Ñ E . _ ' 
C A R L K O H N , PRjSS. U M I O t t MAT'L. ttÁStSt. 
Oran sorteo mensuaí 
en la Academia de Uásio», Nueva OHkwic, 
el martes 13 de Noviembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
109.000 billetes ft $20 cada wuo. ~lle<n*« 
^10.-Cuartos $5.—Décimos f ü -
DESEA COLOCARSE UNA MORBNA B U E -na lavandera ó bien do cocinera en ca a decente: 
en la mitma hay a ia excelente criandera á media le-
che que desea enoonirur aaa orla: es sana y robusta y 
ambos tienen persouas que respondan por ellas: en el 
Carmelo calle 12 n & infirman. 
188a 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criandera á leche entera-, hace pocos 
díícs quo lia parido Ijaf rmarán Ara r g ira 39. 
139 8 4-7 
ÜNA MOREN I T A SOLICITA ENCONTRAR una cusa deoeme para colocarse de criada ó coci-
nar pam ut a corta f milla. San José 28. 
13S(75 4 6 
ÜNA S E Ñ O S A FRANCESA D E M E D I A N A «dad desea hallar una se&ora sola ó un matrimo-
nio para la limpieza de los oaartoa y la costal a: en-
tiende de cortar •/ sabe hablar el castellano, tiene 
bnonos informes de su conducta. Gloria 3 ef quina á 
Eobnomfa. 13G96 4 6 
m SOLICITA 
ana buena cocinera y aaa morena de mediana edad, 
para criada de mano. Sol 12, altos impondrán. 
t3889 ' 4 § 
DESEA COLOCARSE Ü N A P A R D I T A D B mediana adad, dp 6 á 6 de costurera y ayud&r á la 
lUapieaa, tiene referencia; impondrán Sao Nicolás n. 
185. 13864 4-6 
E8EA COLOUAKBE UNA G E N E R A L CO-
oinera t n casa particular ó establecimiento; qae 
uo sea para dormir en el acomodo; S)l n. £5 iLf^r-
marán, y en ¡a misma l u y personas que respondan de 
ta comportamiento. 13887 4 6 
DESEA COLOCARSE t N J O V E N D E 2¿ A -áos ce edad en casa de comercio, y también á 
hombre solo, tiene personas del comarclo que infor-
men de su conducta: informar u Teniente Rey 16 es-
quina á H(>n Ignacio, ai lado de Fellóa. ouiresm-los. 
18983 4-6 
O'REILLY 72. 
Se solicita an buen cocinero y repostera: se le dará 
buen sueldo: de no ser como se pide que no se pre-
sento 18839 4-4 
DESEA COLOCACION Y A D B CRIADO D E manos ó portero an joven oeniasalar qae se halla 
en sUancóJ de rebiJado del Ejército. Infirmarán de 
tu oondacta en la botica de Saota Ana, Muralla 66 y 
68. donde ha servido hasta ahora y para fia oolooa-
c óa darán razóa restaurant E i Correo. 13833 4-4 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R QUE H A C E poco que llegó, desea encontrar ana colocación 
de orlada de mano: tiene quien laforme d i su conduc-
ta. Darán razón Monte n. 1, vidriera, a todas horas. 
13768 4 3 
O'jReilly 





ana orlada joven qne entienda el manejo de nifios y 
Rapa coser en máquina, y otra de diez á doce años 
Habana n. 156. 13759 4 3 
vigésimos i l . 
LISTA DB LOS fKKMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . « 300.000 
1 PREMIO D E . » . 100.000 
1 P R E M I O D E . . „ 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . , . . 10,000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000, 
26 PREMIOS D E . . . , 1.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 300 
500 PREMIOS D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $600 
100 premios de «800, 
100 premios de «200. 
TBBHIM.iX.aB. 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . 















una manejadora que tonca buenas referencias, pora 
una nifia de nn aáo. Se le dará diez y siete peaos b i -
lletes al mes y ropa limpia. Informarán en San M l -
guel n. 75. 18787 4-3 
SE SOLICITA 
un orlado de mano, blanco ó de color, pero con bue-
na reoomendaoión. Manrique número 102. 
13786 4-8 
CRIANDERA. 
Se coloca una peninsular, sana y robasta, i 'bue-
na y abundante leche, reconocida por los 'módicos. 
Dan razón Compostela número 55. 
18757 4-8 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, de mediana edad, para 
ana coita f mllU; en la misma una manejadora. A -
mlstad n. 41. 13782 4-3 
8184 Premios, oscendtutea .$1.054.800 
NOTA.—Loa billetes agraciados oon los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 oluba y otros infor-
mes, deben pedirse al que snaoribe. Para acelerar U 
correspondencia, el nombre y sefiaa deberán enviarse 
en an sobre claramente escrito, el cual ha de servir 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros da Exurexo ü laa 
letra» de cambio se enr iarán en sobres ordlnarloi. Mi 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos pos 
ementa de la Empresa. Dirigirse & 
H . A . D A Ü P H I N . 
New Orieans, LA.« 
ó bien fi M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C. 
Z*as ca r i a s cer t i f icadas se d i r i g i r á » 
A L N E W O K L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orieans, L a . , 
m i T t T T P D T k ü ' f l l i ' t a * * prasenola de los Bree. 
JfJDit ' IJJSlI tJ iASJBl Generales Beauregard y Ear-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos lo* 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fe; que las probabilidades d« gan»» son todu 
iguales, y nadie puede saber qué números van á s&U" 
premiados. 
l X S á \ j \ ) J U J X V a i ñ f á Mtá garantizado por OCA-
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D S H Ü S V A O S -
L E ANS, y qne los billete* están firmado* por el presi* 
dente de una Institución, cuyos derechos son recouoiit-a 
do* por lo* lusgndo* Supremo* de Justloia, por QOB* 
siguiente, Mldado con las imilaeriese* f amof 
•1ÍBM. 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y REPOSTERO eztranleio, de bastante Inteligenda que sabe bien au obligación, ha ocupado las principales casas de esta 
tapi ta l . tiene quien responda oe su conducta y mora-
lidad. Obrapía 108 carpintería esquina á Berna?a. 
13746 i - 2 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O bUn-ca para una corta famlllH, que sepa su obligación y 
tenga buenas refarenoias. Virtudes 2, esquina & Z n -
lus t» . bsjns del Hotel Central. 
13737 ^ 2 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D K S K A COLO-carse de criada de mano en casa de un matrimo-
nio aln nlfios, sabe coser á mono y m&qulna: tiene per-
bonas quA respondsn de su conducta. Belascoolo f>7 
LD fumar da. 13727 t 2 
Bí íKA COJLOCARSK Ü N A J O V E N P E N I N -
suUr de criada de mano para una corta familia ó 
manejar un niño: tiene personas que gm'ontioen su 
buena conducta. Concordia 111 Informarán. 
13734 4-2 
|K»ifiA C O L i O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
'media leche una morena joven y muy sano, que 
-raba de llegar del campo: tiene personas que la ga-
vantlcen. Salad 29 informarán. 
ISTSW 4-2 
SU b O L l C i T A U N A C R I A D A D E MANO C¿CE sepa muy bien BU oficio y que entienda de coser & 
máquina y cortar, ha de tener persona que la teco-
laiende. lofotmarán en Zarja n. 62. de 12 ú, 5. 
13747 4-2 
ÜN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D solicita una cocina general lo mismo en almacén 
que en casa particular. Y en la misma e t n de maneja-
«loia 6 criada de mano, tiene personas que respondan 
yor su moralidad y conducta. Mercaderes 13 darán 
raz6n. 13748 4 ^ 
Cuba, 14:0, altos. 
He neceilta un cocinero de medlsna edad, so piden 
referenciaB. 13731 4-2^ 
UN A J O V E N H U E R F A N A D E S E A E N C O N -trar colocación para cuidar una sefisra C un nlüo. 
Informarán San Miguel 166. 
33742 4-2 
H O T E L D E FRANCIA 
TENIENTE REY 35 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para familias 6 amigos que de-
seen vivir Juntos. Precios módicos. Almuerzos y co-
midas en el Restaurant sin aumento da precio. 
Servido esmerado.—Pedro Roig. 
ISifS 16-28 O 
EN $30 BILLETES 
se alquila la casa Picota n. 59: tiene dos cuartos, sala, 
comedor, cocina, etc. En la bodega, esquina & San 
Isidro, está la llave, y vive su dueño Cuba n. 143. 
13760 4-3 
? m t ir*» 
En 21 pesos 20 centavos oro en familia en la casa Aguila número 115, entre San Rafael y San José 
se alquilan tres hermosas y frescas habitacloneo altas 
con agua, excusado y entrada á todas heros. 
139B2 4-7 
Se alquila la casa calle de la Industria 148, entre San José y Barcelona: la llave está en la calle de 
San Rafael esquina á Industria, sombrerería de Jun-
quera é informan en la calle de Villegas 59, de 7 á 11 
de la mafiana y de 3 á 7 de la tarde. 
13958 4-7 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitado 
nos, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma darán razón. 
13989 5-7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, espaciosas, muy ventiladas y con vista á dos|calIes: tienen muy 
cómodo servicio de agua, cocina, letrina y azotea con 
cuarto y agua para bailo. Tejadillo 40, casa de zaguán 
acabada de pintar. 13995 4-7 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas en casa de familia con asis 
tenoia ó sin ella. Se cambian referencias. Piado 56. 
13998 4-6 
BE SOLICITA 
nn criado de mano blanco. 
13771 
Riela 68, botica. 
4-2 
Obrapla 68, altos, 
se alquila Bala y gabinete amueblados, son muy fres 
eos, tienen 4 balcones y ion de esquina, en el entre-
suelo otros dos sin muebles y en la misma situación 
No es casa de huéspedes. 13996 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O PARA r^.todo el servicio de la casa y que quiera hicev al-
gunos mandados, sueldo quince pesos billetes y ropa 
limpia, fian Nicolás 63. 
1868S 5-1 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA B N -contrar una familia decente para cocinar y dor-
mi r en ol acomodo, sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola, tiene personas que respondan por su conducta: 
informarán Villegas 30, lechería. 
13718 6-1 
SO L I C I T A COLOCACION U N H O M B R E D E mediana edad, peninsular, para portero ó criado 
de un» corta familia; tiene personas que garanticen tu 
conducta: calzada de la Rema n. 149 dan ruzfiu. 
186;.7 5 1 
DESEA COLOCARSE U N EX<JELKNTE CO-olnero en casa particular, timio personas que res-
i.andan por su conducta: infonnarán Espada entre 
i ;haoón y Cuarteles ti ú moro 5. 
18714 5-1 
jírrÑ COCINERO P E N I N S U L A R DESEA colo-
%J carao en cualquier clasv do establadmiento; tiene 
quien responda de su oouducU y Meo S >• 02, darán 
razón. 1E691 5 1 
T T N A S E Ñ O R A americana que eusefia iuglés, fran-
% ) cés, castellano y música, desea colocarse por una 
onza oro; no tiene inconveniente ir al oampr; tiene 
buenas recoiusudadones Belasco^in n. 7 
18710 B- l 
PORTERO, 
oiiolta estaplu/a una persona de reconocida for-
malidad, teniendo personas que informan de su con-
ducta. Darán razón San M'guel n. 278. 
13705 6-1 
En casa tranquila y de moralidad se alquila á per senas que también lo sean y sin niños, cuartos i 
10,12 y 15 pesos billetes; están á dos cuadras de los 
teatros y parques. Obrapía n. 102, entre Ueinaza 
Villegas. 13950 4-7 
3E ALQUILAN 
un hermoso cuarto y un ziguán; calle de la Concor 
dia número 5, entre Aguila y Amistad. 
13954 4-7 
S E AX.QT7H.AN 
los magu.fícos altas San Nicolás esquina á Laguu&e 
con ocho habltadenes, en tres y media onzat. 
13982 10-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 53, con sala, saleta, zaguán, clu 
co cuartos, patio, azotea, agua de Vento y demás ce 
tnodldadea: en el 57 está la llave 
pondrán. 
y AraarKnra 57 Im 
13978 4-7 
Se alquilan muy baratas unas hermosas habltadenes vantlladis y con ventanas á la calle, para matrimo-
nio ó sefioras, con toda asistencia, en casa de corta 
familia y cerca de los teatros y paseos: Impondrán 
Compostela 117. En la misma se solicita un joven de 
buena conducta para la limpieza de la casa. 
13979 4-7 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con en trésnelos y zaguán, acabados de pintar, en la calle 
del Trocadero n. 68 esquina á Gal i ano. Informarán 
callo Ancb3 del Norte esquina á Campanario, alma 
cen. 18877 8 6 
Hermosas lníbitacloíies 
para familias ó caballbros, todau á la calle: 
36 esquina á Teniente Rey. 48931 
Zuiueta 
4 ( 
F T N A SKÑOKA DKSEA COLOCACION PARA 
U el servicio de mano, acompalUr una señora y a-
f udar á casar: ea buena y tiene quian responda da su 
coaduota. Calzada del Monte n !'• : Informan. 
13708 6-1 
S E A L Q U I L A N 
para personan que quieran vivir tranquilas, magníílc 
habitaciones con vistas al mar, bafio y ducha; en l 
preciosa casa Prfía Pobre 14. se da toda asistencia 
lo desean. 13928 4-6 
aN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DK 50 AÑOS de edad desea colocarse para manejar un niño re-
taen naddo, ó para aoompañir y servir á una sefiora. 
t iene quien abone por su conducta, callo de Luz u. 8 
iüf'ojmarán á todas horas. 
13697 S-l^ 
SE SOLICITA 
ui< diado de mano. Joven, tueado y activo par« l im-
pieza general deoiaayque tenga quien abono su con-
ducta, Sue'do 25 pesos bllkdoi Prado 115. 
13679 6 1 
S tfi NECESITA UNA C R I A D A PARA UNA cor-ta familia para cocinar, limpieza do la cisa, mar-
dados y que duerma en el acomodo, sin esta condición 
que no so presente. Sueldo $25 billetes. Salud 113 en-
tre Gervasio y Ohávei . 13717 K-i 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A D E C E N T B S O L I C I T A 
\ J colocación para aoompafiar á una eefiora ó sefiori-
ta, sabe coser á mano y á máquina, peinar y algunos 
otros quehaceres de casa; no exige lafts que buen trato 
industria 115. 13712 5 1 
UN A EXCELENTE~"CRIAN"D«¡KA D l í S E A encontrar una buena caiu, ns oarlQcsa y llene 
buena y sbundante leche. tiene quien leapoi'.da por iu 
moralidad. Empedrado FK. 
13700 6 i 
Se alquila 
un cuarto alto propio prrt hombres solos ó un matrl 
monio sin hijos, con comida ó sin ella; Aguacate 34 
18882 4-6 
So alquilan 
en casa de uu matrimonio solo dos habitaciones alt 
ábombres solos ó matrimonio sin niños, ^gaaote 35 
entre Obispo y Obrapía. 13HH5 4-6 
SE ALQUILAN 
das hubitscioues aUas, junts» ó separadass; precio 
módico, Clenfaegas número 38 
13^0 4-6 
A T E N C I O N . 
Se alqul!an hermosas y friscas lubltac'oaes con 
balcón a la calle, con asistencia ó sin ella. Calle dol 
Aguila número 78, esquina á San B s f i d . 
138^1 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los espaclotos altos de la casa Apodaca n. 46, com 
puestos de sila, 4 cuartos, comedor y cuarto da bafi 
en muy módico alquiler. Impondrán Concordia 67 
13936 4-6 
U N A COCINERA 
de color y una negrita de 13 & 11 aflos para el ser «icio 
de una corta familia se solicita en la caca 
calle Ancha del Norte. 13729 
'M da la 
6-1 
DON UAYETAÑO LOPKZ D K ü E A 8ABKR el paradero de su hermano D. Félix López Grado 
natural de San Román de Cándame (Asturias) para 
un asunto de familia de sumo interés: pnede dirigirse 
á la calzada de Luyauó fábtica do tabacos de D . Julián 
Alvarezá D . Francisco Fernández ó á ou hermano 
en diúho pueblo de San Román da Candamo. 
o« ou^ifs,. ia .„i»r«auu,.Un en los damáa p»"-<<írf\oc 
de la Isla. 138»! 5 1 
IB DES HA COMPRAR UNOS M U E B L E S 
my buenos para ponor casa una fimilla ex t raña 
ra, séose juntos ó por piezas sueltas y un buen piani-
uo. Se quieren de familias partloulares, pretiriéndolos 
de lo mejoi: Impondrán Rayo 88. 
18683 4-6 
Compra de una casa. 
Se desea comprar una cosa, prefiriendo la que ten-
ga altos, situada entre las calles de Mercaderes y 
Compostela ó entre las de Obispo y Mur t lU . Di r ig i r -
se por carta doloamente á D , Carlos J . Manéndcz, 
i ••entro Tetefóoloo, O'Reillr B. 1389 5 4 6 
ATENCION !t—SEÑO BES VENDEDORES U E casas en pacto de retro y venta real; se rompía 
Viudas oasM de 2 ventanas y da 1, que estén l in pios 
sus títulos y situadas en buenos puntos, también sin 
:¡uural! Se dan en hipoteca de casas 50,000 duros 
uro hasta en partidas de ü mi]; Campanario 128 Im-
pondrán. 13862 4 d 
Cobre viejo. 
Ke compra cobre, bromie, iaión, plomo, zii c, ce-
raoteres de imprenta y toda clase de metales viejos -ra 
udas cantidades: Aguila M9 esquina á Hircelona, 
13911 4-6 
S E COMPRAN MUEBLES 
por btes 6 por piezas, pcg&uJo bi^n, como también 
un pisnii o para una profesora pi<ra estudios, se prefie-
ie nePleyel, mueblería Reina número 2, entre Amiu-
tad y Aguila. 13825 4 4 
L A Z U A A 
Obrapía 53, esquina á Compostela, 
Compran mneb'ei y p r e c d » en toda? canlldsded 
pagando los más altos precios. 
13812 .15r4»T 
SE COMPRAN LIBROS 
Obispo n ú m e r o 86 , librexía. 
18766 10-3 
SE COMPRAN CASAS EJN PACTO D E RETRO ó en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de casas con muy poiso Interés hasta la 
•santidad de 181 mil petos oro t>ii partidas, sin mas In-
tervención que los Interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería La FÍ6Íca, entre Monte y Reina. 
33741 18 2 
En una casa decente, ;& dos cuadras do parques teatros, ee alquila un bonito pUo compuesto dosa 
la y 4 habitaciones, en3 orzas oro; también departa-
mentos para matrimonios y habitaciones. Industria 
n 115. 13918 4 6 
En casa Ce corta funitia se desea un inquilino tran quilo, pues encontrará además de la tranquilidad 
todas las comodidades da la vida; tamb'éa tiene 1' 
misma caca una cómoda acoesotia propia para algti 
taller ó cosa análega. Aguacate ft4, esquina á O 
Beilly. 13921 4 6 
G - A L T A N O N? 67 . 
Sa alquila muy barata para estbb ecimlanto. El 
dueSo, de doce á dos, Mercaderes n. 23, Ghmba y C 
13772 4-3 
8 e alquila por meses una de taa mas bonitas casas del vediac: tb ns agua y un Jardín grande en per-fecto estaco, rijunlendo las comodidades para una fa-
milia numerosa: informarán Lamparilla 22, 
13172 17-20Ot 
8 o alquila en el Cerro la hermosa y ventilada casa Jcalle del Tulipán n . 32, tiene dos pisos altos y uno sajo, cuartos eapaclosos, agua abundante. Inodoro y 
gas, con todas las comooidades apetecibles, se da ba-
rata, la llave en la bodega do la esquina y darán ra-
zón en la Administración del ferrocarril Urbano de 
12 á 5 do la tarde. 13243 17- 21 
ALTOS 
Se alquilan en módico precio los bonitos y frescos 
altos de la casa Aguila 34, con agua, gas y entrada i n -
dependientes: la llave é informes en los bajos. 
13680 7-31 
Se alquila la casa calle de la Concordia n . 138, de mampostería y azotea muy fresca y con bastantes 
comodidades, se da muy barata, la llave en el 140. 
13568 9-28 
En Regla se alquila una casa en buen punto ó sea á una cuadra de distancia de los vapores de la anti-
gua empresa, circunstancia muy atendible para em-
pleados por la proximidad de la capital, donde solo 
dista ocho minutos. Dicha casa está situada calle dal 
Santuario número 5, consta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos do ellos con piso de madera, cocina, pa-
tio espacioso, pozo fértil con bomba, agua gratis de un 
algibe inmediato á la cata, en diez y sala petos oro. 
13413 U-28 
de Fincas y ülstableciiaientos 
SE TRASPASA O SE V E N D E , por no poderlo atender debidamente su dueño; un Colegio de 1? y 
2? Enseñanza, acreditado y en magníficas condiciones 
para uno que quiera empezar á trabajar. Se da muy en 
proporción. Informarán on la librería de Valdepares, 
Muralla 61, ó en el número 61, librería de Alarcia 
1397B 8 7 
FARMACIA.—P.OR NO PODERLA ATfif»DÉR su dueño, ce vende ó arrienda uoa situada on muy 
buen barrio de euta capital, propia para una parsona 
que quiera trabojar: tisno muy pocos gastos y las ven 
tas son muy buenas: informarán Sol 12, altos. 
1898/ 4-7 
P O T R E R O . 
Sa venda un patraro do seis caballerías en la calza-
da, á una legua de Artemisa con fábricas, aguadas, 
pozo, laguna, palmar, arboleda, cercado. Centro de 
Negocios. Obispo 80. 13984 4-7 
Se vemle 
la hermoaa OISÍoalz ula d i l Cerro 514 con 14 cuartos 
muclioa árboles frutales y un gran baño de agua co 
rrlente. Imponen Rosa 13, Carro ó Mercaderes 22— 
bsios. 1£99l - 10-7 
E N P E O P O R C I O N 
se venden juntaa ó separadas Lealtad 148,, la vivos a 
dueñi, Estrella 1S3 y 114, la primara gana $18 cío y 
la segunda $18 btet; Egido 71 y 73'laprim^ra f̂ ana 
$76btas, y la otra $70 b.es. Detallen Obispo 30 ua 12 
á 4 . 13983 4-7 
SE VKNDK MUY B A K A T O ON POTRERO D E tres y nmlia cuballería» de ilerr», cerca do la ca 
pltal, término mtuadpal de Santiago de Ls Vegas 
Calle de San Isidro número 32. ó en (¿uauabacoa 
plazuela da Santo Domingo número 1, impondrán. 
1391» *-7 
ATENCION!!—LOS S E Ñ O R E S COMPRADO-res de casa» que tepau apreciar lo qaa es bnenu 
y deseen comprar caeos de nueva coni t iuedón —Se 
vauden 12 casas con sus «uoloa de marmol, mosaicos 
mamparas, puntos y medios puntos, persianas, cuarto 
do bu tío y cuantas comodidades pueda exigir cual 
quiera persona; San Joeé 48 Impondrán. 
13863 4-6 
Jesús ¿leí Monte. 
Sa vende u a casa on la calzada n. 400i, con sala, 
portal, comedor, dos cuartos, libre de gravámeu, «n 
ilGOOoro, su dueño Ob'spo 30, Cantro de N ' g jcloa 
la llave en 402. 13891 4 b 
SK VENDEN BODEGAS, PONDAS H O T A L euféa con billares, cafetines, carnloetía, bsrba-
iía, sattreiía, carbonería, 1 oantíua, Pi tz* del Vapoi-
1 vidriera de tabacos, 4 bodegas en el campo; sus pre-
cios desde 14,12 y 5, 6, 8, 3, 4, 2, 9, $1,100 billetes 
mas 14 casas de esquina; San Jasó 48 impondrán. 
13860 4-8 
El STO ES GANGA.-UÍNA CASA D E V E C I N dad que vale $8,000 en uro, ee da por la mitad 
tiene 31 habitaciones, pared maestra muy doble como 
para recibir altos, frente i de tablas, terrenos propios 
con 1,200 mstros cuadrados, no tlaue gravamen, e»t4 
en la calle de Omoa n 26, y su dueño, Castillo n 31 
I J W l 4 6 
SE VENDEN 4 REGIAS CASAS, 24 D E 2 Y 1 ventana, las bay de etqniaa con establecimienU-
18 casitas. 5 casas de vocindad, 3 cas»» quintas, 8 ca-
sas en el Vedado, 7 en San Líizaro, 3 en Marianao, 
que se dan á la mitad de su valor, 4 en Jet ú i del Mon 
te, 2 en el Cerro, 1 en Puentes Grandes, fi fincas de 
campo, 1 hactenda; San Joaé 48 impondrán, 
13881 4-6 
Se a<quilan habiticioces altas, espaciosas y bien ventiladas propias para caballeros solos ó matri-monio sin niños en casa tranquila y de poca familia 
p-nrjto tíotftoo ¿ Ji>rn«-j<%rable, Enmadrado 42. 
)¿t91í 4-6 
EN TRES M I L PESOS ORO SE V E N D E L A bocha cata acabada da reedificar, Velas^o núm 
con hermosa sala, comedor, 4 cuartos, bs ñj , cocina 
y esousado de szalejoa, agua y azotea, terreno libre y 
sus peruanas á la calla, también una casa en el Cerro 
de mamocateiía en 30 onzas oro. Aguacate 12, 
138:0 4-1 
EQ una casa do poca familia y sin ü i joa de alquilan tres graades onartcs, eeqni 
na á los baños. 
Ancha del Norte na 102, 
13902 4 6 
OJO. 
Se a'quila la hermosa caca de alto y bajo, situada 
en la calle de Aguacate 1EQ. 13907 4-6 
E n familia. 
Eu la caes Naptuno n. 2, esquina á Prado, ce a l -
lulla una lermosa habltacióa con asloteacia y mcaa 
á un matrimonio ó caballeros soloi. Se dan y piden 
referencias. 13908 4 Ü 
Damas n 4 5 
Se alquilan muy en proporción los altoa que ee 
componen de una gran sala con dos cuartos muy ven 
tilados y frescos y cocina. Ea la misma informarán 
13S53 4-6 
So alquila la casa calle Ancha del Norte 21, propia para una corta familia y á una cuadra da los Com-
pon Elíseos. Informan Prado 89. 13797 4-4 
r T n a amplia y cómoda casa en la eequlna do Toyo, 
\ J Jesús del Monte, calzada n 276 se alquila bora-
s; otra idem en C mpostela n. 103 propia para un pe-
qutña establecimiento: darán razóa G^IIano 309, 
ISSCfi 4-4 
Se alquila 
Paula 43 eequlna á Habana con hermosa sais, 8 cuar-
tos bajos, uno alto, limpia, fresca y con agua de Ven-
to: Cárdenas 33 ó Chacón 10 ir fjrmarán. 
13801 4 4 
Inquisidor 25 
se alquilan unos entresuelos independientes: Amar-
gura 21, de 12 á 4 impondrán Güell. 
13799 8-4 
GUANABACOA. 
Se alquila en módico precio la casa Concepción 103, 
á una cuadra del Liceo, con tres ventanas á la calle, 
zagaan, seis cuartos altos y dos bp jos, patio, traspatio 
y uemás anexidades. En frente está la liare é infor-
marán en la Habana eitudiodel D r . Do'z, Campana-
rio 131, de 13 á 3. 18794 4-4 
SE D E á B A COMPRAR VARIAS VACAS D E leche, que sean man«a« D^jen aviso Acular nú-
mero 74. 18X89 7 1 
N E M w Ó " Ñ r % . 41 
Se compran muebles pagáiidólos hu\u: 
9-W 
San Miguel 62 
se compran muebles pagindnloi> muy bien. 
13551 16-28 
AVISO 
Sa compra una casa de 2 á 3 mil pesos oro, libro de 
gravámen y en buen punto. So venaen y compran ca 
saa. So da dinero sobre alquileres, sueldos etc. No se 
admiten corredores, Crespo núm. 50. 
13716 5-1 
DE UNA D E L A S ESTANCIAS PROXIMAS A Arroyo Apolo desapareció un caballa alazán ca 
reto amerlcanc la persona que lo haya encontrado 
yuede entregarlo Estrella 12 dondo se grat'íloará, 
13965 4 7 
DESUE L A JNOCHE D E L D I A 18 H A DKSA parecido un perro grande de Terranova y S. Ber-
nardo, negro, con el pecho y la punta de la cola blan-
ca, lleva un collar de níquel con una oampanlllita, se 
gratificará á quien lo entregno ó de razón de ol en 
Lagunas 113. 13214 15-21 
PERDIDA.—DESDE L A P L A Z A D E L CRIS to y calles do Villegas, Sol y Santa Clara, sa ha 
tztraviado en la noche del miércoles una libreta de 
apuntes de materiales de fábrica; se le gratificará á la 
persona que la presente en la calle de Lamparilla nú 
mero 76 ó Trocadero ndmero 21. 
18755 al-2 d3-3 
I1 L 31 D E O C T D H t í E A LAS D I E Z Y M E D I A Jito la noche se han extraviado los d»ouraento8 de 
circulación da dos coches de alquiler, una cédula per-
sonal á nombre de D . Prudencio Elejalde y Asnada y 
i a tarifa: se suplica á la paraouu que los haya enoor-
irado los devuelva en San Rafael 139 que'sa agradecerá 
y Ki'atifloará. ls?35 4-2 
i i m i i e i e i f H i 
Hotel Centra l . 
En esta bien situada casa ie alquila en precio m ó -
dico un espléndido piso bajo, con cuatro cuartos, sue-
los de mármol, grau bafio; propio para uu matrimonio 
solo ó con corta familia Tiene portería. Virtudes 2. 
A 1390» 8-4 
HOTEL SARATOGA. 
MONTE 45. 
K E G B N T A D E E L , D* ROSARIO D E A L I A R T 
Situado frentfi a l Campo de Marlf.. 
próximo á lo* Parqu*». 
Hermosas habitaciones freacas y ventiladas para 
hombrea solos y matrimonios, habiendo algunas de-
•alquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus ba^uas oondioioues de vistas 
y ventilación, MI como su ««nterada aslstannia y mó-
|Ude? ¿tiWtM. 8-4 
SE ALQUILA 
Ravlllaglgedo n. 99, la casa acabada de arreglar, con 
4 cuartos, comedor, B»la y pluma de agua, en $21-20 
oro. / ilueta n 71 luformarán: en la panadería, 103, 
está la ilava. 13«32 4-4 
Industr ia I d . 
A dos cuadras de los parques y teatros, dos habí-
don ej altas con cuarto de bafio, agua y su azoteits, 
propio para unos amigos, matrimonio ó familia corta, 
también un cuarto con ventana á la calle, con asisten-
cia ó sin ella. 13828 4-4 
HEG-XiA. 
Eu veinte y diez y elote pesos oro mensuales c&d» 
una las bonitas casas de la calle del Mamey n? 34 
y Bued avista 36 y 35, la llave de la primera en el t ú -
mero 19 y las de la segunda en la bodega de la es-
quina. Informarán Gallano 121, ferretería. 
1S816 4-4 
KN 44 PESOS OBOMBNSTJAL1S 
los bonitos y fcesuos altos de la casa n? 85 de la callo 
de San José, tienen agua y puedon vivir dos familias 
por ser ísta capaz; en el n? 90 está la llave y Rayo 
nV 11 informorán. 13815 4-4 
SE ALQUILA 
á stíisras solas un cuarto de 6 varas de largo y 6 de 
sucho en media onza oro al mes en casa decente.— 
Saa Nicolás 85 A. 13834 4-4 
Se alquila una muy b*rata casa do alto y bajo á la moderna Eicobar 65; otra casa-quinta de lujo Sto. 
Tomás 1, Cerro; otra grandídma Sántuario 31, Rrgla, 
trea cuadrss de los vapores. Impondrán Reina 91. 
13831 4-1 
En 30 oro se alquila la casa San Jocó 73, con en-trada de carruaje, 4 cuartos, de azotea, tgua de 
Vento, acabada df pintar, buen comedor con persia-
nas y reja de hierro, frente está la llave, otra do mani-
postería tres cuartos, (gaa, en el Cerro, frente á los 
tallerts de Villanuova un $'20 billetes. Aguacate nú-
mero 12. 13819 4-4 
VEDADO.—So alquila la casan. 6 J calla Novena del Vedado Ronne todas las'comodldades apeto-
(itilei para una numerosa familia por su inmejorab e 
situación y compartimiento. Informarán San Igaacio 
n. 56. altos. 13830 10-4 
SE ALQUILA 
la bonita y espaciosa casa n. 152 de la calle de Esco-
bar; catre Salud y Dragones, capaz para mi i numero-
sa familia y acabada de reparar y pintar. Cuba n. F0. 
13*27 4-4 
CASA D E FAMILIA.—Sa alquilan hibitactones muy frescas y muy baratas propias para bufetes á 
hombres solos 6 matrimonios sin hijos, con entrada á 
todas boras. Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
137S0 4-3 
SE ALQUILAN 
los altos de la ca á cilzada del Monte esquina á An-
geles con todas las comodidades: en la misma infor-
marán, café. <3785 4-3 
Bernaza 60. 
Hetmoaas y ventiladas habitaciones con asistencia ó 
iln ella 137*4 8-3 
SE VENDE 
la casa Cuba 32. en la aalle de San Rafael n " 48 im 
pondrán de 12 á 3 13621. 8-4 
G-anga. 
En mil quinientos pesos billetes, e;: v¿ndea dos ca 
sas de mampoatería. tabla y tejas en Jesús del Monte, 
punto titulado La Víbora. Títulos y contribuciones 
al corriente. En el ü88 de la misma calzada informa 
rán, 13323 4 4 
E N M U C H A PROPORCION. — Una hermosa casa en la calle de Cuba con 40 varas de fando por 18 de frente de zjgaan, gran sala, 8 cuartos t gaa 
de$20, tarrago libre, de mas da 30 silos de premieuad, 
gina 6 onzas oro y esti slqullsdi haca mas de 15 años 
a una casa de comercio, está fabiicada para recibir 
altoa y éntremelos. Cuarteles número 20. 
13821 4-4 
AVISO I M P O R T A N T E — P O R TENER QUE ausentarse ŝ : dueño para la Península, se vende 
el establecimiento de ropa, sombrerería y pe'eteiía 
s tuado en Popntes Granies, ca'zada Real n . 65. 
137^8 •¡ri-ííí 
GUANABACOA 
Por no poderlo asistir su dueño, se vende uo café 
do loa más antiguos. Plaza del Mercado, eu la misma 
darán razón á todaa hora<i, e-Ai Las Flores du Mayo 
13fiJ9 cl-30 d8-3l 
GANGA. 
So venda uu café on el punto m&i céntrko de esta 
capital, en buenas proporciones Impondrá B . Que-
vodo. Riela n. 107, de dos á cinco de la tarde 
18518 >1--J8 
SE V E N D E U N A PRECIOSA M U L A maestra, sana, de 7 cuartas, 6 afios de edad; también hay 
otras de Iguales condiciones y un caballito de 15 me-
ses propio para un niño; también so vende la agencia 
de mudadas el 29 Navio. De todo Informarán en la 
misma, Lamparilla 88. 13S23 6-6 




POR T E N E R QUE AUSENTARSE FORZOSA mente eu dueñ > ce vendo la gran cuadrilla da ca-
ballos y la gran duquesa de medio uso con todos sus 
enseres pertenecientes á ella: además se vendo una 
guagua de m&rca cbica construida á todo gusto, propia 
para cualquier familia ó cualquier vía de campo: todo 
se dá muy barato y todo se puede ver de 12 w 3 de la 
tarde: Genios n. 1 preguntar por Lorenzo. 
13803 4 4 
SE VENDE UNA BURRA CON SU CRIA, A L -zada rogultii-, que acaba de llegar de Canarias, que 
se halla á bordo de la biroa "Aurora," atracada al 
muelle do Caballería, donde está en dueño que ajas 
tará su precio. 1S589 8 30 
SE VENDE 
una elegante duquesa casi nunvp, marca Conrtilller 
por la mitad de su valor, en U m sma ae rende un 
faetón Principa A'berto. Aguila 88, 
1394H 4-7 
¡¡Baratísimo!! 
Un magnífico vis-a-vis milord; te garantiza que no 
tiene comején. Manrique n. 116 entre Salud y Dra-
gones. 139f8 4-7 
CUATRO DUQUESAS, ÜNA N U E V A Y TEES usadas. 2 milores, uno nuevo y otro usado, 2 oou-
pés, uno chico y otro do 4 csientos, nn faetón de cua-
tro asientos, fuello corrido, un arreo para pareja con 
hevillsje dorado. 
Se vende barato y se toman on cambio otros ca-
rruajes. 
S A L U D N. 17. 
13914 B-6 
INTERESANTE A LOS COCHEROS. 
So vende muy barata una duquesa-jardinera de me-
dio uso. San Miguel n. 91, de ocho á once y de cuatro 
á seis. 13919 4 6 
Duquesa nueva sin estrenar. 
Se vendo ea la calla del Morro número 9, maiooría: 
se puede ver á todas horas. 
18819 8-B 
de muy poco uso, elegiota y Bólido. Manrique n. 107. 
18940 4-6 
SE V E N D E N DOS MAGNIPCOS VIS A VIS landós, dos flamantes duquesas de última moda, un 
milord de muy poco uso y muy cómodo, una sólida 
volanta ruedas altas, caja ancha y barras largas y es-
tribos flíxibíef; un sólido vis á-vis de un fuelle, pro-
pio para el campo; una magnífica limonera francesa y 
otros varios arreos de uso. Amargura número 51. 
13810 4.4 
Se alquila en mólioo precio la bonita casa, Troca-dero número 59, con sala, trrs cuartos bajos, tres 
hitos, suelos da mármol, bafio, ducha y toda dase de 
oomodidadec: informarán de onca á cuatro en la Ca-
pitanía General, y á las demás horaa del día «n el 
"Hotel Ml' i tar," el capitán Perúl. 
4 3 meo 
S E A L Q U I L A 
en dos ouzaa y media oro la c - t K calle de las Virtudes 
número I w, con tre^ cuartos bfjoa y un salón alto y 
cuatro IIP.VÍS do ¡"gaa; muy fretc. y seca. Impondrán 
San Mfg.ic- u 127 13753 4-3 
Eu el centro de paaeos y teatros en uta bermosa y fresca casa de corta familia don.ie uo bey ioqutll-
os i ; i niños «e uttdo'i vres anipllH4 y fruecas babita-
olone^ á uu matrimonio docente ó r oa caballeros, so 
Jan muy baratía con t o l * aslsteuciii ó sin ella; darán 
razón N^ntuno 86, Sr. Hierro, 
13774 4-8 
8~ E V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CO-ohes un elegante via-a-vis de los de 2 faelies, de 
los más chloot; una duqueta de las más bonitas, re-
montada de nuevo; otra da medio uso; una jardinera 
barata, un faetón de 4 sslentns, propio para una per-
sona de gusto y un faetón Príncipe Alberto, todos do 
la marca de (;curtil!or. Aguila 84, 
1!'8V9 15 -* ni. 
SE V E N D ü UN FAETON E L K G A N T E , sól.do; do cuatro aeieutoi y do muy poco uso, y una caía á 
propósito para una marca de tabacos, situada en la 
calle da las Animas. Icfjrman de4 á 6 Aedacate 112. 
1S758 4-3 
SE VENDE 
un f»etóo früncés casi nuevo, una moctut a da ^ñora , 
arreoD «ío voltear, y una limonera nueva Aíuila 37 de 
8 á 12 de la mañana. 13749 1 0-3 
SE V B H D K U N F L A M A N T E Q U I T R I N oTo^ lanta, propio para el campo, con sus estribos de 
vay-veu, muy ancbo y de ruedas muy altas; tdemás, 
nn elegante faetón muy preciosa, como para persona 
de negocio ó para pasear, y otro de u«o; todo se da en 
proporción. Imp«ndráa San José número 66. 
13790 i -3 
L A MAS M O D E R N A 
de todas las m á q u i n a s de coser es la 
m m VIBRATORIA DI 
V B A S B . 
PONTOS DB SUPERIORIDAD 
los oaales existen Bolamente en nnastra máqnluri 
V I B R A T O R I A N, 
Ia. Tienen i a AGUJA MAS CORTA qne ningnna otra máqnlna de m olaae y se 
ajusta eoia, SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máqninas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO ea POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta pnede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JÍJJTOMLJITICJI JDE S I J V & E n de 
oadeueta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvares 
liepreseniantes de la Compañía de Singer, 
I S P O 1*23. Gn 1222 156-lOAg 
¡ E S S 5 5 H H Í 5ESH25HS25H5Í55SSHH52S2SS2 
L A UNICA VERDADERA 
; .A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La iiae produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es ol A G U A D B PEESIA D E L D E . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E PLATA1 Es completamente Inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Ks la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumería», Sederías, etc. 
H Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, íarmacéutico. (3 
S CnlGjS 1--N | 
P U B L 
Liamamos la atenclóa del público ncerca de las exco en-
tes máquinas de coser NEW HOME de dt/Dlo ptspuüte, y 
WILCOX & GIBBS, d» cadeneta. 
Son dichas máquinas más suaves, ligoras y sólidas de 
coantas te conocen hasta el dia. 
So regalan catálogos á qulene,'; U a solicitan. 
Novedades y aríícu os coucernientes al giro, á precios de 
fábrica, 
Sa componen máquinas y ee garantizar-
JOSE SOPESÍA & Cp. 
0'Reilly núm. 112, casi esquina á Bernaza. 
1'558 10-23 
Calderas de Seguridad InexplosibleB 
SEOOIONAF.WS IK HIBaiiO ¡FORJADO MHJOKAttJLS 
ÚK &OOT 
i ta r en t»pv . ÁMA'Í C L A G D A K D I A , comer-
dantos é inipo-niádore; de toda claea de maquinarla, 
síeotaa de agrlanltan % ferretería. 
Cnbss @ 3 , A ^ a r t & d e 346.—-Sabana. 
O íf>45 28-28 0 
SE VENDEN 
dos calderas do ÚOB fliu-s ea buen e-steda y completas 
propias para ingínios. Impondrán Obrapía 36, aUoj. 
26 4 Nv 
A M A T T I i A G U A R D I A 
Oomeroiantéa nap^ttadoree de toda clase do maqui-
narla, oarrílfc», iwMñúotoittSi carros, efecto» de agri-
cultura y íeríotorts 
V S N D S K 
Alambre para tercas y clavo» de todas clases. 
C-aba 63.. ^aartav i© 346.—Habana. 
C 16 t i 26-28 O 
ALAMBIQUE. 
Se vendíi uoo completo de 6 pipas, sin uso alguno, 
construido ecn míUeria'es Euperíorea y lo damos muy 
ea proporoidn. 
Aldecoa, Serrano y Cp^ 
PEKRETERIA.—SAN IGNACIO 25. 
13325 16-210t 
VINO E S P E C I A L . 
EN (UARTEBOLAS 
Libre de toda uda¡Cí;ración y de alcohol. 
0e venta, Cuba n° 98, 
C n. 1666 dSO-3 d30-3 N 
NO M OT1MM1ENT0S 
P O R L A ¿ . E C H E . 
Lecho do vacA superior acubada de ordeñar a Í re-
mito & domicilio on botellas de oiistai keradus que ga-
rantizan su pureza, a! precio de 30 ota. B[B botella y 
40 cts. litro. Las madres pued^ ahorrarse cr iander ís 
y los enfermos «ncontrarán un verdadero alimento nu-
tritivo v de f i M! tltasatton L >8 B8uido< ao hawín en la 
saatreiía O l i t i >< 72 ópanadoríc do Luz, Oñcios 94 
esquina á Acó:ta 13911 15 BN 
! C R E M A m B I S M U T O ^ 
da O R I M A U L T & O1», Parmaeéiiticos en París. 
El B i s m u t o es un medicamento heróico ecup'eado des ic hace mucliídoio tmos 
con ésito ín iicuiible y cooflrmalo por todo el cuerpo medical de entrambo? mun-
dos, Í-U todr.fl b s desarrr-glos de las víaa digestivas, como c ó l i c o s , diarreas, d i -
sentexiats gaatxit is , gastralgias, hinchazosies, dolores de e s t ó m a g o , 
así como en iaa ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es 
sorprendente para cortar les diarreas coleriformes eií tiempo de epidemia, ein el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece aobre loa polvos de Bismuto !a ventaja de bailarse al estado 
do división extrema y de formar con el agua una agradable bebi la láctea, obrando 
con más seguridad y rapidez. 
Depósito en París , 8, Rne Vivieime, y en las principales Farmacias. 
ALIVIO. CURACION, 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
D e G R I M A U L T y G i a , F a r m a c é u t i c o s en P a r i a 
a i C&nn&bis Indica 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, &1 cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques de Asma, la Opre-
sión, la Sofocación, la Tos nerviosa, la Ronquera, la Extinción de voz, 
las Neuralgias faciales, el Insomnio, y para combatir la tisis laríngea. 
Cada cigarrillo lleva la Úrma ORIMAULT y 
Depósito en París, 8, rae Vivienne, y en las principales farmácias y Drogneriat 
OJO. 
So vende un milord con tres soberbios caballea, eu 
16 onzas. E l ganado vale más. Animas número 95. 
13791 4 j £ 
SE D A E N Pl tOPORCION UNA B O N I T A J A R -dinsura con un caballo nrioüo y en limoaera. Puede 
verae en Neptuno 59 
13:6> 4 S 
JUEGO DE CUARTO 
Se vende uuo muy eleginte de fresno completo y 
casi nuevo mny barato, eu la misma ee necealta nn 
mnohacli» preñ.iondo sea reoien Urgido y que terga 
quien reaporda por él. Lealtad 48 
138'4 4-4 
m illilíj U k 
Ü O l l t i l i l j 
niqueladas, dorados y bren 
oeadaa, de elf gantes foimaa 
y globoH de colones, tan de 
muda hoy. A. P. Bauifres, 
Ami«tad75> ' 7,. Isa vende muy barata»; ocmp&renae 
ana precios, y vúítcae ni catablecimiento. 
13959 1Ü 7 
MUEBLERIA. 
VIUDA D E NEMESIO P E R E Z . 
Corteo apastado n. 6 1 9 . 
•A 3 9 ^ 4 1 . 
Sarildo gñüiViv íie mueblea del paía y doi uctr/inje-
ro al «1 ;antíe de t;<iaa las foítonaa y PESCIOS BA 
RATOS 
T A L L E R . 
Tieua U oasá montado un taller donde con 1:> ma-
yor perfección y al gusto de ¡as períonaa se b»c«ii 
m7gaífi;os ja;g>s d<? eala, cuatto y comedor y caal 
qnier otro irueo's qne se desso, en la seguridad de de-
jar complacido y lo qun es m&a, el precio sumamente 
móiico. Gn . 16S0 10 6 
BE VE» D E UN EJLEGaNTE JDKGO D E HA la 6óv Ra grau espeto de última moda, uu buen 
p i unios de B.dtelat Fila, un gran juego de comedor 
;>-) freano mao'zo, un escaparate de espejo, un peina-
dor igual, dos camaa, dos esca-arates de oaoba, unas 
mamparas y otros muebles. Amistad 118. 
1?916 4-* 
BARBEROS. 
Ganga: ce vtnde en $31 billetes un espelo de cuatio 
lunas y un inagaiñoo tocador: pueda verso i todas ho 
ras, en Mer -odtrej número 17. 
13853 4 6 
EN A N I M A S 95 BE V E N D E U N JUEGO D E aala d^ caoba dobln óralo, imitaolón denaliaanlro 
áln Lnia X V en muy buen estado, una cama de hie-
rro camera y una míquina de coser Nueva Ameiioana 
13918 4 6 
UN PIANO FLEYEL 
propio para aprender y ¿In comején, se vende & precio 
de ganga, í'oníord a 47 esquina á Mantíqm 
138^7 4 6 
QXJEDAKT P O C O S 
de las fifamadoa planea franceses do 
B0IS8EL0T, FÍL8 Y 
de grao forma, propios para coacierioa, acabadesde 
recibir y garantizados con el 
CERTIFICADO DE FABRICA 
Se alquilan y se Tendea ^ 
Pianos de medio uso de E R A R D , PLHiYEL. QA-
V E A U , 
SE A F I J A N Y vSE C A M B I A N PIANOS USADO í 
POR NUEVOS, SE COMPON a N LOS VIEJOS. 
106, G A L I A N O , I O S 
isuñs 4 « 
P I A N I N O S 
Se veudeo dos mny baratos, propios para apren-
der; pueden verae Obrapía 55 1Í88S 4-6 
Quemazóii de muebles. 
Ea Reina n? 2, frente á Aldama Conviene á los 
especuladorea: hay un famoso píanino rato. 
13>2S 4 4 
ACUDAN PRONTO. 
Gran txiatencia de mueb-ea ¡\l alcance de todas las 
fortusaa. Llamamos la ate^oióa al aurtido de mam-
paras qae tenemos y de i n j asgo & lo Luis X I V con 
ecppjo que damos en IGonzia oro: en la misma se 
compran todos cuantos se presenten. Monte n. 2 I . -
Edu t r lo Alvartz 18810 4-4 
G A K G A . 
Sa vende nn aporato de réotar-soda de metal blan-
co: para verlo do 7 á 12 mañana. Aguila 116 
18795 4-4 
Un piano francés 
le magníñcae vocea y elegante forma 6 precio de gan-
ga, sin comején: Tf j idilio 30. 
1380i 4-4 
Amoninin de 16 registros 
Se vende uno amerioauo da voces sonoras y hermoso 
mueble que puede servir lo m^mo para una capilla 
que para salón. Ss da barato. Obrapfa 23, Almacén 
de música. 13817 4-4 
Haas á J ^ , ^nlLasî ŝ 
O B R A P I A 5 3 , 
ESQUINA A COMPOSTEIiA. 
RaíiHzaoión completa deí precioso y variado surtido 
le prondeiíf fíoa Dormilonas do brillantes, cota d» 
de gu to, á $ 0, 13 y 16 oro 
Muy batato un magnfñco pían-no de Boisselot. 
Nadie puede, como L A Z I L I A , tegnir vendiendo 
loa anüloa de oro á $4 B . y de plata á $1 B . 
13813 i i 
P I A K r i N O S G A R A N T I Z A D O S 
-79—ACO 8TA—79 
Superiores y bñrttíaimoí—Se compran ó oauibUn 
4 4 
r>"r otros—Se dan pianos á plazos 
13798 
LA P A 2 DE EÍ -PASA P/MÍTICJPA A LOS del campo, Gnanabacoa, Rtgla y l i Habana, ha-
llarse C j n un m n i i o de muebloa para cambiar y ven-
der 6. precios módicos; ce hace cargo de lai corapoai-
cioicea y compra todos lo? mueblea que se presenten 
de medio nao. Bazar Hebanero Monte n. 8 G. 
18793 M 
• P I A N O P L E Y E L D E C O L A 
Se vende nno caai nuero sa da en proporc^i pnr 
agentarte loa da; ñ a para la Per.tnsula, Obrapía 23, 
almacén de múlisa. 13818 4-4 
SILLAS DB VIENA 
5 docenas amartllaa en buen estado á $38 docena— 
Agalla 132 entre Monte y Estrella. 
13808 4-4 
ROBERIAS. 
(.'ama* de hierro, oameraa, cen bastidor de alam-
bre $20; j rrer s oon per Lnas, $6; mesai de noche 
con mármol, $T; a l enea de extenakn, rara viajes, $5; 
mesas de conedera', de 5 tablas, $'5; aperado:e-i de 
tras m^rm^Ie- can e^pejoi, $24; iavab s. á $1?; camas 
de bronce < am^raa. nueras, imperi.les, d e c i r j t a y c e 
carrozi. por i» décim; pa i t i d<j tu Vi1or; essaparate? á 
$15 y los do doble perl* á 836, son de caoba; s' ssñor. 
Camas «fe b err.>, paraniño*, con basiid- r s meíálicoa. 
baratísimas. Toles los mueldes que bay en efcía (asa 
as venden al précio de cistc, p j r retirarsa á la vida 
privada 
LOS BOBOS 
D E L A 
C A S A P I A , 
PRINCIPE ALFONSO 342. 
4-4 Ü N JUEGO D E SALA L U I S X V COMPUES-to de sofá, doce iiilas, 4 sillones, meaa de centro 
y consola en $ l i0 , un bonito pian i ao, camas y otros 
m&s muebles muy baratos por ausentarse la familia; 
también tres bonitos tinecntes pichoncitos que empie-
zan & cantar. Suárez número 32. 
13773 4-8 
Pianos 
En la calle de Bernaza número 72 se vende un pía-
nino barato, barbería. 18775 4 3 
AVISO IMPORTAME 
Et Arca d i Noé, casa de préstamo], realización. 
Aviso á todos los qie teegan objetos empeñados en 
esta casa, pasen á recogerlos en el término do 15 dias. 
también pone en conoc miento del público en general, 
la gran realizaeién de todos los objetos en el más cor-
to víempo po-ible.—Amargura 96, esquina á Villegas 
—J. Fernández. 13782 4 3 
AVISO 
Se sai>l¡c i á los que tienen alhsjas empeñidai , en 
La Petl», (-ompostela 60, de hace seis meEe-i. pasen á 
reoogrrlaa ó pronogarlaa en el término de diez dias, 
pasados que sean se proooderá á su venta sin que lea 
qutds derecho á reolamación alguna, número* 401, 
330, 414, 290. 95», 2<?6, 186, 448.—Habana, noviem-
bre 2 de IS88.—S Lóptz C 1661 4 8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En este acreditado ostabloolmlento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los fmosoa pia-
nos de Pieyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
renden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
bian, alquilan y componen piases de todas clases. 
12920 27-14 O 
Billar. 
Se venden des mesas de b i l k r de laa bnenEs, una 
de primera y otra de segunda con toda su habilitación 
y en buen estado ó se alquila un local para une: O'Rei-
lly esquina á Cuba, calé dan razón. 
18706 9-1 
GrANG-A. 
En la calle de C e ifuegoJ a. 7 se vende ua píanino 




mny baratas, se venden en cat a 
de A. P. Ramírez, AmUtad 77. 
U N L A V A B O de gúsío ee da 
en fiO pesos. Visítese el eota-
13106 12 25 
D E V E N T A 
Varios filtros-prensas, perfeccionados para la fil-
tración y agotamiento de la cachazas. 
Fil tros prensas gigantes. Estos filtro prensas 
cuyos cuadros tiene uu metro cuadrado, presentan 
una superficie filtrante triple, hacen el trabajo de tres 
filtros oomunea con pran economí i de personal. 
Un sistema de bombas verticales para el servicio 
de los filtroa-prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectó-
UtroB. 
Centrifugas Weinrieh para el blanqueamiento del 
azúcar.—J B. Supervlelle. San Ignacio £2. Anarta-
d<»lWí i m s 31 ̂ 0 o-
rogirlB f P i i n l i . 
Catarral ó aifilílica, con pujos, ardor, dificultad 
a l orinar, aea ol flujo amaril lo ó blanco, en ambos 
caaos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N Á N D E Z . Para abreviar la curación úsese (í la 
yiz la Inyección BiUámioa cicatrizan e. 
LAS D L 0 8 B & S VENEREAS, CHANCROS, 
LLAGAS ea las piernaa, se curan sin dolor ni molos-
tiac.r i el AGUA C I C A T R I Z A N T E 
P o l v o ? a n t i h e l m í w t i o o g p u r g a n i p s 
d e H e r n á n d e z . 
Con el uso de estos polvos no les queda á los nlfios 
una lombriz en t i cuerpo, el están asacados de tan 
terrible parásito Tom» ea u i purgacte á propósito 
paraí l ica, lecuperan la sa u l y el apetito ronióndose 
i^iueaoj n ae&t s j heímosos 
Vulgo pujos con 
sangre y sin ella 
se cura con las pildoras antidigentérioas de I le rnán-
dez. A pesar de la propaganda que hacen los mismos 
esf^rmos curados, hsmoa crelJo como vn deber de 
humanidad extender su conocimiento por medio de la 
DISENTERIA 
DOLORES reumáticos de huesos, ú'ceras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza de la sangre se cura con el me-
jor de loa depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N -
DEZ, botica SAJSTA ANA, Rióla68, Habsna, 
i . \ J f i \ i \ J Í J & A \ X JDJ y so adapta á todt s 
las natora^ez K, ello as y esttciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos, hallándo-
se aRradablen ente eorpieníidos de verse curados do 
lhUx'03 del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo de la sangro, nn purgante nada molesto ni peli-
greso y VXISÍ i ^ n a c e i para tantos males, tanto que el 
público ha nado en llamarlas 2)íZdorc» de la salud. 
BOTIOA a ANTA ANA 
RICLá NUMERO 68. HABANA. 
13770 10 2 
1L MIDO MARCHA..... 
y la Medicina progresa sin ce-
sar. Hasta hace poco se consi-
deraba la tisis pulmonar como 
incurable, y un tísico era un sen-
tenciado á muerte. Estudiada 
hoy mejor la enfermedad y co-
nocido su origen microbiótico, es 
posible su curación, sobre todo 
si se atiende á tiempo. La Creo-
sota vegetal es un poderoso an-
tiséptico: se absorbe por el estó-
mago y se elimina por el pul-
món, y allí destruye los bacilos 
deKoch. E l 
VINO CREOSOTADO 
DEL BR GONZALEZ, 
ha sido experimentado por va-
rios profesores de esta capital, y 
es la mejor forma para adminis-
trar la Creosota vegetal. Con su 
empleo se disminuye en los tu-
berculosos la tos y la espectora-
ción; los esputos se hacen menos 
fétidos; los sudores nocturnos y 
la fiebre ceden; se abre el apeti-
to y se engorda. 
E l Vino creosotado del Dr. 
González se vende á 
ÜN PESO B I L L E T E S 
OAD V POMO 
T B B P R S P A R A E N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
CALLE DE A6UIAR NUMERO ICO, 
HABANA 
V n . m 159-1.11 
I l l i S i l f i i l J l i 
SOLITARIA! 
1 qH ti í-ffiH gH tTa H Bm '-a Cabeza de 
La B_H SEP a-flfl ELHtH'a ^oml,ri¡! quedâ  
•H V A l A t U r A «fifika arrojada dos horas, 
DBSPCES SIS HABGUSB HECHO ÜBO DE LOS 
fwicéutico, Liorcado y premiado coa Hedallat do honír. 
£1 único remidió inofenfivo é infalible. 
NOTA. — El gran éxito de estos Glóbulos def 
Secretan ha hecho que surjan algunos malos pro-i 
I ductos similares que deben ser evitados con precaución! 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rae Decamps. PARIS 
DKPOSITAKIOS KH La Ilobona : 
J O S É S.A.E,I?,.A-; L . O B É Y O» 
B U R D E O S 
{ F r a n c i a ) 
C o m i s i ó n 
Y 
C o n s i g n a c i ó n 
Í V I N O S í e B U R D E O S 
I de Procedencias autenticas í 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E ; 
A L C L O R H I D R O F O S P A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las l i r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las J E n f e r m e a a a e s d e l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o (de ios Niños anudados y disformes). 
. .VcS. L. PAUTAUBERGE, 22, CÜi Jales César, P A R I S p ^ ^ i 
También so vendo un producto anilogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITAKIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
V I N O s i u e r t 8 E Q U I N 
-A.2pro3Dad.o x ^ o r l a j & . c a c i e z x i i a d.O n y E e d i c i n a d.e ^ P a r i s 
E H A S D E S E S E N T A A Ñ O S B E E I C F E R B E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en las Canvalecencias , D e b i l i d a d , 
J&ehÚiílad de l a Sangre , F a l t a de Menstr u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
JDigestiones dificiles y E n f e r m e d a d e s nerviosas. 
F A R M A C I A S E G U I R 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É J S A R R A ; L O B É y O . 
de (Amz especial 
PREPARADO AL BISM-UXÜ 
POR On&S:"» J E ^ A . ' S T , PEUFUMism 
9 , r -a .6 ele l a FarLac, e — : F . A J ^ X S 
todos 
O L Y O D I N A 
D E L S E . CLA?T02T. 
Tónico fosío-íerrugínoso, Renovador del Cerebro y de la Sanare. 
Cura, la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposito:—j, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
f L I H I M E N T O C U L N E Ü l U 
I P e t a ^ a . l o s O I D E t i l o s 
Empleado con ol mayor é x i t o en las Cuadras reales de SS. M M . el Imperador del Brasi l , el Bey 
de Bélgica, el Rey de los Palses-Bajos y el Rey Ue Sajonia. 
$ Q m a s ^ u e g o 
n i O afiela c i ó DPelo 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a * 
recientesyant iguas. lasXils laduras , 
Esguinces , A l c a n c e s , IVKoletas, 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , Sobrehuesos , F l o -
j e d a d e I n f a r t o s en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., s in ocasionar llaga n i ca ída de 
pelo aun durante el tratamiento 
ilkXCk 
[>B FABRICA 3 B ( A n o s de ( E x i t o 
S I N R I " V . A . X J 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas A f e c -
c iones de P e c & o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , ZMCal de Oarg-anta, 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
La c u r a se hace d la mano en 3 m i n u t o s , 
sin dolor y sin cortar n i afeitar el pelo. 
osito en Paris : Fannacia G r E ^ T E A T T , calle St-Honoré, 275. y en todas las Famacias. 
A N E M I A - C L O R O S I S 
G l ó b u l o s FerropososH. Duquesne l 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADÉMIA DE MÉDICINA 
PR0T0CL0RUR0 DE HIERRO Y ABSINTHINE Los tílóbuloa F e r r u g i n o s o s d e M . D u q u e s n e l , contienen estas sustancias bajo 
la forma do pasta blanda facllmento soluble y cubiertos por una envoltura de gluten 
recubierta do azúcar . 
Este méd icamen to da á la sangre su principio elemental, el Hierro , tan necesario en la 
A n e m i a y la C i o r ó s i a ; por BU principio amargo despierta el apetito, regulariza las 
funciones de las vías digestivas e impide la cons t ipac ión . 
Dósis : Uno á dos Glóbulos al principar á almorzar y comer. 
P e d i r y e x i g i r loa GLÓBULOS FERRUGINOSOS de BL D U a U E S N E l , 
PJLJRIS . I D T J Q T T E S Ü T B X J , 8 4 , r u é P a v ó e - a u - M & r a i a , * 
F A B R I C A KN C O U R 3 E V O I E (SciNtt) 
Mtfiiltu n la H a b a n a t JOSE SABRA j LOBB y C* J ra l u irlacipaUi Farmadu. 
V i n o de B u g e a u d 
T O N Í - N U T R I T I V O 
O O I T Q X T I 1 T A "5?- O A O A O 
E l V i n o de S u g e a u d reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la d i g e s t i ó n , restablece las 
funciones del cstómaíro, conviene on una palabra á todos los tem-
peramentos débi les ó fatigados. 
El T i n o He B u g e a u O . I orneo DEPÓSITO AL POR MENOR 
SB HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | oa París, F*1» LEBEAULT, 63, rué Kéaumur 
V e n t a a l p o r M a y o r s 
P . U Z B E S A U I a T y €% 5. rué Bourg-Ilblié. PARIS 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
lUINAi 
Conipivesto 
da sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Léiu-
guidéz, de Enilaqueclmicnto y de Agotamiento nervioso á que se bailan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra ópoca.—Farmacia J.VIAL, 14, rué dtBonrbon, LIOH. 
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E n f e r m e d a d e s d e i E s t o m a g o 
Lu Academia da Medicina de Par í s aprobó 9/ ompleo da las 
P A S T I L U S i P O L y O d . G á R B O N * * D r 
»n las Enfermedades siguientes : 
DIGESTIONES D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
Xaa d o e l o o r d l r L S L r l » « a d o 4k • X S P a a t l l l a » o a < 4 « d U » . 
venta en la mayor partí i» las Farmacias. 
Ea PARIS , en l a Gasa L . FUERE. 
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M e c o m p e n s a d e 1 0 , 0 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
-MROCHE 
^. ^ 
^ t \ V 
N o e.s est a vma p r e p a r a c i ó n v u l g a r de V I N O de Q U I N A , 
s ino u n remedio e ñ c a c i s i i n o c o n t r a la s A f e c c i o n e s d e l 
E s t ó m a g o , l a A n e m i a , l a s F i e b r e s eu geueral, etc. ¿ 
E l mismo F E B i R U G I N O S O recomendado contra la 
C l o r o - A n e m i a , para favorecer/os Crecimientos d i f í c i l e s , para 
rehabi l i tar í a s F u e r z a s , etc.. p A i u s , 2 2 , r u e Drouot y rarmaeiasi 
Imp. 4ftl "Diario de l« Marina", mal», m 
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